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Bonn, agosto de 1924 
Ú ,P h a d i s c u ü d o en A l e m a n i a 
MUCh0los ú l t i m o s a ñ o s sobre el pacx-
dUranttn p a r t e p o r l a s t e n d e n c i a s ^ l a 
fiSm0'tud caSuca en favor de i a pacifl^ 
Íuven universal del mundo; en parte 
caCl0n b r i d a d de un escritor célebre, 
^ s o t Foí í ter , propugnador de un 
Cl S o extremado; en parte también 
pa£^ actitud de loe socialistas, cuyo 
í m a ^arca las teorías más confu^ 
P^g ^ e el asunto. M a s para 'os catóh-
^ Polutamente preciso deslindar 
^jLenie las diferencias entre el pa-
^ T T Z paz cristiana para no ca^r 
CÍflS>res fatales, y esto se está hacien-
cn ra va en asambleas centristas, 
á0 .n el rédente Congreso de la paz, en 
ya 
L S n puede dutíar de la sinceridad y 
S a de la Iglesia católtóa en la 
C D S de la paTunáversal? La doctri-
T f i ó U ^ es i H e la caridad ilimitada 
pTrino Maestro ha puesto el precep-
f t la caridad como fundamento de 
L a su ensefianza, y durante siglos la 
^lesia ha predicado la caridad a los 
Í Z o s y a 1^ naciones. La fórmula 
S S í a Por el Papa reinante : «La ^ 
^ S o ^ el reinado de Cristo» oo-
rlsnonde eseneialmente a lo que la Igle-
^^atól ica ha enseñado durante toda 
go historia. No necesitá ella, por con-
me contentaré con tocar dos aspectos 
muy importantes. 
E l p r i m e r o es l a f a l t a de s i n c e r i d a d de 
los pac i f i s t a s , r e p r e s e n t a d o s b o y e&pecial-
meaite p o r l o s s o c i a l i s t a s , que se v a n a -
g l o r i a n t a n t o de s u p e r a r a i o s c a t ó l i c o s 
en sus t e n d e n c i a s [ p a c í f i c a s . Y es p o r q u e , 
s i de u n a p a r t o p r e d i c a n l a p a z e n t r e 
l a s n a e i o n e s , de o t r a d e c l a r a n l a g u e r r a 
a sus p r o p i o s c o n c i u d a d a n o s . H e r r i o t , 
d á n d ¡ o s e en s u p r o g r a m a m i n i s t e r i a l ac-
t i t u d de p a c i f i s t a , a b r i ó e n e l m i s m o p r o -
g r a m j a u n a éspofca n u í i v ^ de g u e r r a r e l i g i o i -
sa, y fji l l e g a n a i P o d e i l , ' como l o s c o m u n i s -
t a s en R u s i a , q u e t a m b i é n q u i e r e n eer pa -
c i f i s t a s , e j e r c e n e l t e r r o r i s m o m á s í n s o -
p o r t a b l e . D i c e n paz , paz, y l o que h a c e n 
r e a l m e n t e es d i f u n d i r e l t e r r o r y l a m i -
s e r i a . 
E l s egundo aspecto es l a a c t i t u d de 
l o s p a c i f i s t a s a n t e el a m o r p a t r i o , s u i n -
t e r n a c i o n a l i s m o , que r e p u g n a Ta e x i s t e n -
c i a de n a c i o n e s i n d e p e n d i e n t e s c o n s u s 
t r a d i c i o n e s y su h i s t o r i a . S i los m a e s t r o s 
s o c i a l i s t a s f ranceses e x i g e n que l a en-
s e ñ a n z a de l a h i s t o r i a de sapa rezca d e l a s 
escuelas , son consecuen tes c o n l a s d o c t r i -
n a s pac i f i s t a s . P e r o e l a m o r a l a P a t r i a 
es una c o n s e c u e n c i a n a t u r a i de l a s l e -
yes e l e m e n t a l e s de l a soc i edad , y s i los 
c a t ó l i c o s e n t o d a s l a s n a c i o n e s se h a n d i s -
t i n g u i d o s i e m p r e p o r sui a m o r a c e n d r a -
do de l a P a t r i a , n o e n l a f o r m a n a c i o -
n a l i s t a , s i no c u m p l i e n d o u n deber de 
eí 'ente de amonestaciones d e l así l i a - j c o n c i e n c i a , e s t á n e n esto c o n f o r m e s c o n 
do pacifismo, pues es una c o n t i n u a l a t r a d i c i ó n c a t ó l i c a . N a d a puede t e r m i -
^o^tadón a la suma c a r i d a d en l a s j n a r en a m o r s i c o n a m o r n o p r i n c i p i a , 
pac iones humanas, y por la misma ra- Quien no a m a a su p r o p i a P a t r i a , t a m -
poco p o d r á a m a r a o t r a s n a c i o n e s . E l 
v e r d a d e r o p a c i f i s m o debe, pues, © m p e z a r 
zón los católicos, con s i n c e r í s i m a g a n a , 
misiéramos aplaudir los esfuerzos de l o s 
nadñstas „ u n i r n o s a e l los, s i sus m o - ¡ c o n . e l a m o r a l a P a t r i a . 
•ÍTOS v sus fines fuesen i d é n t i c o s a l o s ! T ^ l e s s o n l a s ^ i d e a s expues t a s ú l t i m a -
nsestros y si n o hubiese en sus d o c t r i ^ m e n t e p o r c a t ó l T c ó s en v a r i a s ocas iones , 
n i alguna dzafia p e l i g r o s a que p u e d e 
conducir a reeul tados funes tos . 
pero el caso es, en efecto, de t a l í n d o -
le, que los c a t ó l i c o s no ¡ p u e d e n a d m i t i r 
las teorías pacifistas s i n caer en e r ro^ 
res sin ponerse en c o n t r a d i c c i ó n c o n l a 
actuación de los c a t ó l i c o s d u r a n t e t o d o 
el pasado de su h i s t o r i a . N o q u i e r o e n u -
merar todas las razones que p u e d e n a l e -
garse, en el asunto, lo c u a l h a s ido he-
cho ú l t i m a m e n t e de u n a m a n e r a , m a g i s -
tral por el padre S t r a ü n a n n e n sus con-
ferencias de Bonn y L u g a n o , y p o r e l 
re Yveg de la B r i é r e , en L u g a n o ; 
e n a s a m b l e a s c e n t r i s t a s , e n c o n f e r e n c i a s 
y en e l C o n g r e s o de L u g a n o . E s p r e f e r i -
b l e s e g u i r u n c a m i n o c l a r o y s e g u r o a 
b u s c a r a l i a d o s que n o son d e fiar. 
P o r l a m i s m a r a z ó n , p o r l a c u a l t r a -
b a j a m o s con t a n t o e m p e ñ o en f a v o r de 
l a paz , q u e r e m o s h a e e r l o c o n b u e n a c o n -
c i e n c i a . N i e l n a c i o n a l i s m o , y m u c h o 
m e n o s a ú n e l i n t e r n a c i o n a l i s m o , p u e d e n 
c o n d u c i r n o s a u n b u e n r e s u l t a d o . ¡ Sea-
m o s n e t a m e n t e c a t o l i c e s , c a t ó l i c o s con 
t o d a s t a s consecuenc ia s de n u e s t r a doc-
t r i n a ! 
Doctor F R O B E R G E R 
n o t i e n e e n 
Comunistas y demócratas llegan a las manos en la Cámara, promo-
viendo un violento incidente. Parece que será disuelto e! Reichstag 
(RADIOGRAMAS ESPECULES DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 27.—En la ses ión d© hoy en el 
Rc:chtag ee, discuitercaa, en segunda lectura , 
los proyectos para el plan Dawes. Los-^omu 
oistas presemAron una proposicaón pidien-
rk- la amnistía d© los .prisionesros po l í t i cos . 
discueión fue muy violenta, y los cemu-
lustas se abalanzaron sobre los" e scaños de 
eooialtetas y demócra tas , a c o m e t i é n d o l o s a 
puñetóeos. ¿ 1 pveddente s u s p e n d i ó inmedia-
^ ^ m t e la sesión durante una hora. 
^ íteamidadó el debate; t odav ía los comunis-
tas promovieron nuevos mcádei i tes , y dos d i -
putados fueron expulsados de l a C á m a r a a 
viva fuerza por l a PoVcía .—T- O. 
(De las Agencias) 
. BERLIN, 27.—Sesión del Reich tag .—An-
f8 d6 d ^ - r s e los proyectos del Gobierno, 
^ coniTOistas p i n t a n i v a propos ic ión 
P-a que sean puesk>s en l iber tad todos los 
comuBüBtas detenidos. 
1* Cámara tra.s breve debate, acuerda 
0(»ecfcar demanda. 
"1^ac ioua l i s t a s " ^ o g o n entonces 
^Proposición comunista, proponiendo a su 
doc \ í ^ a a r a b í a que alcance a to . 
% los detemd^, sin excejUsn. 
téiiem0C,>afca B l ^ ^ - a p r e s á n d o s e en 
nos violentes, impugna l a p r o p o s i c i ó n 
^ ultranac.onalistas. Estos, « n unión 
^nt« ^ m U 1 f s t a f í ' P r o ^ t a n vehemente-
grutoH i 15 ííalabl"as del orador. U n 
Ŵ loc / ,anacionaIistas- se abalanza eo-
^ S r . 6 c r ^ ' ^ ^ á n d o s e una lucha 
1 !? maf dQ á ™ minutos , 
la J uOCÍalÍsto' ra^^rse eu 
^ e 6,11 ^ o u n p u ñ e -
^ m 6U Parí'0 J3rodauf - sobre q u i é n 
cuantos comunistas, queda 
troÜ®o A0 E*ÍO<LO: r o ^ sus gafas, el ros-
S í sido SS'11Sr̂  J 0960 desn"do, i^or ha-
stíelos. arratlcaclos a tirones par te de los 
^ \ l < * h d & m % i d e m ^ a t a s y los comu-
• f ' m ^ ^ , anac;onaUstas se desenvuelve 
6 l a ^ a W ^ C 0 ^ t e <U box'eo- E1 Publico 
; ! , allenta ^ sus gr i tos v voci-
l**- 1̂ Í T L Í T f*™1™1™^ de ^ b a s par-
dad i* Ztu*' viéudose en ]a 
]* ^ r Z I**? el orde" ' a ^ a r de 
6!1l^der ] 7 . k s l,Íie;i&s. se decide a 
í?1 ^ ^ t T h v m 6 r Í a - a cual 0no tar . 
IAQ los cuidado* r l f l ^ ¿ A Í ^ c i a os del médico . 
de1!5 n!jmanlstas expnlsados 
Media h0 Unara-
. ^ón de los i n - , ^ d8 c ^ n u a r la dis-
de ^ . " ^ e n a ^ l 6 : ^ del G o b Í e m o ' ^ P^" 
^ ^ o ? U l 6 a d 0 8 . d e , ^ W i0s mIP d ^ ^ m u m s t a s , que 
^ POr la P ^ i d e n c i a , 
El L ^ 1 1 eme n ^ . ^ ^ P ^ r o s de 
^ W 1 1 6 ^ ex ,>nk^d0 €l10- ^ d e n a en-
* aplaus^ adv¡-rtiendo, ade-
de a p ^ S ^ ' T J de las ma-
baCion d« la asamblea, 
los comunistas permanecen sentados, y al 
observarlo el presidente, ordena que entren 
fuerzas de Po l ic ía , cuyo jefe d i r ige a los co-
munistas las tres int imaciones de ordenanza, 
d e c i d i é n d o s e , por fin, los diputados de d i -
cho par t ido a retirarse del s a l ó n . 1 
Bestablecida la calma, c o n t i n ú a nuevamen-
te l a d i scus i án de los proyectos del Gobierno. 
S in m a y o r í a 
Terminada l a d i scus ión de todos los pro-
yectos de Gobierno, da comienzo ] a v o t a c i ó n . 
U n diputado pide v o t a c i ó n nomina l para el 
proyecto relat ivo al Banco de e m i s i ó n oro. 
Varios ultranacionalistas apoyan. Ta demanda. 
Proclamado el resultado del escrut in io , re-
su l ta que han votado e<n pro 249 y eu con-
t r a 171. H u b o una a b s t e n c i ó n . 
- Los proyectos, sobre Bancos privados do 
e m i s i ó n , l i qu idac ión de les anticipos del 
l lenten-bank y a c u ñ a c i ó n de monedas quedan 
adoptados en vo tac ión ord inar ia , habiemdo 
votado en pro los comunistas, ultranaciona-
listas y nacionalistas. 
E l proyecto sobre obligaciones industriales 
es adoptado por 247 votos, cont ra 173 y una 
a b s t e n c i ó n . 
E n vo tac ión o rd inar ia se aprueba el pro-
yecto re la t ivo al estatuto de los ferroviarios. 
A l pasarse al proyecto de ferrocarriles, los 
comunistas y los ultranacionalistas piden vo-
t a c i ó n nomina l , la cual da-el siguiente resul-
tado : 248 votos en pro y 174 en contra . 
No ha sido, pues, lograda l a necesaria ma-
y o r í a de los dos tercios de votantes. 
E l proyecto re la t ivo ai protocolo de L o n -
dres fué aprobado por 248 cont ra 34. 
* * * 
N . de la R.—EO Gobierno alctmán no ha 
logrado en e l Reichstag l a m a y o r í a de dos 
tercios que exige para su a p r o b a c i ó n el pro-
yecto do -ley sobre ferrocarriles, necesario pa-
ra l a a p l i c a c i ó n de l p)an Dawes- IJO® d e m á s 
proyectos de l ey , que exig ían para su ap ró -
b a c i ó n ú n i c a m e n t e m a y o r í a ordinar ia , han si-
do ratificados por l a C á m a r a . Este era re-
sultado que se p r e v e í a . / , Q u é r e s o l v e r á en 
esta conyuntura el Gabinete de B e r l í n ? 
yLo m á s probable es, sogún se h a b r á anun-
ciado en los c í r cu los p o l í t i c % alemanes, que 
©1 Gobierno disuelva el Reidhstag y que el 
presidente Eberb. sin esperar los resultados 
de lag nuevas elecciones, ra t i f ique e l pacto 
de Londres conforme a los poderes que üie 
concede el a r t í c u l o 45 de la ConBt i tuc ión del 
I m p e r i o . 
S E R A . D I S Ü E L T O E L R E I C H S T A G 
B E E L I N . 27 .—El presidente del I m p e r i o , 
s e ñ o r Ebe r t , ha firmado esta m a ñ a n a un de-
creto disolviendo a l Reichstag para e! easb 
de imped i r los nacionalistas fo rmac ión de 
la m a y o r í a de dos fcercios de los votos nece-
sar ia para la a p r o b a c i ó n de¿( proyecto de ley 
de ferrocarriles (ap l icac ión del plan Dawes). 
* * * 
B E R L I N . 27.—Aunque la d iso luc ión de" 
Reichstag sea t o d a v í a dudosa, todos los par-
tidos han empezado ya los pi-aparativos en 
v i s t a de as p r ó x i m a s elecciones. 
E n los c í rculos po l í t i cos alemanes ce sabe 
y a que si el Goibierno no obtiene la impres 
c ind ib lo m a y o r í a do los dos tercios, se yerj; 
obligado a l a d i so luc ión de! ReicbsTapr. 
Nuevo Comité ch Unión PatricticE 
J A E N , C7.—En e l vecino pueblo de Eral; 
Ies se ha const i tuido la Un ión Pa t r ió t ica , 
nombrando presidentas honorarios a los rr.a; 
queses de ü.steí la y Foronda-
La represión del juego 
A r a í z de l a p l a u s i b l e c a m p a ñ a d e l 
d u q u e de l A I m o d ó v a r c o n t r a l o s j u e g o s 
de a z a r e s c r i b í a m i o e e u H de ene ro de 
1923: 
«Nos vemos precisados, sin embargo, a 
oponer al s istema e l fundamental reparo de 
l a fal ta de normas de derecho que regulen 
l a acción gubernativa. 
No es que no existan normas j u r í d i c a s 
aplicables; pero esas se ven quebrantadas 
por e l propio min i s t ro . E l Código penal cas-
t iga , en efecto, el juego; pero se sigue j u -
gando donde e l Gobierno lo consiente. 
P r e f e r i r í a m o s que por el momento se per-
siguiera e! juego a « r a j a t a b l a » y s in excep-
ciones. Si el m i n i s t r o no se atreviera a i m -
poner l a obseivancia es t r ic ta del Código pe-
n a l , a' menos debiera es tudiar una disposi-
c ión legis lat iva que sustrajera a su puro ar-
b i t r i o asunto t an eno joso .» 
E l c o m e n t a r i o , c o m o se ve, h a conser-
v a d o h a s t a a h o r a p l e n a v i r t u a l i d a d , y a 
que el D i r e c t o r i o se l i m i t ó en esta m a -
t e r i a a r e s p e t a r el s t a t u quo e s t a M a c i d o 
¡por A l m o d ó v a r , c u y a s d i s p o s i c i o r e s me-
r e c i e r o n l a e x c e p c i ó n de ser a p l a u d i d a s 
p o r P r i m o d e R i v e r a en sus p r i m e r a s 
p r o c l a m a © a l p a í s . 
H u e l g a " p u e s , que s u b r a y e m o s n u e s t r a 
c a n f o r m i d a d c o n el p r o p ó s i t o , r ec i en te -
m e n t e e x t e r i o r i z a d o p o r el G o b i e r n o de 
a c o m e t e r de u n m o d o d e c i s i v o el p r o b l e -
m a h a s t a d a r l e c i m a con u n a o c m p l e t a 
s o l u c i ó n . 
A u n q u e n o d e l t o d o d i á f a n a , l a n o t a 
d e l G o b i e r n o desja e n t r e v e r u n c r i t e r i o 
a b s o l u t a m e n t e p r o h i b i t i v o , c l m á s acon-
sejable , s i n d u d a , y el ú n i c o c o n f o r m e con 
l o s d i c t a d o s de u n a s a n a p o l í t i c a s o c i a l . 
P u d i e r a o b j e t a r s e l a s u p e r f l u i d a d en este 
caso de n u e v a s n o r m a s l ega l e s s o b r e l o s 
i m p e r a t i v o s p recep tos d e l C ó d i g o P e n a l . 
P e r o , a p a r t e de que el m a t r e c l t o C ó d i g o 
s i e m p r e n e c e s i t a r í a u n a r e h a b i l i t a c i ó n en 
este p u n t o p a r a ser obedec ido , e^ c l a r o 
que l a s o l u c i ó n r e p r e s i v a no i m p l i c a que 
l o s m e n g u a d o s a r t í c u l o s 358 a 3B0 de 
a q u é l , l a c o n t e n g a a d e c u a d a a l a s c i r -
c u n s t a n c i a s presentes . P o r oí c o n f r a r i o . 
q u i z á en l a s i m p l i c i d a d de sus d i s p o s i -
c iones , en l a i n c o n v e n i e n c i a de la pena 
de p r i s i ó n p a r a estos casos, on l a f a l t a 
de ca s t i gos o p o r t u n o s p a r a l a s p e r s o n ó ? 
j u r í d i c a s — r e o s h a b i t u a l e s v cas i n a -
tos de t a l g é n e r o de d e l i t o s - - , en l a c o m 
p l i c a c i ó n de l p r o c e d i m i e n t o j u d i c i a l , r a -
d i c a l a i n e f i c a e i a de l a s p r o h i b i c i o n c - ; v i -
gentes . S i , p o r o t r a p a r t e , se t i e n e en 
c u e n t a el a m b i e n t e p r o p i c i o a l a r epre -
s i ó n q u e i m p e r a , p o r f o r t u n a , y que y a 
se h a exp resado p o r l a P r e i i s y , m u c h a ? 
veces con r a r a u n a n i m i d a d , no « e r a te-
m e r a r i o c r e e r que l a r e f o r m a que o'i D i -
r e c t o r i o a n u n c i a p e r f e c c i o n e y l l^v .* a 
t é r m i n o l a s m e d i d a s p r o h i b i t i v a s de l ú l -
t i m a G a b i n e t e l i b e r a l . 
í¿Ucencia y estupidez" 
Hace algunos d í a s el p rofesor Baye t , cu-
yas ideas estamos lejos de c o m p a r t i r , p ro-
nunciaba, en presencia de su a n t i g u o com-
p a ñ e r o y amigo el m i n i s t r o radie ai F r a n -
cisco A l b e r t , un e n é r g i c o discurso a l i j u -
v e n t u d francesa, p r e v i n i é n d o l a c o n t r a -os 
estragos de la i n m o r a l i d a d . H a b l ó Baye t 
de la « b a j a v o l u p t u o s i d a d y l a sed de oro 
que m a t a n l e n t a m e n t e los soberanos dere-
chos del e s p í r i t u s , y no t u v o inconven ien te 
en t r o n a r c o n t r a « a q u e l l o s e s p e c t á c u l o s en 
que "a l i c e n c i a y la es tupidez campean t a n 
l i b r e m e n t e como en algunos de la escena 
a n t i g u a » . 
Alegamos l a c i t a para los escrupulosos 
que ven en seguida en las c a m p a ñ a s a n t i -
pornográf ica ,0 la mano de r e a T . i ó a , per-
secutora de* a r t e . Mas, p o r lo v i s to , 
la d i f e renc ia en t re a r te y p o r n o g r a f í a , en-
t r e idea l y m e r c a n t i l i s m o es t a n p e r c e p t i -
ble, que no necesi ta s i qu i e r a p a r a ser re -
conocida ' a i l u s t r a c i ó n de una conciencia 
re l ig iosa cuando se conserva un resto de 
honradez n a t u r a l . 
Sin embargo, no sabemos q u é confusiones 
o q u é indecisiones siguen pesando sobre 
nuestras au tor idades pa ra i m p e d i r l e s una 
c a m p a ñ a ser ia y c o n t i n u a d a c o n t r a l a por-
n o g r a f í a . Nosot ros hemos l legado a denun-
c i a r conc re t smen te a lguna r e v i s t a , que ya 
fué antes obje to de medidas p o l i c í a c a s , y 
a los pocos d í a s la hemos v i s t o vender de 
nuevo con todos los honores de l a p u b l i c i d a d . 
No desconocemos los deberes p r i m o r d i a -
les q u e en esta m a t e r i a pesan sobre los 
i nd iv iduos y la a c c i ó n p r i v a d a ; pero es lo 
c i e r t o que recaen t a m b i á ^ i sobre el Poder 
p ú b l i c o , y n i las autor idades guberna t ivas 
ni las jud ic ia les e s t á n a l a a i t u r a de los 
que i r r e m e d i a b l e y g r a v e m e n t e Ies c o r r e a 
ponden. 
Regionaiismo en Francia 
E n las autorizadas declaraciones que el ex 
presidente Mi l l e rand acaba de hacer sobre la 
po l í t i ca in te r ior y exterior de Eranc ia , ha-
llamos algunos ju ic ios de par t icu lar i n t e r é s 
a p r o p ó s i t o de Alsacia-Eorena. 
«Se oyen quejas a veces—ha dicho—de l a 
l e n t i t u d con que se a s imi lan a nosotrog ias 
provincias reconquistadas, y parece como si 
en esas lamentaciones se escondiera u n te-
mor. E l reproche es in jus to y casi i n j u -
rioso. 
L o que pasa QQ que el problema de la asi-
m i l a c i ó n t iene un doble aspecto. Nosotros te-
nemos mucho que dar a Alsacia y a Eorena 
desde el pun to de v is ta legis lat ivo y regla-
menta r io ; pero casi tenemos que rec ib i r otro 
tanto. C i t a r í a como ejemplo en Ja l eg i s lac ión 
c i v i l el r é g i m e n de l a propiedad inmueb le ; 
on la legis lac ión social, ios seguros. 
Ea verdad e.3 que se debe procurar l a asi-
m i l a c i ó n , pero esto—sobre todo, en cuanto 
afecta al fuero interno—de pleno acuerdo con 
la poblac ión misma. 
s p a ñ a s e o p o n e 
Coincidencia con Suecia. Ale-
mania, Inglaterra. Rusia y E s -
tados Unidos 
G I N E B E A , 2 7 . — E l Gobierno e spaño l y 
el Gobierno noruego acaban de dar a cono-
cer a l a Sociedad de INaoiones su o p i n i ó n 
respecto al proyecto de asistencia mutua . 
Ambas opiniones son opuestos al proyecto, 
y en ellas se aducen argumentos que ya u t i -
l i za ron los Gobiernos de Ing la t e r r a , Ale-
mania , Rusia y los Estados Unidos en su 
respuesta a las oonsultas de l a Sociedad 
sobre e l mencionado proyecto. 
E l marqiues de Magaz, en nombre del Go-
b i ü . u o e s p a ñ o l , pone de manifiesto l a d i f i -
cu l t ad do def ini r el «ac to de a g r e s i ó n » , y 
s& queja de que e l proyecto confiera al Con-
sejo de l a Sociedad atribuciones que quizá 
lebasetn las que le confirJó e l propio pacto 
de l a Socioda ddo Naciones. A d e m á s protes-
ta contra la posibi l idad d é concertarse 
acuerdos parcicJes entre Estados a ú n dentro 
del marco del Tratado de asis tenoa m u t u a 
e incluso bajo el control de l a Sociedad de 
Naciones, l o cual—agrega—es una deplorai-
ble « e o n t r e f ^ n » de un pasado que no debe 
volver . 
Eespecto a l a r e d u c c i ó n de armamentos, 
el Gobierno e s p a ñ o l afirma que las cifras 
I globales de su presupuesto m i l i t a r han sido 
j reducidas; pjapo hace reservas acerca de 
' que no e s t á en manos suyas eü garantizar 
que l a necesidad de proveer a las exigen-
cias urgentes de lo intereses e s p a ñ o l e s en 
Marruecos no h a r á indispensable en determi-
nado momento un nuevo aumento en sus gas-
ios mi l i t a res . " 
* * * 
Ñ A U E N , 2 7 . — E l Gobierno de Suecia se 
ha declarado oontrario a l proyecto de asis-
tencia m u t u a de l a Sociedad de las Nacio-
nes—.T. 0 . 
-EO 
M á s presentaciones y protestas de amistad en Anyera 
n b r a s e ra 
d e l d e s a r m e 
E l modelo que d e u e r í a serv i r en e! orden 
adminis t ra t ivo a nuestras dos provincias ic 
r e s u m i r í a yo en una palabra : « reg iona l i smo» . 
¿ l ' o r q u é no so ha do i m i t a r en el resto de 
Franc ia ese oonjunto do afinidades y costum. 
bres que forma l a r e g i ó n ? ¿ P o r q u é en l u 
gar de querer sup r imi r en bloque nuestros 
éubprefectG/3 no so les conserva recibiendo 
atribuciones a n á l o g a s a las que posee en AN 
saeia e l Kre isd i rektor? 
No es esta l a p r imera vez que notamos o] 
avance de las ideas regionalista^ en Francia 
y ha sido precisamente, bajo la autoridad d i 
í i i l l e r a o d , cuando m á s ocasiones hemos fce<-
i'ido de ins i s t i r en. este f e a ó m o n o . Con todc 
la fuerte contextura un i t a r i a y uniformistn 
-pie ha hecho un ejemplo t í p i c o del r ég imen 
u imin i s t ra t ivo f r a n c é s , t o d a v í a predominanto. 
h 'és ta siempre importancia a manifecta-io 
íes como las expuestas, aunque careeierer 
ii%l valor que ies añade el prest igio de M i 
ú e r a n d . • 
mgíaiena am ncia un p i a n ce 
reducción 
—o— 
(KADÍOGBAÍIA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L E A E I E L D . 27. — E l «Dai ly Tel tegrapb», 
re f i r iéndose a l a qu in ta Asamblea de la D i -
ga de las Nacácueg dice que, aparto de a l -
gunos problemas p r á c t i c o s de i u t e r é s inme-
dia to como e¿ de las fronteras entro ' i ' u rqu í a 
y e l estado del I r a k , conoce rá la asamblea i 
ios p ropós i to s pacifistas de los hombres de ¡ 
Estado. 1 
Se espera quo ' a c u e s t i ó n del arbitraje en 
ios asuntos internacionales que ya ha . ido i 
••'.plirada en Londres se ext ienda a otros pun- I 
tos i m p ó r t a n t é s y aun como regla c e n é r á l : 
aplicable a todas las discordias enro nac ió- ; 
nes. .No es dudoso que en l a asamblea .¡e tra- 1 
te de la c u e s t i ó n de las g a r a n t í a s para la 1 
seguridad nacional y de l a l i m i t a c i ó n de los I 
armamentos. 
E l « M a n c h e s t e r G u a r d i a n » t a m b i é n opina ! 
que los problemas dei' desarme y de l a segu- i 
r i dad se co loca rán en p r imer t é r m i n o en las I 
deliberaciones de la Asamblea, y a ñ a d e que 
aunque Maodonald no e s t é en condiciones pa-
ra proponer un esquema de tratado do m u - i 
t ua asistencia, puesto que e l elaborado por 
la Sociedad do las Naciones ha merecido c r i -
t icas de muchos Gobiernos, por lo menos, 
p o d r á sugerir pr incipios generales de un pac-
to de esta naturaleza. Es de considerar, dice 
e l p e r i ó d i c o , que el Tratado da m u t u a asis-
tencia de I» Sociedad da las Naciones estaba 
condenado al fracaso por cuanto p e r s e g u í a e l j 
desarme, b a s á n d o s e e n una c o n c e p c i ó n de l a j 
seguridad que a su vez se fundaba en alian-
zas mi l i ta res parciales. Para que pueda rea-
lizarse a l g ú n profreso en esta mater ia e,} pre-
ciso que en l a L i g a se hal len representadas 
todas las principales naciones del mundo.— 
B . W . S. 
( D e las Agenc ias ) 
P A R I S , 2 7 . — T e l e g r a f í a n de Londres al 
« M a t i n » que, s e g ú n noticias de buen origen, 
e l Gobierno b r i t á n i c o ha notificado a la So-
ciedad de Naciones que sus delegadog en ia 
p r ó x i m a Asamblea i n s i s t i r á n en proclamar l a i 
necesidad de que se reduzcan los pastos por 
armamentos en la medida m á s a m p l i a posi-
ble, aunque teniendo en cuenta las necesi-
dades de l a seguridad nacional-
» * í: 
T O K I O , 27 .—Entre la m a y o r í a guberna-
men ta l y e l mando m i l i t a r se ha llegado a 
un acuerdo acerca de l a r e d u c c i ó n de los 
efectivos d e l e j é r c i t o de guerra. H a queda-
do entendido que se presente al Parlamen-
to una ley p?ra l a s u p r e s i ó n de siete d i v i -
siones y se in t roduzcan importantes modi-
ficaciones en e 1 r é g i m e n m i l i t a r . 
E L P L E I T O D E MOSSUL 
C O N S T A N T I N O P L A . 2 7 — E l Consejo de 
comisarios ha deliberado secretamente acer-
ca d l a c u e s t i ó n de Mossul , que, como Re 
sabe, debe ser estudiada por la Sociedad de 
Naciones. 
E l Gobierno tu rco b n v i a r á como^lega*-
dos al ^ n i s t e r i o de l a A g r i c u l t u r a y al con-
sejero legista IMuni r B e y , para defender su 
pun to de vis ta ante la Sociedad-
A S I S I T I I I A E L P R I M E R M I M h T E O 
B B E L G A 
P A R I S , 2 7 . — T e l e g r a f í a n de Bruselas al 
«P< t i t P a r i s i é n » de que en los c í r c u l o s polí-
ticos se est ima como cosa ya decidida el 
viaje de Theunis a Gniebra, aun cuando la 
fecha na parece fijada a ú n . 
Desdo luego, se sabe que B é l g i c a no pre. 
s e n t a r á en la Asamblce de li» Sonedad de 
Naciones n i n g ú n proyecto par t i cu la r en re-
l a c i ó n con las cuestiones del desarme y pac-
>"o de ayuda m ú t u a . 
Cuatro detenidos más portel 
atraco al señor Maucci 
B A R C E L O N A , 27.—Durante la noche an 
ter ior y todo e l d í a de hoy la Po l i c í a ha 
ven'do trabajar-do con mucha act ividad en 
ol desMibr mien to de los d e m á s autores del 
Lnteto de flitraco a l señor Eaucci . 
Resultado d testes trabajos ha sido la <h¡ 
t enc ión dé otros cuatro ind iv iduos , a quie-
nes so les acusa taanbién do haber come t id í . 
:d atraco do que fué v í c t i m a d icho señor 
Mauoci , a qu ien arrebataron 200 pesetea. 
Las impresiones que se t ienen respecto 
al esclarecimiento to ta l de l asunto son muy 
o p t i n ú s t a s , y g© ha llegado a afirmar que rao- l 
ñ a u a probf.bIerne.nte p o d r á la P o l i c í a oxpJi- I 
ar minuciosamente en una nota el resulta-
Jo "̂ proceso de la c u e s t i ó n . 
(COMUNICADO DE ANOCHE^ 
ZOiVA O R I E N T Á L . — S i n n o v e d a d . 
Z O N A O C C I D E N T A L , — - A y e r f u e r o n t i -
ro t eados re levos v a n g u a r d i a e n p o s i c i ó n 
G a r c í a Ur ia> cam-pa/nento T o o u e s u t y 
a v a n z a d i l l a . B l o c a o r í o n ú m e r o 4 f u é 
a t a c a d o con g r a n a d a s de m a n o , r e s u l t a n -
do h e r i d o u n l e g i o n a r i o a l t r a t a r de de-
v o l v e r u n a que c a y ó d e n t r o d e l b locao . 
E n pos i c iones que o c u p a l a c o l u m n a de 
ü c u l - L a u h a t r a n s c u r r i d o l a noche c o n 
l i g e r o t i r o t e ó . C o n t i n ú a t e m p o r a l c o n i n -
tensa n i e b l a , qu?, invp ide t o d a o p e r a c i ó n . 
E n r e c o i w c i m i c n t o e fec tuado a y e r se 
c o g i e r o n a l e n e m i g o dosc ien tos carbuA 
chos, u n f u s i l y u n v w s q u e t ó n , v i é n d o s e 
u n a s t r e i n t a sepuPluras rec ien tes . 
C o n v o y catnSbiies que f u é a X a u e n ha. 
r eg re sado h o y a es ta p l a z a . 
L a p o s i c i ó n de S a m a , en z o n a L a r a c h r , 
f u é ' t i r o t e a d a esta m a ñ a n a , a s i como l a 
a g u a d a , r e s u l t a n d o h e r i d o j e fe p o s i c i ó n , 
t tm ien t e U c m e r a . 
C o l u m n a que rea l iza , r e c o r r i d o p o r A v -
y e r a h a l l egado a M e l u s a sin. n o v e d a d . 
Se p r e s e n t ó c h e j de p o b l a d o s B a h a r a g u U i 
p a r a e x p r e s a r su a d h e s i ó n a E s p a ñ a . 
E l poblaao de Ta^ucsut , arrasado 
T E T U A N , 26.—De Xauen s a l i ó ayer una 
columna con el fin de atraer l a a t e n c i ó n dei 
enemigo y fac i l i ta r de este modo l a mlr-aón 
encomendada a l a co lumna que opera en el 
L a u . 
Con el mismo objeto salieron otras colum-
nas de Dar Alcoba! y de Taguesut, a d e m á s 
de una e o m p a ñ í a de Reculares y l a barca 
amiga del H u a l i el B a k a l i , que a v a n z ó 
desde T i z i m e l s l baste. Tgusrman. Desde Gar-
c ía U r i a se hizo una d e m o s t r a c i ó n sobre el 
r:'o Ibu r ra j an , iiegando la columna de Xaueu 
a TagucsUt con escaso t i roteo y concentran-
do r;Ilí las fuerzas para entablar combate 
sobro el Uad L a u . 
Par?, real i zar el avance se consti tuyeron 
dos grupos: (A pr imero sebre el puente ro-
mano de Aluban 7 el segurdo hacia el r o -
blado de Taguesut. Ambos l a n z á r o n s e deci-
didos y valerosamente al asalto siendo reci-
bidos con un nu t r ido fuego que obl igó a las 
tropas a entablar un duro combate- E l se-
gundo grupo rebasó Taguesut quemando y 
arrasando en gran parte el poblado mien t ras 
el grupo pr imero dominaba las p e ñ a s que 
se elevan por eneima del puente romano. 
E l repliegue se e f ec tuó r á p i d a m e n t e y en 
buenas condiciocies protegido desde e l cam-
pamonto de Taguesut y las tropas siguieron 
su marcha a Xauen sin ser apenas host i l iza-
das en l a ret i rada, l o que indica el quebran-
to sufrido por e l enemigo. 
L a co lumna de G a r c í a U r í a no t u v o no-
vedad como tampoco obra co lumna que rea-
l izó un reconocimiento por las cabilas de 
Anyero y Haus-
Dm-aute l a pajada noche hubo un l igero 
tiroteo «n las posiciones quo guarnece l a 
mna de L a d L a u que e s t á envuelta por 
una densa n ieb la por l o que no pudo operar. 
U n convoy de camiones con vívieaes, que 
sa l ió de T e t u á n para Xauen l legó a su pun to 
de destino con a l g ú n retraso, por haber 
encontrptdo cortada l a camebera óéroa de 
Xauen. E l oonvoy fué host i l izado. U n ca-
m i ó n que hubo de quedar en e l camino por 
haber volcado, fué incendiado. 
M á s bajas moras * 
T E T U A N . 26---Se- sabe que hsm muer to 
a consecuencia de las he r l t í a s que recibie-
ron setenta i n d í g e n a s de la haroa enemiga, 
batida por nuestras tropas en Afra t í . 
— E n rguas p r ó x i m a s a Sidi Dr i s fué bom-
bardeado y echado a pique u n bote enemigo. 
— N i ayer tarde ni esta m a ñ a n a pudieron 
volar las escuadrillas de a - l o c i ó n por impe-
d i r l o el estado del t iempo, l luvioso y m u y 
neblinoso. 
C o n t i n ú a el temporal 
C E U T A , 2 7 . — C o n t i n ú a e l fuerte tempo»-
ral de Levante . Los buques que h a b í a n an 
ciado en R í o M a r t í n tuvieron que entrar e n 
Cout'f r e f u g i á n d o s e en l a rada. 
—De la zona de operaciones llegó e l te-
niente coronel del grupo de Regulares da 
Ceuta, s eño r Alvarez Arenas. 
— E l ex funcionario de l a A l t a C o m i s a r í a 
peüor Gonzá lez ' Bc l lo to , ac tual representan, 
te en la zona e s p a ñ o l a de Protectorado de l 
señor Echevarr ie ta . m a r c h ó a Gih ra l t a r . E n 
este puer lo se u n ' r á al s e ñ o r Echevarr ie ta 
v ambos e m b a r c a r á n en el vate « C o s m e y 
J a c i n t o , a b^rdo del cual h a r á n un crucero 
por l a c o s í a del M e d i t e r r á n e o . , 
No tendremos que importa! 
superíoslatos 
o 
E n Murcia se descubre un ya-
cimiento quo i r sns íormará y 
abara.ará el cu t vo v 
M I T u C I A . 2 7 . - - E i diario ca tó l i co « L a 
V e r d a d » , publica un in í e re¿an te , a r t í c u l o edi-
t o r i a l , en el que da a conocer el i m p o r t a n t í -
s imo yacimiento de fosfatos descubiertos en 
fSierra E s p u ñ a por e l i n g e n i ó l o de Minas del 
I n s t i t u t o Geológico , s e ñ o r Gorostizaga, yaci-
miento que esta llamado a producir la trans-
formación y el abaratamiento del cu l t ivo por 
el empleo directo do abonos de origen orgá-
nico naturalmente asociados con potasa y 
n i t r ó g e n o , de donde resul ta e s p o n t á n e a m e n -
te m i abono compuesto, sin necesidad de 
otras manipulaciones que las de la molienda. 
E l descubrimiento tiene tanta mayor i m -
portancia cuanto que nos l i b r a r á de l a nece-
sidad de impor tar superfosfatos del extranje-
ro , con e l oensiguiente beneficio para l a eco-
n o m í a nacional . 
E n A l h a m a de M u r c i a se ha montado una 
f áb r i ca para moler 30.000 toneladas, que. se-
r á subst i tu ida por una grandiosa i n s t a l ac ión 
def in i t iva . Las experiencias realizadas han 
dado inmejorables resultado a g r o n ó m i c o s . 
Se ha consti tuido una Sociedad A n ó n i m a , 
con un capital i n i c i a l de cinco millones de 
pesetas integrado por importantes entidades 
de C a t a l u ñ a y M u r c i a , con exc lus ión absolu-
ta de capital exti-anjero, para explotar el ne-
gocio bajo l a d i r e c c i ó n del ingeniero descu-
br idor de los yacimientos. 
E n toda la región reina extraordinar io en-
tusiasmo, pues la cub icac ión del criadero, 
comprobada por prestigiosos t é c n i c o s , es de 
diez millones de toneladas. 
E s p é r a s e que la agr icul tura nacional expe-
r imente un gran incremento. 
V i o l e n t o c i e f ó n en e l 
A í i á n U c o 
L a I l a r i a y la niebla impiden la circulación 
en Nueva Y o r k 
N U E V A Y O R K , 27 .—Un c i c l ó n de violen-
c ia e x t r a o r d i n a r i a , a c o m p a ñ a d o ¿ e l luvias 
t o r r e n c i a es, ba te i a cos ta del A t l á n t i c o . 
E i p u e r t o de N u e v a Y o r k e s t á abarrotado 
. de navios, que han v e n i d o a buscar abrigo 
j cont ra la t empes tad . 
Mensaje?, de V i r g i n i a anuncian que ver-
daderas M o n t a ñ a s de agua han invadido 
nquelia b a h í a . 
E l h u r a c á n ha alcanzado a l paquebote i n -
g és «Arab- ' e» , que p r o c e d í a de .'{smburgo 
y l levaba 9 bordo numeroso pasaje, integra-
do en su m a y o r í a p o r emig ran t e s . 
H a n resu i t ado numerosos heridos, 
P A R I S , 27.—Los d ia r ios publican detalles 
del v i o l e n t o c i c l ó n que h a devastado l a cos-
t a a t l á n t i c a de los Estados Unidos. 
L a l l u v i a y la n i e U a han deso-ganizado 
c o m p l e t a m e n t e el t r á n s i t o en las calles de 
Nueva Yor!: . h a b i é n d o s e r eg i s t r ado numero-
sos accidentes de a u t o m ó v i l . Se ©abe que 
ha habido muchos muer tos . 
Por tierras de Portugal (Caminha 
y Pe r e i r á da Silva) , por A n -
tonio Ballesteros B é r e t í a P á g , 3 
E l ciego de las Esclavas ( Impre -
s i ó n ) , por An ton io Menoyo Por-
tales P á g . 3 
Congreso del I n s t i t u t o de Dere-
cho internacional , por «Da-
n u b i o » p á g . 3 
¡ C o m o si t a l cosa!, por Carlos 
L u i s de Cuenca P á g . 3 
Coprida benéf ica en Zumaya (Co-
gida de B e l m e n t e ) , por 
V . Ar r egu i Pag. 5 
Terceto fenomenal ( ¡ P o r fin!...), 
por « C u r r o C a s t a ñ a r e s » P á g . í 
Cotizaciones do Bolsas P á g . *k 
Crón ica de sociedad P á g . S 
Noticias p á g . 5 
Deportes P á g . 5 
Fo l l e t í n de E L D E B A T E («E l 
hijo de papel») , por «Ti rso 
Med ina P á g . 6 
— « o » — 
P R O Y I K C I A S . — H o y s e r á nombrado e l 
alcalde de Barcelona ( p á g . 2 ) .—Los Re-
yes vis i tan la Universidad de Deusto.— 
E n Cád iz preparan varios actos on honor 
de Marcoui .—Por l a s e q u í a se p e r d e r á n ' 
en A r a g ó n las cosechas de remolacha, que i 
v a l d r í a n varios millones ( p á g . 3 ) . 
— « o » — 
E X T R A N J E R O . — M a r x no obtiene en el 
Reichstag l a m a y o r í a necesaria para !a 
ap robac ión del proyecto de ley sobre fe-
r r o c a r r i l e s . — E s p a ñ a se declara en contra 
del pacto de a rús l enc ia m u t u a de la So-
ciedad de Naciones.—Un violento c i c lón 
baire las costas norteamericanas del A t -
l án t i co ( p á g i n a s 1 y 2 ) . 
— « o » — 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial) . — Temperatura m á x i m a 11 
en M a d r i d . 27,9 grados, y m í n i m a . 15 .1 . 
E n provincias l a m á x i m a fué de 85 gra- |j 
dos en Sevilla y la m í n i m a de 6 en 
Burgos. 
Una i n r i í a c i ó n a l E e j de E s p a ñ a 
— o — 
M U E V A V O R f í . 27 .—La «Chicago T r i b u , 
nc» anuncia que el Rey do E s p a ñ a ha s ido 
inv i tado al torneo Ín ternáo- íonal de polo, que 
so ce f eb ra r á en e i mes de s e p t ó e m b r e . 
Si don Alfonso acepta esta i n v i t a c i ó n , e l 
torneo s e r á el m á s br i l lante hasta ahora ce-
lebrado. 
j So espera que el presidenta Coolidge asis-
t i r a a ia i n a u g u r a c i ó n del torneo, con; los 
j embajaderes de l a Gran B r e t a ñ a , de F r a n -
j cia y de l a Argen t ina y los miembros d e i ' 
Gabinete. 
¿rroximas elecciones en 
íngla ierra? 
L O N D R E S , 27. — S e g ú n la « W e s t a n m s t e r 
G a z e t t e » , los agentes electorales del L a b o u r 
Par ty han sido invi tados a prepararse pajra 
una c a m p a ñ a electoral , ante l a posibil idad, 
de unas elecciones generales en la p r i m e r a 
semana de diciembre. 
Las diferencias manifestadas entre Mao-
donald y Snowden, los acuerdos con Rus ia , 
la ac t i tud do las Trade Unions f ren t^ a l 
plan Dawes, parecen ser los motivos que i m - . 
pelen al Gobierno a consultar la o p i n i ó n de i 
Estado de sitio en Retrogrado 
o — 
I l n e ' g a genera l en los muel les 
—o— 
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) 
Ñ A U E N . 27 .—Ha sido proclamado e l es-
tado de s i t io en Potrogrado para hacer frefnta 
a la huelga general do obreros de los m u e -
lles. 
E l t r i buna l ¿é] Soviet ha ejecnado a 24 
rovoíuc ion ardes, entre los que figura una n m -
j e r — T . 0 . ; 
: ~ •*-•->> 1— — 
Concesión de los teléfonos 
L a « G a c e t a » publ ica hoy el real d e c r a i » , 
estableciendo las ba«es de l contrato ' & A Es-, 
tado con l a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a N a c i o n a l 
de E s p a ñ a . 
L a soberana d i spos i c ión , que consta de 30, 
bases y alguaxas disposiciones t ransi tor ias , 
ocupa ocho planas completes del p e r i ó d i c o j 
of icial . 
E : L . O E i e A T E : M A D R I D . Año X r V ^ f c » . 
H o y s e e l e g i r á a i c a i a e 
d e B a r c e l o n a 
o 
E l general Lossada presidirá una 
reunión de tenientes de alcalde 
B A B C E I J O N A , — M^S0 de e l 
cap i tón general de C a t a l u ñ a , general Barrera , 
íjuc fué recibido en la cstacjión por todas las 
tuboridades, cómsíioaaes y elemento of ic ia l , 
d e s p u é s de ealudar u ios jtjue le esiverabon, 
e! c a p i t á n general cogióse M brazo del go-
bernador c i v i l , generuj liOásada, y ambos ge-
nerales d i r i g i é r o n s e , hablando animadamon-
,10, a la puer ta de pá l ida . 
B] generi.-.] JJarrera ab r azó , antes de subir 
.B en a u t o m ó v i l , a l presidente de la Manco-
munidad., s eño r Bcvia, o quien e n t r e g ó uaj 
|)liego. . . 
Cuando e l general Harrera se dirigía a Ca-
p i t a n í a general se supo que t e n í a c\tadas pa-
ira las once de la mañana al general Lossa-
-da v al s eño r tíala. Uno y otro ma-n i í e s t a ron , 
al t e r interrogados por ios periodistas, que 
desconoc ían e! objeto de la r e u n i ó n , y que 
no s a b í a n , por t a i i t o , de lo que se trataría 
en ella. 
A las once de la m a ñ a n a , en efecto, l le-
garon a C a p i t a n í a e l gobemjvdor y e l presi-
dente de la Mancomunidad . 
A la r e n n i ó n asistieron t a m b i é n e l presi-
dente in ter ino do l a D i p u t a c i ó n , s eño r M a r z á , 
y les diputados provinciales conde de Salces 
del Ebro y Mi lá y Camps. 
Hasta la una duró el cambio de impre-
pioues. Cuando los reunidos abandonaron el 
despacho del c a p i t á n general, el general Los-
sada, a quien los periodistas h a b í a n r o d a -
do, m a n i f e s t ó que e l general Barrera había 
expuestos sus impresiones sobre las converea-
ciones sostenidas en Madr id coc el presiden-
te del Direc tor io . 
—Se a c o r d ó — a ñ a d i ó el general Lossada— 
que m a ñ a n a convoque yo a una t e u n i ó n a 
los tenientes de alcalde para darles cuenta 
de las impresiones t r a í d a s de la Corte por el 
c a p i t á n general, y de esta r e u n i ó n es casi 
seguro que salga "la des ignac ión de la perso-
na que haya de ocupar la A lca ld í a de Bar-
celona. 
Conferencinc si^pcndldas 
B A P i C E L O I s A , 27.—Por orden de la auto-
r idad se han suspendido las cuatro ú l t i m a s 
conferencias del ciclo organizado por e l Ins-
t i t u t o de alumnos y ex alumnos de la Es-
cuela del Trabajo, afecta a la Mancomuni -
dad. 
Dichas conferencias h a b í a n de verificarse 
en el Ateneo E n c i c l o p é d i c o Popular. 
Artistas de circo, v íc t imas de un engaño 
1 B A R C E L O Y A , 27 .—En e l Gobierno c i v i l 
y eo la Jefatura Superior de P o l i c í a se ha 
presentado una Comis ión de artistas de circo 
para denunciar el hecho de que, habiendo 
sido contratados por un agente a r t i s í ioo para 
actuar en e^ta capi ta l , chora se encuentran 
con que dicho s e ñ o r se piega a c u m p l i r e l 
compromiso. 
' A l mismo t iempo manifestaron que, por 
carecer en absoluto de recursos, t ienen dete-
nido todo su bagaje en los muelles, s in po-
der atetXler tampoco a la máuuténc- iop de va-
rios caballos que, seguramente, p e r e c e r á n do 
hambre en breve plazo si no ge les socorro 
o indemniza . 
«Des¿?oyers» americanos a Barcelona 
P A M P L O N A , 27.--.Duraute 10̂  d í a s ' 7 a l 
15 de ccu ibre p r ó x i m o p e r m a n e g a r á en nues-
tro puerto üos d e s t r ó y e r s norLe-americanos 
«Luaswr» y «Kteid»,. quo forman parte de l a 
flota uafvad qme los Estados Unidos t ienen 
en F.U'i'opa. 
E l señor P érez de Rozas a Madrid 
B A R U E L O N A , 27.—Para cumpl imen ta r 
acuerdos de la J u n t a d i rec t iva de l a Asocia-
ción de l a Prensa diaria de Barcelona h a 
s a ü d o esta noche cou d i r e c c i ó n a M a d r i d el 
p5iGfii<lc-níe de 1 amisma, don J o s é P é r e z de 
U n a denuncia 
B A R C E L O N A , 27.—Ix)s t r ipulantes del 
vapor ÍWJÍ redo», de l a C o m p a ñ í a P in i l los , 
han presejatado una denunaia ante l a Co-
mandancia de M a r i n a , por haber sido des-
pedidos sin p rev io aviso a l quedar amarrado 
en este puerco aqt»:4 buque, s i n que se les 
hay indemuizdo, con rreglo a do que dispo-
ne e l reglamento del trabajo en los bar-
eos. 
Reparto de premios 
B A R C E L O N A , 27.—Esta m a ñ a n a se tras-
l-íidaron a Vi laear t de D a l t . para presidir um 
.reparto de premios, el c a p i t á n geaia"el, el 
ge Domador c i v i l , «1 gobernador m i l i t a r y e l 
jefe de l Estado Mayor , a c o m p a ñ a d o s de sus 
•respectivos ayudanlos. 
Fueron i&cibidos por el 9yuntamiento en 
cr>í p o r a c / t r a s l a d á n d o s e todos a l a Escue-
la Naetonah donde se vericófi e c l e m n e m e n t © 
<Í\ reparto de premios entre los alumnos de 
l a misma. 
Los niños madri leños en la Universidad 
B A R C E L O N A , 27.—Los n i ñ o s d« la colo-
n i a m a d r i l e ñ a que veranean en esta capi ta l 
estuvieron esta m a ñ a n a , a c o m p a ñ a d o s de sus 
proi'esores y del asesor t é c n i c o de Cul tu ra del 
A y u n t a m i e n t o , en la Univers idad, cuyas de-
jx-ndenc-ias recorrieron detenidamente. 
E l secretario general do la Univers idad d i -
r ig ió breves palabras a los p e q t i e ñ o s , que es-
cucharon t a m b i é n con mucho i n t e r é s las ex-
plicaciones dadas por sus profesores. 
D u r ó la vis i ta unas dos horas. 
E L T E R R I B L E V E R A N O Terminan en París las sesiones 
padamentarias 
H e r r í o t mnrclmrft po r pocos d í a s a L y o n 
P A R I S , 27 .—El Senado ha r a t i ñ e a d o el 
T r a t a d o de Lausana por 270 votos con-
t r a 20. 
Por cons igu ien te , 'as sesiones p a r l a m e n -
t a r i a s han t e r m i n a d o esta t a rdo . 
H e r r i o t s a l d r á de P a r í s el s á b a d o por l a 
m a ñ a n a , con d i r e c c i ó n a L y o n . en donde ha 
de pe rmanecer dos d í a s , que d é c U c a r á a los 
asuntos mun ic ipa l e s de aquel la c i u d a d (de 
üa que, como se sabe, es a lca lde) y a su 
f a m i l i a 
D u r a n t e l a es tanc ia dei p re s iden te en 
L y o n no se c e l e b r a r á n i n g u n a ceremonia 
o f i c i a l en su honor. 
H e r r i o t l l e g a r á a Gineb ra d i lunes por 
l a noche. 
E L T R I U N F O D E L P R E S I D E N T E 
P A R I S . 27.--E1 «Mat im> dice que e l voto 
favorab le del Senado, d e s p u é s de l v o t o de 
l a C á m a r a , sanciona d e f i n i t i v a m e n t e ^a l i -
nea de conduc ta seguida en *a Conferenc ia 
de Londres por el pres idente del Consejo, 
s e ñ o r H e r r i o t . 
« L a s i t u a c i ó n persona! del pres idente— 
a ñ a d e el « M a t i n » — s e h a l l a de osle modo 
p a r t i c u ' á r m e n t e reforzada en v í s p e r a s de 
las nuevas n e g o c i a c i o n e s . » 
« L ' E r e N o u v e l l e » y « L ' O c u v r e » hacen, por 
su pa r t e , manifes tac iones a n á l o g a s . 
« L ' H o m m e L i b r e » e s t i m a quo l a a t m ó s -
f e r a de concord ia y de paz que OÍ o b s e r v ó 
en eH final de las negociaciones in t e ra l i adas 
ha t rascendido has ta las asamb.lc.s pa r l a -
men ta r i a s francesas. . 
E / regen fe.—S*ñoY director: falta onginal para tres columnas todavía. 
E l director, al teléfono.—^ ver, Pérez! ¡En seguida! jHaga usted tres cDÍamus m is sobre las niñas 
desaparecidas!. 
El monumenio a A'fonso X!l 
en Sasruntó 
Será inaugurado en octubre, con a s í s i e n c i a 
de los Beyes 
V A L E N C I A , 2 7 — E n la ses ión celebrada 
hoy por la C o m i s i ó n permanente e! Ayun ta -
mien to ha acordado cont r ibu i r a los gastos 
de la e recc ión del monumento a Alfon-
so X I I . 
Se oree, s in embargo, que la s u s c r i p c i ó n 
par t i cu la r qne e s t á c e l e b r á n d o s e estes d ías 
s e r á Suficiente para ia rea l i zac ión de la 
obra. 
i Los trabajos e s t á n m u y adelantados. E l 
monumento ha sido emplazado en e l mismo 
« a m p o de a'garrobos y olivos donde M a r t í -
I nea Campos d i ó el g r i to de «¡ V i v a Al fon -
so X I I ! » , y e s t á en el enlace do i a carre-
, teta de Teruel con l a de Valencia a Bar-
, colona y a poco m á s de un k i l ó m e t r o de 
Sagunto. 
, E l monumento, que puede ser vjsto de 
muy <rerca por los viajeros de las l í n e a s del 
litoral, consiste en una gran columna de 
15 a 20 metros de altura, rematada por una 
figura alegórica de la Paz, en cuyo centro 
I irá un medallón con e! busto en bajorrelie-
¡ ve de Alfonso X X L 
Puede asegurarse que el monumento será 
inaugurado en octubre y vendrán los Reyes 
a dicho acto. 
Agasajos a los niños zaragozanos 
V A L E N C I A , 27 .—El Ayuntamiento obse-
; q u i a r á mañana con una merienda a los n i -
1 ños de las colonias escolares de Zaragoza, 
I que pasan el verano en la playa de Malva-
1 rrosa. 
E l alcalde ha dispuesto varios autobuses 
j para que los pequeños veraneantes puedan 
visitar los monumentos de l a ciudad. 
Apuñala al agente que llevaba 
una detenida 
R e y 
a r r r r a s a e c a 
e n S a n l a c a r 
Los españoles del per¿ 
Universidad lberoanutf|¡ 
. L a C á m a r a E s p a ñ o l a do Comerci 
n i ha d i r ig ido una exho r t ac ión o Irü ̂  ^ 
les da A m é r i c a para que ajx>yeil TaeSp6^ 
Uva do la Lmvoi s idad -Iberoamérica^ mic*-
v i l l a ya 011 periodo Uo c o n s t i t u c i ó n ^ ^S«-
L a C á m a r a , en su comunicación 
quo ^os ctóparioles residentes ^ 
Continente i n i c i en una contribucióiT ^0 
que se i n a u g u r a r á ol, p r ó x i m o 12 
para Keñalar gloriosamente f.©^ 
fondos se d e s t i n a r á n a hacer posibl^i ^ 
mate r i a l dei proyecto de universidad-Ü1^ 
americana do Sevilla- ^ a lbefli. 
L a parto do o r g a n i z a c i ó n dé la 
pone l a C á m a r a de Comercio de 
d e j a r á a la« personalidades con euf^' ^ 
p r e p a r a c i ó n y patr iot ismo para loeW6"'* 
la nueva i n s t i u c i ó n figure entre 1 ¿ 
ras de l mundo on su géne ro . ^ *,rütl,> 
E n t r e otras cosas, dice quo el 
de la C á m a r a , habiendo conocido ©1 
to de fundar en Sevilla una Universidvl • 
roamericana, «obro l a base del Arolriv 
i nd ia s , de inest imable e indiscutible vV8 
como centro de Investigaciones lüstórica* i?' 
panoamericanas, os un deber de todos lo. 
p a ñ o l e s residentes en A n - ^ i c a , apoyar m 
y mater ia lmente la generosa iniciativa 
nuestro augusto soberano. 
A ello nos obligan dos principales razov. 
Pr imera . Responder con hechos de ver* 
dero valor cu l tu ra l al ca r iño con 'I11© en to. 
! L I N A R E S , 2 x — A l ser conducida a la cár-
1 cei una mujer maleante, conocida por «La 
i Rosa», que h a b í a cometido un robo de ro-
! pas, i n t e n t ó l iber tar la su amante, Manue-
| Sor ia F e r n á n d e z , para lo cual se arrojó 
1 sobre el agente de P o l i c í a don B^as Sotes, 
que la c o n d u c í a , esgrimiendo una navaja, 
con la que le infirió unn p u ñ a l a d a . E n t o n -
ces el agente hizo uso de !a pistota. dispa-
rando sobre el agresor y ' a .ladrona, a ibs 
que h i r i ó ocasionando al hombre tres he-
ridas de a r m a de fuego, sin sal ida de pro-
yect i l , y a l a mujer otra herida en un 
muslo. 
Los heridos pasaron ai hospital en g r a ^ . 
estado. 
El cementerio de ios ingleses 
en San Scbaslián 
Ü 
Próxima inanguración de las obras de 
en-Jielleoímlento 
S A N S E B A S T I A N . 2 7 . — E s t á n ya WJOfl 
dg&bs loé festejos que se c e l e b r a r á n e l 21 
fU-v septiembro para inaugurar las obras de 
embolleomiiento ctél cementerio do los i r t -
glesois. A l a i n a u g u r a o j ó n a s i s t i r á n repre-
sentaciones d^ los Gobiernos dio I n g l a t e r r a 
E s p a ñ a y las escuadras do ambas nacio-
nes quo h a r á n s a l v a » . 
I A oñeirs l idad d « los b u q u e » asisti irá a !a« 
rKvrtyas ¿fe cabaJIcs y a un par t ádo de «foofr-
l^alb que j u g a z á n iin equipo donostiarra y 
otio íoc-mado por marinos ingleses- H & b r á 
taimbiwi roe**** ^n 1» b a h í a en las quo to -
m a r á r i jiaj-t© las tripnilaciones « s p a C o l a o 
ID^leeát, festival náut ico noo tu rao 'y u n » 
fieirtfli a bordo de un b u q u » d » guerra ." 
EI'"ferrocarr ¡ ! , ^ 
Algec iras 
Accidentes de automóvil 
o 
C n a ni&a í»©!f£i5«iria y tfo» heridas 
P E R - T I O L 27.—Ccmndo marchaba por l a 
enrretec-a <U Ferre l » Botar.T.OS un autoraó-
vii qu» ocupaban ftl romexcianto don Beni -
to Gabal y dot hijea «uyos , BO precipitó por 
Un iftiTapUn, A causa, ain duda, do uiia 
£aliM maniobra. B l éodbH qtimló deshror.Edo 
y 1-OF. r»íupaat<w Pesultej-cn heridos. 
E n la m i s m » c«rr(5<*m otro cnntr» arronó 
n l a nií ia de d o « , ní los, María Díar., que 
quedó moribunda. E l conductor dol vehícu-
lo. Maonel Bies , h u y ó abaudonando el coche 
Para librarse de las iras de los campesinos 
tjqne gHerían lincharle. 
Tuvo que inter\-caür, para protegerlo, l a 
Guardia c iv i l . 
M A L A G A , 2 7 — E n le. C á m a r a de Comer-
c io , convocadas por e l presideute de la D i -
p u t a c i ó n , se reunieron lag representaciones 
de las en tódades locales, los alcaldes do d i -
íeroíiites pueblos i n t e r e s á d o s y los presiden-
tes do la On ión Patr io tica en diferentes pue-
blos, acordaindo soiiciteir del D i r ec to r i o l a 
•iunod.'ato c o n s t r u c c i ó n dfel flerrocarril do 
M á l a g a a Algeoiras, i ¡aral i r .ado hace varios 
efios «orno consecuencia del fracfpo finan-
ciero d'o l a Sociedad lx?lga concesionaria. 
H io ie ron uso de l a palabra e l presidente 
do l a D i p u t a c i ó n y u n representante de l a 
C o m p a ñ í a concesionaria, quien h i t ó constar 
que ol Consejo do adm>. i ip t rac ión s o m e t e r í a 
al Dirootor io varias f ó r m u l a s de s o l u c i ó n 
P'ira 3a t e r m i n a c i ó n del proyecto. 
Se c o n s t i t u y ó una C o m i s i ó n gestora, que 
luego v i s i t ó a l gobernador y t e l e g r a f i ó aJ 
pnesident© del Dinector io. 
E X P O S I C I O N D E C E R A M I C A 
P O R T U G U E S A 
C O R D Í J A , 27.—&e ha verificado l a inau-
guración do Ja Expos ic ión de Cerámica Por-
tuguesa patrocinada por el Consejo Provincial 
do Fomonto. 
So l eyó un discurso del c ó n s u l de Portu-
5«d, dedicando fráse^ de cariñoso afecto a Es-
paña. 
D e s p u é s hir.o uso do i a p«£abra e l vice-
presidente de l Consejo do F o m e n t ó . 
L e a notables obras expuestas e s tán llaman-
do poderosamento la atoncióa . 
El ferrocarril jerez VíIIamartín 
—O 
J E E B Z , 2 6 — E l pr>9s¡denle do l a Socie-
dad para e l estudio del ferrocarril de Joree-
Vi l lumart ín-Seteni l , don Francisco Diez ha 
recibido una carta del gene reí Primo do 
Rivera ofreciéndolo quo las obras eorán una 
realidad en breve p í a s o . 
H a llegado el delegado provincial de los 
Somatenes con objeto de acordar los deta-
lles r-a.Wentes a la bendición y entrega de 
la bandera de esta ins t i tuc ión , que se ve-
rificará en Jerez e l 20 do septiembre pró-
ximo ©on asistncia del marqués de Estol la . 
—Con mejor noche h u b i é r a m o s subido a 
Otxondo, pero ¡ e ! demonio que suba I Buena 
ventolera u a r á por a l l í . . . 
Quien uie hablaba era el d u e ñ o de una de 
c-sa., casas perdidas en .os onontes que en el 
pa í s vssconavaiTo l l aman bordas. E l puerto 
<le Otxondo efitá en el B a z t á n (Navarra) , ca-
si sn el l í m i t e do Espaiia y Franc ia . E l 
í b o r d a r i » s igu ió hablando: 
—Desdo allí voriamos l a costa: San Juan 
de L u t , Bayona, Biarrit?, , el faro. . . 
Para quien v ive en e s p l é n d i d o salvajismo 
entre los bosques pirenaicos, fren'.e a los 
bravos paisajes, pensativos y aterrorizados 
en las noches s in luna , <?* juego do las l u -
ces en la costa lejana es una faSsinoción 
que caut iva con su maravi l la . L a contemplan 
eomo el gato m o n t ó s e s p í a al pro dea. á rbo l 
»1 pajar i l io m u l t i c o l o r que desgrana su me-
l o d í a on la fronda. 
E i « b o r d a n » , que sa l lamaba Baut i s ta , ex. 
c l a m ó : 
— ¡ E l demonio que suba! ¡ B u e n o e s t a r á 
el puer to! 
Se frotó las manos en eefial de leticia-
Do cara a ¿a hoguera, todo él estaba encen-
dido por o l rubor cobrizo y tembloroso de 
ia* llamas. Las sombras c r e c í a n y mengua-
ban a golpes. K l a chimenea acampanada y 
ej caldero y a los llares que l o soportaban, 
e l h u m o do años les h a b í a puesto un barniz 
brillainto que goteaba ae puro espeso. 
—Habiendo necesidad, sf que s u b i r í a — c o n -
t i n u ó Baut i s ta—. L o he pai?ado en nodhes 
m á s traidoras que las de h o y : aJguna ha 
ciendo contrabando y con l a escopeta a l hom-
bro. E l aire 30 e n c a ñ o n a y s i lba con rabia. 
Una vez lo p a s é con e í cura de M a y a : t r a í a 
e l S e ñ o r para m i madre enferma. L a nieve 
eilconzaba dos motros y cafa s i n cansarse. 
.Arriba oomenzaron los ventisqueros. ¡ Mi 
Dios , q u ó espanto! M e envolv ió uno, agarro-
t á n d o m e en sus rarpas blancas; p e r d í la 
c a b a l l e r í a y a punto de caer asfixiado me 
cogió el cura, que era fuerte como u n roble, 
y l leváruiome hasta unas p e ñ a s me s a l v ó . . . 
¡ Ya ha padecido uno noches de castigo! 
Baut i s ta m i r ó fijamente al fuego y refle-
x ionó : 
— A q u í estamos seguros. ¡Lá.si>.na irse a 
l a eama dejando esta hoguera! 
Entonco3 yo « a q u é de m i bolsil lo u n l ib ro 
y m o puSe a leer. 
E l « b c r d a m , sentado en u n l eño , r e c o s i ó 
su cabeza en e i hueco de sus manos y se 
I d u r m i ó . 
j Aque l r e^p la í i do t t a n movedizo cansaba 
I loe ojos. Para r e p o s a ñ o s mi raba de vez en 
' voz a lo ventana que estaba en frente do m í . 
L a ventana daba a la m o n t a ñ a , y hubiera 
c r e í d o quo sus cristales estaban renegridos 
por el mismo humo que p o n í a el barniz 
b r i l l en to en la chimenea. T a l era d© obscura 
l a noche. S in ver nada e e n t í a yo ai paisaje 
pirenaico, de v e g e t a c i ó n gigante y de árbo-
les milenarios h imdido y aprisionado en la 
sombra, gimiendo con aquel v iento que empu 
jaba i a puerta, mendigando la entrada, o que 
bajaba alborotedo por la chimenea, cayendo 
sobre las llamas., a ' o c á n d o l a s . 
L a noc-ho en la rnonT-aña nos predispone 
a todo lo t r á g i c o y misterioso. Yo no podía 
ev i ta r aquella s u g e s t i ó n de miedo : por oso 
m e a s u s t ó m á g el ver claramente c ó m o una 
mano cenada golpeaba en los cristales de la 
ventona. 
No pudo reponerme de aquella i m p r e s i ó n 
porqua loo golpes se reprodujeron en la 
p u e r t a : 
— j B a u t i s t a ! — g r i t é . 
— ¿ Q u é os? 
— L l a m a n a -a puerta. 
S i n decir nada se l e v a n t ó , calmoso, y 
a b r i ó . Enfocado por e l resplandor c a i i e n t « 
de la® llamas se r e c o r t ó en el fondo sinies-
t ro d o l a noche un hombro alto, seco y vie-
jo. T e n í a los ojos t an v ivos , que con e l rojo 
del fuego se h ic ie ron como dos brasas. So-
bro s u calwza l levaba Ta "boind^-enoamada de 
loo voluntarios caríTstas : un fusi l a l a es-
palda, c e ñ i d a s las polainas y unas medallas 
que eran gloria de guerra sobre el pecho. 
— ¡ Ave M a r í a !—dijo e l r e c i é n llegado, sa. 
cudiondo de sus ropas el fría de la mon-
t a ñ a . 
— T ú , J a s é M a r i , s iempre con tus locurog 
—cjxcáomó el c b o r d a r i » , gOñolictnto a ú n , por 
toda, respuesta. 
A q u é l so l i m i t ó a mi ra r lo do una m a r i t r a 
que siguifieaba desprecio para tales palabras. 
•—Siénta te a q u í . 
L o trajo j u n t o al fuego. Todos cal lamos; 
só lo l a noeho p r e s e ^ í a sixs aullidos. Bau-
t i s ta volvió a hablar. 
-—Pero con esto t i empo. . . 
— ¿ Y q u i é n sebo? Eü Boy no teme a na.la, 
y so p r e e e n t a r á cuando menos l o esperen 
ellos. Por e«»o hemos de v ig i la r . 
Yo miraba al voluntar io , queriendo IcCtii 
pnsBider gu locura, 
— ¿ U s t e d oepora a den Caiflos? 
— ¿ A q u i é n sino a é l ? E s m i Bey . L o 
c e n í duran te toda ' a ú l t i m a c a m p a ñ a . ' 
A lzando la voz y c l a v á n d o m e sus ejes «ilu-
cinadoA por l a fiebre, e x c l a m ó : 
— ¡ Y o p e r t e n e c í al pr imer ba t a l l ón de INa-
varra, a las ó r d e n e s de O l l o l 
D i j o esto con ta l a l t ivez , que tengo para 
m í que en la frase e x p r i m i ó con gusto todc^ 
los orgullos de su casta y de s u v ida . 
—Porque conoc ía bien este terreno—prosi-
gu ió diciendo—., me destinaron a l a guar-
d ia en ol P e ñ a p i a t a , ü o n d e t e n í a m o s la fá-
brica de cartuchos. Cuando estuvo don Car-
los en A r i z c ú n , h a b l ó conmigo, como iiablo 
yo ahora con ustedes. E í Bey nes dijo • 
m í y a la fuerza de aduanas: Muchachos, 
v igi lad bien l a frontera porque s i n ella 1̂ . 
podremos t r i un fa r . 
E l vo lunta r io , queriendo desbordar nii.;strs 
o d m h ' a c i ó n , sumaba proezas. 
—-Yo estuve en l a acción- de Monrea l v 
f u i de los que salvaron a Olio y Dorregaray 
cuando >es atacaban cuatro soldados de N u -
mancia. ¡ íyoe cuatro mur ie ron I 
M e a t r e v í a i n s i n u a r : 
— B i e n , ¿ p e r o ahora?.. . 
—Ahora esperamos. H a y que estar a m a 
a l brazo, porque el Bey vo lve rá , 
V i ó nuestro gesto i ñ í o r r o g a n t o y respon-
d i ó : 
—Nos lo d i j o en Vajearlos. T a m b i é n es-
tuve allí con los batallones castellanos. Por 
eso espero a l Rey, para que cuando vuelva 
m o encuentre en m i puesto. 
D e s p u é s de hablar poco m á s e l volunta-
r io se l e v a n t ó , d i c i é n d o n o s : 
—-Me voy hacia P e ñ a p l a t a . 
Baut i s ta quigo retenerlo m á s t i empo , pero 
a q u é l le r e s p o n d i ó : 
•—Hoy no puedo. A ú n he de andar mueno. 
—-Lo haces porque quieres. 
— ¡ L o hago por e l Roy ! — c o n t e s t ó soberbio. 
S a ' i ó l levando como prendido en las ropag 
el resplandor de las l lamas, pero pronto le 
envolv ió la noche, revuel ta y aborrascada. 
Se detuvo un momento para contemplar las 
le janíag francesas : sus ojos re lucieron con 
un br i l lo fascinador, porque p r e s i n t i ó l a ex-
traordinar ia v i s ión de l a cabalgata real y 
gloriosa sobre una nube de h u m o de pó lvora . 
— ¡ Por allí v e n d r á ! — n o s di jo . 
Baut i s ta c e r r ó . Yo me figuré al! vo lun ta r io 
arrastrado en l a volada del v ien le , como un 
fantasma m á s , entre los much<*3 quo h u í a n 
por el P i r ineo , lanzando aquellos' gemidos de 
noche de á n i m a s . . . 
Joaquín A R P A R A S 
Cuarenta y cinco casas 
, baratas en Baracaldo 
Obtiene la Copa del Rey 
ei capitán A'faro 
S A N L U C A R , 27.—Se ha verificado la se-
gunda y ú l t i m a r e u n i ó n de carreras de ca-
ballos, que estuvo animadiisima. 
As i s t i ó enorme y dis t inguida concurrencia, 
ent re la que se encontraba el p r í n c i p e don 
Gabriel de B o r b ó n . 
E n la p r imera se mat r icu laron seis y co-
rr ieron cinco, ganando el premio de 600 pe-
setas « A s i s t e n t a » , de Ponee de I j eón , y e l 
de 100 « M e n d i g a » , de M u r t o . 
E n l a segunda se mat r icu la ron seis, r e t i -
r á n d o s e dos. , 
G a n ó el premio de l a In fan ta Isabel , m á s 
1.700 pesetas, « J a v e i o t » , de Sangran, y el 
de 200, « S a r d i n e r o » , de Eugenio Luque . 
Corrieron en la tercera cuatro caballos, ga-
nando las 800 pesetas «Coulosay» , de At t i a s , 
y 100, « T u d o r » , de Punch. 
E n la cuar ta se mat r icu la ron cinco y co-
rr ie ron tres, obteniendo el premio de 400 
pesetas « P e q u e » , de Eugenio L u q u e , y 200, 
« R u b i a n o » , de 'Punch. 
E n la qu in ta , m i l i t a r , montada por oficia-
les del E j é r c i t o , de uni forme, corr ieron tres, 
ganando la copa del Rey, m á s 800 pesetas, 
e l c a p i t á n Al fa ro , que montaba el caballo 
« C u a r t o de H o r a » ; el p remio de 200 pesetas 
e l teniente Ponoe de L e ó n , sobre e l caballo 
« R o s c a p e l l a » , y e l de 100 pesetas, el a l férez 
Sangran, sobre «So ldado» . 
L a entrega de l a copa del Rey fué un acto 
solemne. E l p r í n c i p e doa Gabriel se la en-
t r e g ó al c a p i t á n A l f a ro , a los acordes de la 
Marcha Real , y entre los aplausos de la con-
currencia, que, puesta en pie, daba vivas 
entusiastas. 
E n l a sexta, para l a que se h a b í a n ma-
tr iculado cuatro , corr ieron tres, ganando el 
premio de 700 pesetas « C l e o p a t r a » , de Ca lvo ; 
e l de 200, « M u n i b e > , de Al fa fo , y e l de 100, 
« N a n e b u r y » , de At t i a s . 
Duran te el descanso se rifó el caballo «L in -
i o » , de Eugenio L u q u e , organizador de estas 
carreras, que le c o r r e s p o n d i ó a don J o s é 
N u d i . 
C O N C U R S O H I P I C O 
F E R R O L , 20 .—La segunda prueba en 
la que se disputaba l a Copa F e r r o l , fué ga-
nada por el a l fé rez de Lanceros de Espa-
ñ a , don J o s é P e ñ a . Los d e m á s premios los 
obtuvieron e l c a p i t á n de E q u i t a c i ó n , s e ñ o r 
Betancourt , c a p i t á n de Farnesio, s e ñ o r Ju -
rado, c a p i t á n de A r t i l l e r í a , seí íor rv,—<•« te-
niente de la Guardia c i v i l , s eño r Pueyo, ca-
p i t á n de Cazadores de Gal ic ia s eño r Alvarez , 
tenientes s e ñ o r e s Barreda y B a l m o r i y a l -
férez s e ñ o r Barco. 
das las naciones de Amer ica se nos cok-
y gracias a l cual liemos desarrollado 
tras actividades y e n e r g í a s . '* ^ 
Segunda. Cont r ibu i r con nuestro óbolo 
afianzar y estrochar las relaciones entre nuj! 
t r a amada Pat r ia y todas sus hijas do Am» 
r ica, dfuido oportunidad de que ia juventJ 
estudiosa de A m é r i c a vaya al viejo y ^ 
vez m á s glorioso solar hispano a nutrir en 
cerebro con las e n s e ñ a n z a s de los más nm, 
claros maestros, tanto e s p a ñ o l e s como ibft^ 
americanos, y a fonnar su esp'-ritu en el ^ 
dadero manant ia l del ideal de raza. 
B i » n , l a ú n i c a forma de poder llegaj & 
realizarse esta magna obra oonsiit« al 
agruipamiento de l o m á s selecto de la j | 
vemtud estudiosa de l a A m é r i c a hispana 
con nuestra juven tud de E « p a ü a en un m , 
t ro oufltural m a g n í f i c a m e n t e dotado para qi]S 
los genios de l a raza, no inferiores a los 
de otras nacionalidades, como lo eviclend» 
nuestro vnsuporado JSif*]o 3e oro, puedan 
ponerse al e n » ! de los que en otr«8 pafcej 
marohan a l a cabeza de todo' género da 
in ve ' í t igacion es. 
Dos cosas son ú n i c a m e n t e necesarias pata 
conseguir este i d e a l : la primera? materia! 
y , conseguida é s t a , la de organización. De 
la p r imera debemos responder los 
de A m é r i c a , creando una cuota que 
no « P a t r i ó t i c a » , y que se debe iniciar e! 
d í a 12 de octubre p r ó x i m o , como reouenio 
del inolvidable d í a en cpie los tripulantes 
de las carabelas de Colón gr i taron: «¡Tie-
r r a ! » E n la segunda deben ocuparse los 
hombres que tengan suficiente preparación 
y pa t r io t i smo para fundar una Universidad, 
que pueda figurar entre las primeras del 
mundo en todos los ó r d e n e s del saber. 
Decir f 
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\ la* v i 
peregrina 
Séptimo centenario de las 
Llagas de San Francisco 
( D e nues t ro serv ic io especial) 
B O M A , 25.—Con ocas ión del s é p t i m o s 
tenario de la Impres ión de las Llagas a Sin 
Francisco, el Papa ha dirigido al Cardenal 
Giorgi, protector de la orden de los francis-
canos menores y de la Ordeir Tercera, UM 
carta, en la cual después da referkse a lis 
tristes consecuencias del naturalismo, vsm-
da que ninguno puede conseguir con segu-
ridad la bienaventuranza eterna si no reniega 
de sí mismo, ya que «los que son de Cristo 
crucificaron su propia oame con los vicies 
y eonoupieoeincias». Pasando luego a hablar 
del privilegio de las l i agas que hace sie-'e 
giglos fué concedido a San Francisco con ob-
jeto de fomentar en elySeno de l a sociedad el 
amor a Cristo, deduce de este aorntecámien-
to algunas cansideracioneg y ernsoñanzae dá 
bien que deben ser expuestas a los fieles. 
Termina l a carta con una espléndida apo-
logía de l Santo y concediendo algunos privi-
legios para la oelobración de las fiestas, en 
las que intervendrá este año el Cárdena. 
G iorgi.—Daffina. 
Ü DEBATETColegiata^ 
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-i siglo X 
V a a i n a u g u r a r e l a colonia 
« E l Hogar Prop io» 
—o— 
Dentro de breve plazo se inaugura en Bara-
caldo (Vizcaya) , s e g ú n leemos en «La Ga-
ceta di?I N o r t e » , una colonia de cosa, bara-
tas, construidas por l a Cooperativa « E l H o -
gar P r o p i o » , const i tuida por 45 asociados 
—tantos como casas ya é d i c a d a s — , en su 
mayor parte empleados de las Empresas de 
A l l o s Hornos y l a N a v a l . 
L a hermosa barriada se levanta en unos 
magní f icos ten-enos, m u y bien emplazados 
en uno de los sities m á s c é n t r i c o s de Ba-
racaldo. Estos terrenos, que suman una su-
perficie de 111.000 pies cuadrados, costaron 
a 80 c é u t i m o s e l p i e : 88.000 pesetas-
Las casas son famil iares e independientes, 
y se d iv iden en dos t ipos. E l p r i m e r o , qua 
es o l mayor , consta en su planta baja de un 
gran ves t í bu lo de cuatro metros por tres, u n 
comedor, una ampl ia h a b i t a c i ó n que puede 
servir de alcoba, gabinete o sala, cocina m u y 
espaciosa y retrete . E l piso superior tiene 
cuatro habitaciones de iguales dimensiones. 
Todas las piezas reciben luz directa por sus 
amplios ventanales o balcones. 
E l otro t ipo de casa tiene en la planta baja 
un ves t íbu lo de 2,50 por 2,50, una habita-
c ión comedor do 6 metros -por 3, cocina y 
retrete y e l piso superior tres habitaciones 
de 3 ,K) por 3 metros. 
L a a l tu ra de los techos en los dos tipos de 
casas os de 3,20 en la p lanta baja y de 3 en 
la superior. 
Cada cftsa t iena eu entrada completamente 
independiente, y todas ellas t ienen en su 
parte trasera .un terreno para j a r d í n , que 
mide de 10 a 12 metros de long i tud por 7 
de anchura. 
Ed presupuesto to ta l de ia obra es de pe-
s e t a » 571.000, de las que, deducido el i m -
porte del terreno, q u e d ó para l a edif icación 
•423.000 pesetas, 15.000 para saneamiento y 
u r b a n i z a c i ó n de tres calles y 23.000 para 
imprevistos y d i r ecc ión facu l ta t ivo . 
Los asociados desembolsaron en u n p r i n -
c ip io 90.000 pesetas, con las quo se ad-
qui r ie ron los terrenos, y m á s tarde entre-
garon 12.500 pesetas. Con esta base se con-
c e r t ó una o p e r a c i ó n de p r é s t a m o con la Caja 
de Ahorros de B i lbao , que e n t r e g ó el 60 por 
100 del presupuesto to ta l . A d e m á s de esto, 
los socios han estado abonando desde e l 7 
de mayo, en que se c o n s t i t u y ó l a Coopera-
t i v a , fus cuotas mensuales, lo que revela, 
t r a t á n d o s e como so t ra ta de modesto em-
pleados, la suma de sacrificios y privacio-
nes que h a b r á n tenido que haoer hsáita dar 
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H E A Q U Í 
E L MEJOR S U A V I Z A D O R 
PARA SU BARBA. 
el que hace del afeitado una 
operación agradable y senci-
lla, permitiendo que la hoja 
se deslice rápida y suave so-
bre la piel, jabónese bien con 
P A R A L A B A R B ^ 
y se afeitará bien. Es jabón puro 
y emoliente. Forma en el acto 
abundante y untuosa espu-
ma, que no se seca en la carai 
B A R R A . 1 , 5 0 E N T O D A E S P A Ñ A 
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(3) Jueves 28 de fisrosto de 
^nhayPereira da Silva 
|ac riberas del M i ñ o son algo 
pacir Repetir una vez mas cuan-
»' - cu-va ^^:^> QiYihn?. países, bn 
coil-
as 
T e r r i b l e s e q u í a 
A l t o A r a g ó n 
en 
Por 
gobernador recorre ei Canal 
i m p e r i a l 
f a l t a <!e agfiia se r e r d e r á i i coscdias 
que vü en muchos m i l l o n e s 
i í t ico, d i v i d e a m b o s p a í s e s 
P s p l t n T ^ i e r d a , ce rca de l a 
fa ^ 6 ? , M i ñ o con el m a r . esta í -a-
> ^ d v U ^ ^ ' . y a l o t r o l a d o do 
^ J ^ el p r e h i s t ó r i c o m o n t o de 
^ & f l ^ 01 ¿ n(bre dc l a E d a d 
p a T n í o n s t ^ y ó sus v i v i e n d a s c i . 
^ B ? f p r i e n d o c o n fuer tes m u r o s 
cUlares. ij c i t a n i a s . 
las ^ t l posee u'na m a r a v i l l o s a i g l e -^ ^ m h a Pose i iuesU,o S a n 
^ R e ^ s . V deb ido a l a m e n t e 
JüandeJ un a r q u i t e c t o e s p a ñ o l que en 
^nial l l l m o n a r c a p o r t u g u é s d o » 
I rCn ¿ • p o v t c en a q u e l l a - c o m a r c a oi 
loa? " ^ c e n t i s t a . P e r o n i l a i g l e s i a . 
P s s caprichosas g á r g o l a s y t e c h u i m 
^ 5 ^Tár n i los seculares m u r o s y 
I mwf orreón ele l a p l a z a f r o n t e m a 
I üe1?e as calles de casas b l a s o n a d a ^ 
N j S T n a C a m i n h a . P a r a n o s o t r o s , 
n05 nevaron ^ . ^ ^ ^ ^ o ^ a n o , > 
^ t h a es el doc to r L u c i a n o P o r e i r a d a : 
precisa u n a p r e s e n t a c i ó n , y v a -
^ ' ^ S S S u s conocen a m1 perso-
í S r aSas v i g i l i a s , sugerentes p r o d u c 
r,e"c Sros a d m i r a b l e s h a n l a b r a d o 
J10 del ind igne c a t e d r á t i c o de l a 
P . ^ d a d de C o i m b r a . B a s t a m e n c i o -
^ T t f r o n o m í a dos L u s i a d a s , f r u t o 
^ t l i n r perseverante y c u a d r o a c a - ¡ 
d^Unde la com,.otencia a s t r o n ó m i c a de! 
• Ja en é p o c a 
f r ^ v l m í l a n a . P e r m í t a s e n o s 
S t ina p e q u e ñ a d i s g r e s i ó n . 
ahPra una p 4 , h Í £ t o r i a ( l o . 
PtUab n ^ pasa, que C r i s t ó b a l 
K antes de l l egar a E s p a ñ a , h a b l a 
lo en P o r t u g a l . Se recordn lba l a m -
e r á n a c i d o on te-residic 
bién que ^ ^ ^ l C p 
K L S e n t o s e s p a ñ o l e s a p a r e c í a n 
l o a " o separado y m u y d i f e r e n t e de 
b n p ^ s a í l u s i t a n a . . L o s a u t o r e s po r -
í t l s escribieron p r o f u s a m e n t e acer-
/ d o i infante don E n r i q u e y de l a es-
Lade Sagres, de los i n t r é p i d o s naye-
ntes que. d e s c u b r í a n l a s Azores , M a -
L fabo Verde y los m a r e s de G u m e a 
v'Wploraban las costas a f r i c a n a s T r a -
Lstas hispanos luego h a n t e n i d o que 
adrcitir mal de su g r a d o , l a i n f l u e n c i a 
Sécisiva de los conoc imien tos de loe m a -
rinos portugueses en l a c o n c e p c i ó n co-
lombina. 
El descubridor de A m e r i c a h a b í a a p r e n - , 
lído en Portugal mucho m á s de l o q u e , 
sospechábamos hace unos a ñ o s . L a g l o - ¡ 
ria de la ciencia portu.gu.esa a d q u i r i ó e n - ; 
tnners unos quilates i n c o n m e n s u r a b l e s . ; 
Sin embargo, quedaba bas tan te p o r m - j 
vesügar en este m i s t e r i o de 'os doscu- ¡ 
brimientos. 
Los nautas portugueses e m p l e a b a n el 
astrolabio para pesar el sol, como se de-
cía a n t a ñ o ; u t i l i z aban a s i m i s m o el c u a - ; 
drante, las tablas a s t r o n ó m i c a s y l a ba-
llestilla. Duran te siglos se p e n s ó que e l 
astrolabio n á u t i c o fué i m p o r t a d o e n el 
siglo XV a Po r tu g a l por el a s t r ó n o m o 
¿ílemán M a r t í n Behaini , de N u r e r a b e r g , ! 
ifliscipulo del famoso Regio M o n t a n o . E n ¡ 
cuanto a las Tablas a s t r o n ó m i c a s , p r o - ; 
i cedían de unas celebres del j u d í o A b r a - 1 
Iham Zacuto, publ icadas p o r s u d i s c í -
l.pulo Josef Vizinho. L a i n q u i e t u d inves -
ligadora no se m o s t r ó sa t i s fecha , y a p u -
Irando l a rebusca h a l l ó , con a s o m b r o , que 
fse imponía una r e c t i f i c a c i ó n . 
I El a l e m á n M a r t í n B c h a i m n o t e n i a que 
l&forzarse en . inventar n a d a , ptues el. 
astrolabio esfér ico y e l p l a n i s í é r i c o e r a n 
conocidos en E s p a ñ a po r los L i b r o s d e l 
Saber é c A s t r o n o m í a , debidos a l celo c u l -
; toral de Alfonso X. N ie to q u e r i d o d e l 
| Rey Sabio era don D i o n i s de P o r t u g a l , 
Has disfrutó de un e j e m p l a r de l a o b r a 
magna, regalada por su a b u e l o . A b r a -
i m i Zacuto, j u d í o e s p a ñ o l , a u t o r de l a s 
; JaMas astvonómica.s , fué c a t e d r á t i c o de 
Zamanca, y, expulsados los j u d í o s de l 
territorio español , Juan I I de P o r t u g a l 
Ijombro a Zacuto a s t r ó n o m o p a l a t i n o . 
1^1 cuadrante trata l a e n c i c l o p e d i a al-
l í 1 ? ' y Ia p r i m e r a d e s c r i D c i ó n do l a 
I "7ftu!:i es do, Leví b e n Gerson , j u d í o 
.^aian, que vivía, d a ñ o 1342. E n con-
I esT1' CienCÍa n á ' u t i c a d ü Sagres n o 
h i ^ 0r.lgen exc lus ivamente p o r t u g u é s , 
I ^ e n a parfe a E s p a ñ a . 
í iUlenlí la Precisado estas v e r d a d e s ? 
^re 4 , ereira ( la S i l v a . Su e s t u d i o 
íel o / e de N ( í v c g a r dos p o r i u g u e -
encW?1"? y enamora . Pocos a s u n t o s 
^ ^ an tan subido i n t e r é s . E 
Z A í i A G O Z A , 27 .—El gobernador ha v i s i -
tado hoy el Eugac donde e s t á emplazada ia 
presa del n a c i m i e n t o del Canal Imper ia ' . . 
S a l i ó de* Zaragoza^ a ias diez de l a m a ñ a n a , 
a c o m p a ñ a d o de '-os corresponsales de la 
Prensa de M a d r i d y de los penoa i s t a s lo -
cales. 
D u r a n t e el t r a y e c t o s a l i e ron a c u m p l i -
m e n t a r a l s e ñ o r S e m p r ú n Comisiones de 
aquellos pueblos, r o g á n d o l e que es tudiara 
con c a r i ñ o la mane ra de e v i t a r que, a cau-
sa de las s e q u í a s que v ienen r e g i s t r á n d o s e 
en esta comarca , se r e p i t a n en a ñ o s sucesi-
vos los d a ñ o s ocasionados por t a l m o t i v o . 
E l gobernador m a n i f e s t ó a ."os comis io-
dos que h a c í a ¡a v i s i t a p a r a en terarse de 
-as necesidades de ios pueblos y e s tud ia r 
la f o r m a de que pueda aumentarse e l cau-
dal de aguas d e í Canal . 
A l l l ega r al p u n t o de dest ino f u é rec i -
b ido eil s e ñ o r S e m p r ú n por e l alcalde de 
Zaragoza, don Jusn F a b i a n i ; el v icepres i -
dente de la C o m i s i ó n p r o v i n c i a l , doc to r Bo-
rob io , y los al tos empicados del Canal , con 
el d i r ec to r , i ngen i e ro s e ñ o r L a s i e r r a . Es te 
d ió a l gobernador detal les de :a organiza-
c i ó n y f u n c i o n a m i e n t o del Canal y de los 
estiajes que han ven ido s u c e d i é n d o s e en 
a ñ o s an ter iores . 
V i s i t a r o n d e s p u é s l a casa de las com-
puertas , donde e n t r a n actuaTm-inte biete1 
metros c ú b i c o s de agua, m i e n t r a s que en 
l.n é p o c a no rma! e n t r a n 33 m e t r o s c ú b i c o s 
por segundo. 
E l gobernador h a ob ten ido con e.sta v i s i t a 
1-a c o n v i c c i ó n de que ú n i c a m e n t e con l a 
c o n s t r u c c i ó n del p a n t a n o de Yesa se e v i -
t a r á "a escasez de agua. 
Los expedic ionar ios fueron obsequiados 
f-on una comida, regresando d e s p u é s a Za-
ragoza. 
Nuevamen te , al paso po r los pueblos de! 
t r a y e c t o , f u é c u r n n ' i m e n t a d o el gobernador , 
qu ien d i j o a los comisionadps que p e d í 
al D i r e c t o r i o l a r á p i d a c o n s t r u c c i ó n 
aquel pantano. 
E l s á b a d o p r ó x i m o c o n v o c a r á una r e u n i ó n 
de presidentes do los S ind ica tos de regan-
tes pa ra buscar ' a f ó r m u l a que solucione el 
conf l i c to de d i s t r i b u c i ó n de aguas. 
L a s e q u í a ha causado d a ñ o s espantosos. 
Se ven m o r i r cosechas enormes, sobre todo 
de remolacha , que va l en muchos mi l lones 
ele pesetas, y tedo po r f a l t a de egua. 
E l f í o b e r n a d o r ha podido c o m p r o b a r l a 
verdadera y angust iosa s i t u a c i ó n de los «a-
bradores, por quienes se i n t e r e s a r á v i v a m e n -
te , s e g ú n ha p r o m e t i d o . 
n a 
dé 
Cádiz prepara a Marconi 
un homenaje 
o 
Se c e l e b r a r á e l d ía 2d 
Q A D I Z , 27 .—En la Academia de San;a Ce-
ci l ia se oe'.ebrard esta noohe una rei;;>:ón de 
los jefes de todos í e s centros docentes y so-
ciedades culturales para t ra ta r de l h o m e n a p 
que se t r i b u t a r á a Marcon i en esta ciudad 
el p r ó x i m o d í a 29. 
Huelga resuelfa per e! 
gobernader de Murcia 
o 
M U R C I A , 27.—E'j gobernador ha conse-
gu ido solucionar e l conf l i c to p i an t eado por 
'•os obreros de l a F u n d i c i ó n P e ñ a , los cua-
les desis t ieron de c o n t i n u a r l a huelga . 
, i . L- 1 1 41, j 
V 
E l caudal de l a r a m b l a de Noga l t e 
M U R C I A , 27.—En Pue r to L u m b r e r a s re i -
na males ta r ante el p royec to de des t inar 
ei'. agua de ¡a r a m b l a de N o g a l t e , que abas-
tece a aquel vec indar io , pa ra e n v i a r fuer -
za al arsenal de Car tagena. 
Es ta obra i m p o r t a r á c inco mi l lones de 
pesetas, los cuales se i n v e r t i r í a n con ma-
yor provecho en l a c o n s t r u c c i ó n del; pan-
tano de Taiv(Ue). que l l e n a r í a p l enamen te 
todas las necesidades de esa r e g i ó n . 
T é m e s e que se produzca a l g ú n conf l ic to , 
pues el v e c i n d a r i o q u e d a r í a s i n -igua pota-
ble y a r ru inado al p r i v a r á de poder regar 
sus t i e r r a s , p r i n c i p a l medio de subsisten-
cia, t en iendo en cuen ta a d e m á s que e". cau-
dal des agua que h a b í a de a r r e b a t á r s e l e no 
puede sa t is facer las necesidades de l a base 
nava l . 
Sobre un supuesto enTcnennmlcnto 
M U R C I A , 27.—La c a m p a ñ a i n i c i a d a po r 
d e t e r m i n a d a Prensa c o n t r a . 'Os herederos 
de l-a s e ñ o r a v i u d a del coronel T r ú p i t a , so-
bre su presun to envenenapi ien to . os censu-
rada po r "a o p i n i ó n sensata, que ca l i f ica de 
l i g e r a d icha c a m p a ñ a , pues a pesar de que 
se ha conf i rmado l a p r i s i ó n del m a t r i m o -
nio , de l a n á l i s i s de las visceras de l a su-
puesta v í c t i n T a r e su l t a el ha l l azgo de res i -
duos de caromelanos, inger idos po r p resc r ip -
c ión f a c u l t a t i v a . 
Les encartados en este asunto gozaron 
hasta ahora de in t achab l e concepto . E l es-
poso es excedente de T e l é f o n o s . 5 u s e ñ o r a 
p e r t e n e c i ó a ia misma C o m p a ñ í a . 
U n a e l emen ta l p r u d e n c i a nos ob l iga a 
abstenernos de f o r m u l a r j u i c i o s en m a t e r i a 
t a n del icada m i e n t r a s no ex i s t an d i t o s de-
finitivos y concluyentes . 
E ! viaje de! Pr ínc ipe de 
e s 6 
Ulinnciosas infor raac io i ies de sn v i d a a bordo 
L O N D R E S , 27 .—La Corte inglesa e s t á i n . 
formada hora por hora y casi m i n u t o por 
m i n u t o de lo^, menores actos de l Pr incipe 
de Ga'es que, como es sabido, boga actual-
mente cQn rumlx) a los Estados Uúidó's a 
bordo del « B e r o u g a r i a » . 
Por e jempo, ÍXÍ sabe que esta i . - jañma, a 
las nueve, e l P r í n c i p e ha subido al puente, 
donde ha^ fumado un cigarro. Que ha per-
manecido allí un rato. Que luego na descen-
d ido y ha tomado una taza de t é a las diez, 
e t c é t e r a . 
L a nociie pasada se o r g a n i z ó u n baile de 
m á s c a r a s , que estuvo m u y animado. E l i ' r í n . 
cipe se v i s t i ó de apache 3' ba i ló tan to que 
l u w que cambiar dos veces de p a ñ u e l o . 
Crisis del periodismo en 
Portugal 
L I S B O A , £ 7 — A d e m á s de los seis djarios 
que han suspendido su p u b l i c a c i ó n , hay 
otros varios que amenazan suspender l a t i -
m a r el de nues t ro amigo I s i d r o L ó p e z Co- rada, por la* c a r e s t í a crecionte de todos los 
bos, G é n o v a , 4, m o l i n o . ¡ P r u é b e l o ! elemontos necesarios para su con fecc ión . 




ü ^ o de 
.^conocidos , y A m é r i c a ^ O c e a 
Utas 1; las navRgaciones traneathin-
ffĉ rLmagnííico sc,creto por el cual, 
, wjue de vara mágica, surgieron 
empujo de P o r t u g a l y de Es-
^ ¿ S 0 , el " ^ g r o . L a é n e s i s de 
4 2 ^ refiGre P e r ^ a da S i l v a 
^teuii,-07' G 9abio ' c u a l si conf iase 
con scnci!i 
I ^s7bLta S i l v a 05 a , to ' dG cabe l lo 
h y a C T 0 5 0 1 ^ - a d a c s f r a n -
s ojos, g r a n d e s y 
v blgQte canoso • . 
| « V ^ t T ^ * a e s c u d r i n a r e l 
1 ^ - Ha í i t m b r a r los P r o d i g i o s s i -
?0ri^ a O H C" , C a ^ n h a , u n a casa 
I ^ T h ^ 1 Miñ0-N0 05 
^ ^ o r d a aí0: SUt: m * ™ ^ 
p ^ ^ ¿ l o t raen l a a m i s t a d . Es 
^ i r a l a S i l ' EsT>aña- E v i t a d o s p o r 
^ en ' y e t a m o s en 
su com-
- ^ d a r n o s .1 ' d 0 r ; dG?dc l a s ̂ n -
^ • ^ m p S b l m o í ^ S a n t a Te-
^ ^ • 1 Fn f ^ - 1 S u p r e m a 
o cstn ' ^ ̂ ' u él ico banque -
la d e ^ , , ; "P*ndr' r o ^ » o , pesca-
re si P1.r!Ri; M a d u r a : disc , r U m ^ 'darr," 01 era no - tT^ 7 ' " u - ' d i s c u r r i m o s Sl era 
lo 
'-bier; 
p e n e t r a c i ó n de loe 
^•e v i v e n 
A 
a i s l ados cup.n-
- . tonio BATT pcf™ r < ; p i r i t u a l abraXo. 
S j E ^ b e r e t t a 
natoie F.-r^" 
fe r r ^ emPe0r6 
N ^ ^ ^ 0 ^ ^ del esori. 
^ O Í U Í «>U causando cada vez 
C o n m u c h i s i m o c u i d a d o 
m e he asennado 
a l e n t r e a b i e r t o b a l c ó n , 
y he obse rvado 
que el c i e lo e s t á despe jado • 
n i h a t r o n a d o , 
n i h a l l o v i d o , n i h a n e v a d o , 
n i h a c a í d o , r ú h a s o p l a d o 
e l g r a n i z o n i e l c i c l ó n . 
T o d o s igue de i g u a l m o d o 
.-- que s e g u í a , 
y a f u e r z a de s e g u i r t o d o , 
h a s t a s i gue l a s e q u í a . 
E n l a m e t e o r o l o g í a 
n o se v i á 
l a n o r m a l i d a d t u r b a d a , 
de lo c u a l d e d u z c o y o 
qioe, a l cabo, M a r t e p a s ó , 
y \ a q u í no h a pasado n a d a \ 
E s p a ñ a e s t á en su l u g a r , 
s i n v a r i a r . 
M a d r i d s i g u e s í - endo Cor t e . 
P o r e l N o r t e , 
los P i r i n e o s y el m a r ; 
P o r t u g a l p o r e l Oeste, 
e l MedvMerrdneo, a l Es t e , 
y a l M e d i o d í a s i t u a d o 
el l l a m a d o 
E s t r e c h o de G i b r a l t a r . 
M a r r u e c o s , a l o t r o l a d o , 
o c u p a d o . . . , 
c o m o siem.pre, en f a s t i d i a r . 
E n p u n t o a G e o g r a f í a , 
n o se v i ó 
l a n o r m a l i d a d t u r b a d a , 
de l o c u a l dediuzco y o 
que , a l cabo. M a r t e p a s ó , 
y \ a q u i no h a p a s a d o n a d a t 
S igue suspenso e l e m p o r i o 
d e l j o l g o r i o 
de l a p o l U i q u e r í a , 
que t a n h a r t o s nos t e n í a , 
c o m o es p ú b l i c o y n o t o r i o , 
Y t enemos t o d a v í a 
D i r e c t o r i o 
si)!, descanso t r a b a j a n d o 
sobre u n a p o r c i ó n , de cosas. 
E l pres id iente v i a j a n d o 
y V a l l e s p i n o s a d a n d o 
sus n o t i t a s o f i c iosas . 
S i g u e el v i c i o 
de f a b r i c a r a sab iendas 
l a s nuevas m . á s e s tupendas 
los r d n r m i s t a s de o f i c i o . 
La. p o l í t i c a n o v i ó 
s u n.orm.alid.ad t u r b a d a , 
de lo c u a l deduzco y o 
que , a l cabo. M a r t e p a s ó , 
y ¡ a q u í no h a p a s a d o n a d a l 
De a t r o p e l l o s , 
n o p a s a d í a s i n e l los , 
y en el m u n d a n a l v a i v é n 
p r o s i g u e n las n i ñ a s « b i e n » 
c o r l á n d o s e los cabel los 
c o n t e n d e n c i a s va . ron i l c s , 
y los j ó v e n e s gen t i l e s 
p r n e n r u n e s t a r m á s bellos 
a t i l d a n d o f>Ourn< 
y se é t f lkn l a c i n t u r a . . . , 
y se desco tan los c u e l l o s ; 
\ a U d e l l o s l 
S i g u e e n el las c u l t i v a d o 
e l a r t e de l a p i n t u r a , 
y e n c o r p o r a l e s c u l t u r a 
el de snudo v e n t i l a d o . 
E n m o d a s , no se a d v i r t i ó 
l a n o r m a l i d a d t u r b a d a , 
de lo c u a l deduzco y o 
que, a l cabo. M a r t e p a s ó , 
y ¡ a q u í n o h a p a s a d o n a d a l 
E n e l a r te , 
t a m p o c o h a v a r i a d o n a d a 
l a p a s a d a 
c r i s i s d e l paso de M a r t e , 
t o d o ¡ t odo , 
p r o s i g u e d e l n ú s m x ) m o d o . 
S ó l o f a M a que l a c i e n c i a 
nos d i g a l a t r a s c e n d e n c i a 
que h a t e n i d o s u e x p e r i e n c i a , 
y h a s t a que p u e d a e n t e r a r n o s 
e i l u s t r a n w s 
sobre t a n g r a v e s e x t r e m o s 
esperemos 
l a n o t i c i a deseada, 
que s e r á { p r e s u m o y o ) ; 
— A l cabo . M a r t e p a s ó , 
y a q u í n o h a p a s a d o n a d a . 
Carlos L u i s D E C U E N C A 
L o s R e y e s e n D e u s l o 
; O 1 
Visita y agasajos en la Universidad 
Hoy sale el Monarca para Madrid 
B I L B A O , 27.—A las ouce de l a m a ñ a n a 
sa urao'ladarou los lioyet» al A b r a para lomar 
parta en ias regatas Ce balandros. 
D o ñ a V i c t o r i a g a n ó una regata en ed «To^ 
iíiuo» con l a duquesa do S a u i o ñ a , l a marque-
sa do A r r i l u c e ua i barra y don E n r i q u e Ca-
¡eaga . 
L i « H i s p a n i a I I » , patroneado por el Bey , 
•¡•MIÓ as imismo ot ra regata- T r ipu laban esie 
oaundro don J o s é L u i s Bardo y i a t jeñor i ta 
Angustias Marcos, h i j a de los condes de e ü -
r ia Sp íuo la . 
L o s Beyes almorzaron t a m b i é n hoy a bor. 
dó de los mismos balaudro*. Y terminadas 
âs pruebas e tuviaron en e l «Spor t i ug» hasta 
las cinco de la tarde, hora en qu© se tras-
ladaron a l a Bnivers idad do Deusto. 
Fueron recibidos por el padre provinc ia l 
Vi l la longa, el rector de la Univers idad, padre 
S a g a r n í n a g a y las autoridades. 
T a m b i é n estaban presentes los marqueses 
de ArriCuce de I b a r r a y de Tr i ano , antiguos 
alumnos de la Univers idad de Deusto. Sus 
majesitades recorrieron detenidamente l a U n i -
versidad, haciendo grandes ©logias de todas 
sus instalaciones. 
H u b o un momento en que e l Monarca ex-
o l a i n ó : 
—1 Q u é hermoso es esto! Desde fuera no 
es fácil hacerse idea de ©sta grandiosidad. 
Y la Beina m o s t r á b a s e asimismo c o n t e n t í . 
s ima mientras hablaba con el rector y e l pro-
v inc ia l de l a C o m p a ñ í a , d ic iendo que é s t e 
era u n hombre s i m p á t i c o , in te l igente y m u y 
bueno a quien h a b í a conocido en Santander. 
A l llegar a una de las dependencias en 
que e s t á instalada í a escuela m i l i t a r , presidi-
da por un retrato del Monarca con un a u t ó -
grafo dedicado a l a Univers idad precisaments 
«on ocas ión de la i n a u g u r a c i ó n de d icha es-
cuela, ©l Bey m a n i f e s t ó la complcaencia cou 
que v e í a que l a Gniversidad diera la debida 
impor tanc ia a l a clase m i l i t a r . 
E n la capilla de l pabe l lón de internos los 
Beyes oraron breves momentos. 
Pasaron luego sus majestades a la Un ive r -
sidad conKfcia1;, siendo recibidos por el fun-
dador de l a m i s m a , reverendo padre don 
Pedro Icaza y ios padres S a g a r n í n a g a , Chal-
baud y Obeso. 
T a m b i é n g u s t ó ext raordinar iamente a los 
Beyes la Univers idad comercial. D e s p u é s de 
esta v i s i t a fueron obsequiados con un « lunch» . 
F o r m á r o n s e dos presidencias: A derecha 
© izquierda del Soberano s e n t á r o n s e los par 
h©s Vi l la longa y Chalbaud, respectivamente-
D o ñ a V ic to r i a t e n í a a su derecha al padre 
Obeso y a su izquierda al general E c h a g ü e . 
T a m b i é n asistieron al « lunch» dist inguidas 
personalidades. 
F," padre provinc ia l s© l e v a n t ó a hablar, 
d ic iendo qu© no t e n í a el p r o p ó s i t o de hacer 
una h i s tor ia do la 'Universidad porque? resul-
t a r í a ocioso, pero s í p e d í a la venia de su ma-
jestad para expresar l© ©1 agradecimiento de 
Ja c o m p a ñ í a y la a leg r í a que experimenta-
ban al tener entre ellos a I03 c a tó l i co s Be-
yes de E s p a ñ a . 
B e c u © r d a las palabras pronunciadas por el 
B-ey ante el Sumo P o n t í f i c e con m o t i v o d© 
BU viajo al Vat icano, y a ñ a d e qu© no en. vano 
fueron pronunciadas, ya que en l a persona 
de! Bey ca tó l ico se ve ía la p r e s e n t a c i ó n d© 
la uutoridad que emanaba de Dios mismo. 
Sigue diciendo que estos sent imientos que 
él expresa con los d© toda la C o m p a ñ í a de 
J e s ú s ©n toda E s p a ñ a , y m u y especialmente 
Congreso del Instituto de 
Derecho internacional 
Desde el 22 a l 30 de l c o r r i e n t e m e s de 
agos to e s t a r á n r e u n i d o s en V i e n a los 
m i e m b r o s d e l I n s t i t u t o de D e r e c h o I n -
t e r n a c i o n a l , f u n d a d o e n 1873 p o r R i o l i n 
J a e c q u e m y n s , du G i n e b r a , y p r e s i d i d o 
d e s t í e s u f u n d a c i ó n h a s t a tól fin d e l 
a ñ o 1874 p o r P a s q u a l c S t a n i s l a o M a n -
c i n i . L o s m á s c é l e b r e s j u r i s c o n s u l t o s de l 
m u n d o e n t e r o h a n p e r t e n e c i d o a ese 
I n s t i t u t o en ol t r a n s c u r s o de l o s ú l t i -
m o s c i n c u e n t a a ñ o s . S e g ú n l o s e s t a t u -
ios , r e v i s a d o s e n e l Congreso c e l e b r a -
do e n O x f o r d a fines u e l a ñ o l y l 3 , t i e -
ne ol I n s t i t u t o ( ( m i e m b r o s h o n o r a r i o s » , 
« m i e m b r o s o r d i n a r i o s » y ( ( m i e m b r o s 
a s o c i a d o s » . T a n t o p a r a e l n ü m e r o de 
m i e m b r o s c o m o p a r a e l de asoc iados 
(.•xlste u n n u / n e r u s c l a u s u s tf5 oO pues-
tos . 
E l I n s t i t u t o de D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l 
os u n a i n s t i t u c i ó n p u r a m e n t e c i e n t í f i c a 
V i i u m a n i t a r i a . Sus m i e m b r o s se r e ú n e n , 
p o r l o g e n e r a l , u n a vez c a d a a ñ o . Des-
de 1873 h a s t a 1913 h a cedebrado e l I n s -
t i t u t o de D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l 28 se-
s iones . L a ú l t i m a de e l las , ^uo . h a b í a de 
c e l e b r a r s e en M u n i c h e n 1914, n o p u d o 
t e n e r l u g a r a c a u s a d e l e s t a l l i d o de l a 
guez 'ra . 
N o exis te c a s i n i n g u n a c u e s t i ó n r e l a -
t i v a a l o s d i v e r s o s aspec tos d e l d e r o c h o 
i n t e r n a c i o n a l q u e n o sea e s t u d i a d a , d i s -
c u t i d a y r e s u e l t a p o r los m i e m b r o s de 
esa i m p o r t a n t e i n s t i t u c i ó n . L a s r e s p l u -
d o n e s t o m a d a s se p u b l i c a n en el A n u a -
r i o d e l I n s t i t u t o . E n t r e l a s p u b l i c a c i o -
nes de l I n s t i t u t o de D e r e c h o I n t e r n a -
ciona/I son d i g n a s de m e n c i ó n : M a n u e l 
des lo i s de l a g u e r r a s u r i e r r e y P r o -
j e t de r é g l e m e n t s u r les p r i s e s m a r i t i -
m e s . ( M u y i m p o r t a n t e s son t a m b i é n los 
p r o y e c t o s y l a s r e s o l u c i o n e s de l I n s t i t u -
t o so íbre l a n a c i o n a l i d a . d , e l de recho de 
e x p u l s a r a e x t r a n j e r o s , l a r e s p o n s a b i l i -
d a d de l o s E s t a d o s respec to de l a v i d a y 
lo s b ienes de los e x t r a n j e r o s e n casos 
de g u e r r a y r e v o l u c i ó n , r í o s i n t e r n a c i o -
n a l e s , e m i g r a c i ó n e i n m i g r a c i ó n , i n m u -
n i d a d e s d i p l o m á t i c a s y c o n s u l a r e s , b l o -
queos en t i e m p o s de paz , « x t r a d i c i ó n de 
d e l i n c u e n t e s soc ia les y " p o l í t i c o s , e t c é t e -
r a , e t c é t e r a . 
E n 1905 e l I n s t i t u t o de D e r e c h o I n -
t e r n a c i o n a l o b t u v o el P r e m i o N o b e l , y 
en 1912 f u é n o m b r a d o conse j e ro p e r m a -
n e n t e en l a s e c c i ó n de J u r i s p r u d e n c i a 
de l I n s t i t u t o C a r n e g i e , en W á s h i n g t o n . 
E s t a vez p r e s i d i r á e l C o n g r e s o e l p r o -
fesor de l a U n i v e r s i d a d de V i e n a doc-
t o r L e o S t r i s o w e r , y a c t u a r á de v ice -
p r e s i d e n t e el c o n o c i d o j u r i s c o n s u l t o N l -
c o l a P o l i t i s , p r o f e s o r de l a S o r b o n a , ex 
m i n i s t r o do N e g o c i o s E x t r a n j e r o s de 
G r e c i a , í n t i m o a m i g o de V e n i z e l o s y en 
l a a c t u a l i d a d m i n i s t r o p l e n i p o t e n c i a r i o 
de G r e c i a en P a r í s . A s i s t i r á n , a d e m á s . 
c i e g o 
en esta provincia . L a c o m p a ñ í a de J e s ú s sien- i f esor B i s c h e r , e d i t o r de R e v u e de D r o i t 
Impresión 
Desde las altas ventanas de la biblioteca 
del casino, que domkian e l A r l a n z ó n , escu-
chaba todas ias lardes e l agudo c imbal i l lo del 
oratorio de las Esclavas dar sus tres toquetí 
para la reserva. 
Apenas t e r m i n ó el segundo, a t r a v e s é uno 
de los días e l puente de San Pablo, y cu-
bierto por el espeso follaje de los c a s t a ñ o s do 
l u d i a s , que forma techumbre al paseo del 
Espoloncii lo, l l egué a la capil la . 
E r a é s t a una e « t a u c i a rectangular, larga, 
y efitrecha, formada por algunas nabitaciones 
grandes, de las que h a b í a n derribado los \&-
tuques para convert ir las en iglesia de aquel 
vetusto c a s e r ó n , que la caridad hizo colegio 
y la piedad monasterio. 
Cuando e n t r é en el orator io , la campanil la 
llamaba a ia comunidad con t in t ineo acele-
rado ; Ja monja que h a c í a de sacristana pre-
paro el al tar , descor r ió e l cerrojo de la verja 
que separaba la parte de presbiterio del resto 
de Ja iglesia para que en l i a r an e l cape l lán 
y los acól i tos que le h a b í a n de ayudar en la 
reserva, y las dos monj i tas , que velaban en 
sus reclinatorios, fueron a ocup-ar sus sitios 
en los bancos del coro bajo. 
Momentos d e s p u é s , por una p e q u e ñ a puer-
ta , salieron hasta 15 o 20 religiosas, veladoa 
los rostros por gasas blancas, que c u b r í a n los 
h á b i t o s negros; ocuparon sus asientos, y el 
presbiterio se i n u n d ó como de crespas olea-
das de espuma. 
Desde los primeros d ías que, a m i reciente 
egada a la vieja c iudad , a c u d í a la capilla, 
l l a m ó m i a t e n c i ó n un hombrecil lo encorvado, 
canoso, menudo, que, arrodil lado a los pies 
de la iglesia, se anonadaba en la sombra. 
O b s e r v á n d o l o con i n t e r é s , pude ver que 
sus ojos vagaban inconscientes por e l á m -
b i t o de la p e q u e ñ a iglesia, y solamente cuan-
do del ó r g a n o , pulsado por una mano ex-
perta, e m e r g í a n Jos melodiosos acordes de 
sus flautos v una voz cr i s ta l ina , armoniosa, 
delicada, comenzaba las plegarias del canto, 
sus ojos animados, y animando aquel rostro 
estatuario con la du lzura del encanto, per-
Begu:an, vacilantes, indecisos, torpes, la d i -
recc ión del sonido, como siguen los pasos 
de los que no tienen vis ta la guc'a del laza-
ra lo , con andar desentonado, inseguro» i n -
cierto. 
Es c i e g o — p e n s é , y me le q u e d é mirando 
para seguir en aquel rostro, antes inexpresivo, 
y en aquellos ojos sin vida , las emociones de 
su alma despierta. 
In t r igado , una de Jas tardes p r e g u n t é a las 
viejas rezadoras que mendigaban en el za-
g u á n del convento. 
E é el padre de la madre cantora—repuso 
una d© las viejas. 
— D o n Bicardo . B ica rd i t o , como le «lla-
m a m o s » , sin respeto—intervino otra—. U n 
seño r m á s bueno que el pan ; va para santo. 
;—Kra m ú s i c o , s e ñ o r — c o m e n z ó a referir la 
pr imera parladora, con dejo pasiego o astu-
riano a l e d a ñ o — . Tocaba el viohen en las iple-
sias ; dejóle el Señor v iudo bien presto : mu-
r ióse l e Ja mujer al nacerles la n i ñ a . Deb ió 
de ser como la va l l i sne r í a , una flor de los 
lagos, que se desprende del tal lo y sube a 
a l C o n g r e s o de V i e n a : A l b c r i c h R o l i n ; 1,° a ' to ^ l*? aguas para que le nazcan otras 
( s e c r e t a r i o 
r i n g ( s e c r e t a r i 
1-. i 1 J J. • 1,r T-. 11 i 1 111 OUTOIUUU smo por ins o íos , ñor p o n en B r u s e l a s , A d a t c i ; M. P o u l l e t , v ^ ' f ^ j ; ' ; y , 1 
j • . W ' t , \ y P01̂  61 entendimiento de la rapaza. Por 
m i n i s t r o b e l g a de G o b e r n a c i ó n ; e l p r o - | ^ o , s in duda, s e ñ o r , cuando .Ja ^ t u c o . me-
g e n e r a l ) v el p r o f e s o r Ne - i flores- Q u e d ó s e solo el cui tado con la su n i -
: r i o ) ; el e m b a j a d o r d e l J a - i mta' J .aqnel i n t e r ya no v ió . n i o y ó , 
ínAaini• fjf t>r.,nu0f l n i ^ n d w smo por Jos ojos, por Jos oídos 
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Bibliografía ^Voluntad" 
El comercio hispanofrancés 
Déf i c i t de la balanza e s p a ñ o l a 
—o—i 
P A B I S , 2 7 . — S e g ú n e s t a d í s t i c a s que aca-
ban do publ icars©, las transacciones entre 
Francia y E s p a ñ a durante los siete primeros 
meses dei corriente a ñ o , fueron las siguien-
tes : 
Importaciones e spaño la s ' en F r a n c i a : fran-
cos 483.077.000. 
Importaciones francesas a E s p a ñ a : francos 
688.200.000. 
E n igual pe r íodo de 1923, las cifras fue-
ron : 
Importaciones, 308.422000 francos. 
Exportaciones, á^'}.044.000. 
B&sulta de ©stoa dato& que en ambos años 
Ja balanza comercial e spaño l a arroja un d é -
ficit e n cont ra de m á s de doscientos mi l lo -
nes do francos. 
Un estudio-refugio para 
t© Kran complacencia^—afirma—erf manifes-
tar el amor y adhes ión de la misma a su 
Bey . m el que so muestran arraigados m á s 
y m á s oada d í a l a fe y los pr incipios cris-
tianos de sus padres, aquellos Beyes ©spa--
ñoJcs crist ianos, prudentes, que hic ieron l a 
feÓoidad do sus vasallos. «Vos entendemos 
que sáOÍa digno sucesor d© '.os Beyes Cató l icos 
d© E s p a ñ a . Vues t ra v i s i t a nos honra gran-
demento y a s í quiero que l o c o m p r e n d á i s . 
Cada d í a . los H i j o s de l a C o m p a ñ í a de Je-
s ú s rezan por vuestra majestad para que 
vuestro cetro l leve a E s p a ñ a al m á x i m o es-
plendor. Sirva fcambién esta v is i ta para ben-
dic'Uta de esta casa .» 
E l Bey c o n t e s t ó a s í : 
« P a d r e p r o v i n c i a l : Voy a contestar a vues-
tras conmovedoras palabras, y empiezo por 
deciros la seguridad de que lo mismo a la 
Beina que a m í nos ha complacido profun-
damente esta v i s i t a . ¿ Para q u é tie de hablar 
de lo que hemos visto'? 
I j a fama de vuestros merecimientos es 
harto p ú b l i c a , lo mismo en E s p a ñ a que fuera 
de el la . A l extenderse por doquier los hom-
bres de letras y de ciencia que a q u í f o r m á i s , 
son pruebas m u y elocuentes del é x i t o de 
vuestras e n s e ñ a n z a s y del f ru to que h a b é i s 
sacado de la p r i m e r a materia que se os en-
t r egó y que vosotros h a b á i j devuelto, en 
forma t a l , qu© puedan considerarso dignos 
de E s p a ñ a . Dignos de ella vosotros y los 
alumnos que de vuestras aulas salen, l^sta 
es l a sa t i s facc ión m á s grande que puede ca-
ber a la C o m p a ñ í a de J e s ú s : ha'oer sabido 
siempre preparar a sus alumnos para que 
sean buenos crist ianos, buenos e s p a ñ o l e s y 
buenos ciudadanos, que con tales dotes ha-
cen honor a l a Compai í f a en que recibieron 
e d u c a c i ó n y e n s e ñ a n z a y honor a su pa t r ia . 
Y en cuanto a lo que h a b é i s dicho d© que 
diar iamente ©leváis vuestras oraciones al 
Cielo por vuestros Beyes, estad seguro, pa-
dre, de m i m á s profundo reconocimiento, no 
por m í , que soy u n soldado de Cristo y de 
E s p a ñ a , sino porque s i algo he de servir a 
E s p a ñ a , las oraciones de los e s p a ñ o l e s s e r á n 
las que lo consigan; y podé is cantar t a m b i é n 
con que en mis oraciones he d© recordar, a 
m i vez, la Univers idad de Deusto para que 
los padres que las di r igen preparen una ge-
n e r a c i ó n que sea la grandeza de E s p a ñ a . » 
Desde l a Univers idad, los Beyes marcha-
ron al concurso agropecuario, r e c o r r i é n d o l e 
detenidamente. 
Por l a noche se trasladaron a Algor ta para 
comer en la residencia de los marqueses de 
A r r i l u c e de Iba r r a . 
Termina/ la l a comida, so di r ig ieron al Club 
M a r í t i m o del A b r a , donde s© e s t á celebrando 
un ba i l e de gala. 
M a ñ a n a a l m o r z a r á n sus majestades e n e l 
Spor t ing. y d e s p u é s de la comida, don A l -
fonso m a r c h a r á a Madr id en a u t o m ó v i l y la 
Beina se t r a s l a d a r á a L l o d i o para asistir a 
una fiesta qu© allá preparan los marqueses 
de U r q u i j o . 
Para la Feria de I 
del Perú 
luesiras 
I n t e r n a t i o n a l e l de L e g i s l a t i o n C o m p a -
rec, y e l i l u s t r e p r o f e s o r de l a U n i v e r -
s i d a d de P a r í s M . A . de L a p r a d e l l e . 
T i e n e n t a m b i é n a n u n c i a d a s u l l e g a d a 
a V i e n a 3as p e r s o n a l i d a d e s c o s m o p o l i t a s 
s i g u i e n t e s : de I t a l i a , el ex m i n i s t r o T i t -
t o n i y e l p r o f e s o r G u i l l o D i e n a ; de C h i -
l e , e l p r o f e s o r A l v a r e z ; de N o r u e g a , 
d o c t o r B a r c l a y , d o c t o r V a s d e v a n t y 
d o c t o r B l e i c h m a n ; de S u e c i a , e l ex p r e -
s i d e n t e de m i n i s t r o s d o c t o r H a ; n m a r s l c 
j o l d ; de I n g l a V o r r a , e l p r o f e s o r H i g -
g i n s ; de S u i z a , e l n o t a b l e j u r i s c o n s u l t o 
M a x H ' u b e r ; de H o l a n d a , el p ro fe so r 
J i t t a y el p r e s i d e n t e d e l T r i b u n a l i n -
t e r n a c i o n a l de l a L i g a de N a c i o n e s , 
d o c t o r L o d e r ; de A l e m a n i a , el p r o f e s o r 
N c u m e y e r , el conse je ro secre to d o c t o r 
N i e m e y e r , W . S c h u c k i n g y H a n s W e h -
b e r g ; de l o s E s t a d o s U n i d o s de A m é -
rica, e l p r o f e s o r J ames B o r p n - S c o t t , y 
de E s p a ñ a , el m a r q u é s de O l i v a r . 
L a o r d e n d e l d í a d e l C o n g r e s o c o n -
t i e n e es ta vez dos c u e s t i o n e s i m p o r t a n -
t í s i m a s de l de recho de los p u e b l o s : I n -
U p r e t a c i ó n de los a r t í c u l o s 8, 7 y 12 
d e l C o n v e n i o de l a L i g a de N a c i o n e s v 
E x a m e n de los de rechos y deberes de 
l a s nac iones . T a m b i é n c o n t i e n e dos 
cues t i ones r e i e r e n t e s a l de recho p r i v a -
rio: E j e c u c i ó n de s en t enc i a s e x t r a n j e -
r a s y P r e s c r i p c i ó n de l a s m e n c i o n a d a s 
sen tenc ias . 
L o s c o n g r e s i s t a s s e r á n r e c i b i d o s o f i -
c i a l m e n t e p o r l a s a u t o r i d a d e s a u s t r i a -
c a ^ e n el s a l ó n de ac tos d e l A y u n t a -
m i e n t o , c u y a p u e r t a he v i s t o y a ado r -
n a d a c o n b a n d e r a s de t o d o s l o s p a í s e s 
d e l m a n d o y l a s p a l a b r a s : J u s t i t i a et 
P a c e . 
DANUBIO 
V i e n a , agos to de 1924. 
La revolución sofocada en 
Amazonas 
o 
L O N D B Q S , 27 .—Un mensaje de Bío jano i -
ro anuncia oficialmente que los tropas fe-
derales ban tomado Porto-Otidau. la ú l t i m a 
plaza fuerte de los rebeldes, con l o que que-
da te rminada def ini t ivamente la r evo luc ión 
d© Amazonas. 
L a torre de las Creus será cedida al 
Estado 
G E R O N A , 27 - E l A y u n t a m i e n t o de Ca-
d a q u é s tiene el p r o p ó s i t o de ofrecer a l Es-
lado l a histórica^ y ruinosa tor re de las Creus 
y el terreno anexo. Parece que l a »Real Ac;u-
clemia de Bellfts A r t e » quiere u t i l i z a r la 
memcionada to r re como refugio que pueda 
ofrecerse a los j ó v e n e s artistas del inte-
r ior de l a P e n í m u l a que quieran trabajar 
sobre la costa brava. 
S E V I L L A , 27 .—La U n i ó n Comercial ha 
publicado una c i rcu la r inv i tando a sus aso-
ciados para que concurran a l a F e r i a de 
Muestras iberoamericana, que va a celebrar, 
«re en P e r ú , con l o que, a m á s de dar a 
conocer este comercio en aquel impor tan te 
mercado americano, s e r v i r á de propaganda 
para la p r ó x i m a Expos i c ión de Sevilla. 
E l n ú m e r o de inscripciones es y a m u y 
numeroso. 
Monumento al Sagrado Corazón 
en O l o t 
—o— 
B A R C E L O N A , 27. — Comunican de Olot 
que en Pico del Montsocopa se e r i g i r á muy 
pronto un monumento al Sagrado Corazón do | 
J e s ú s . 
El Patrón de Santander 
Se hn ult imado el programa de fiestas 
i S A K T A N D E R , 27--1Se ha u l t imado eJ 
programa de los festejos que se c e l e b r a r á n 
en honor del P a t r ó n de l a ciudad, San Eme-
te r io , y que este a ñ o r e v e s t i r á n extraordina-
r i a br i l lantez . E n l a func ión religiosa ocu-
p a r á la sagrada cá t ed ra . ©1 e m o l e n t í s i m o 
Cardenal Benlloch, h a b r á una s o l e m n í s i m a 
preces ó n , a la que a s i s t i r á n las autorida-
des y e l Cabildo de pescadores e n t r e g a r á al 
s e ñ o r Obisp|o ^importantes donativos para, 
que ©1 Prcledo los d i s t r i b u y a durante r j 
invierno ©ntre los pescadores en los d ías en 
que no puedan sa l i r a l a mar . 
Tambicj'n h a b r á verbena, concierto d© bai-
les regionales, festejos m a r í t i m o s , concier-
to coral y otros m á s . 
C A I L L A U X , AMNISTIADO 
o 
P A R I S , 2 7 . — L a C o m i s i ó n c iv i l del Senado 
encargada de examinar el proyecto de ley 
sobre a m n i s t í a , que, como se sabe, ha sido 
y a adoptado por l a C á m a r a , ha. aprobado 
por un voto de m a y o r í a e í p á r r a f o de la 
¡ey haciendo extensiva la a m n i s t í a a Cai-
l laux. 
t ióse le monja en este mesmo convento, como 
PÍ el desventurado m ú s i c o ya no tuv ie ra nece-
fúdad de m i r a r cosas de este mundo, fuéron-
j sele apagando las sus vista*, y aquellos ojos. 
! t an abiertos como los del s e ñ o r y Jos de un i 
servidora, no parece que t o m e n de donde se 
i fueron sino cuando Ja su hi juca canta : ¿ n o 
es cier to? 
Impresionado por el re'.ato, p r e g u n t é a 
las vie jas : 
— ¿ V e r o de q u é vive ahora ese pobre hom-
bre? 
—Pues no le fal ta , no c r e a — r e p l i c ó la ca-
gunda que hablara—; algunas veces le l la-
man a tocar en funciones do isr'esia, lo que 
« d e p r e n d i d o » tiene de m e m o r i a ; Jas confe-
rencias Je socorren, y no dejan buenas a l -
mas de hacerle regalos. 
Desde aquel d í a . cuando los primeros de 
mes ( obraba m i paga, separaba de el la un b i -
l le t i to de cinco duros y ie deslizaba en e l 
bolsillo del r a í d o g a b á n del m ú s i c o . 
Una tarde, al comenzar a preludiar el ó r -
gano y a cantarse l a p'egaria, n o t é que l a 
voz que cantaba no era la de la mon j i t a da 
siempre. 
In s t in t ivamen te m i r é al ciego.. . Como si 
sus o^os percibieran la imagen real de las 
cosas, se m o v í a n acongojado?, angustiosos, 
soliviantados, posándose en el coro, en loa 
asientos del presbiter io, en el refulgente v i . 
ril de la custodia. 
P r e g u n t é a las viejas. . . L a mon j i t a estaba 
enferma, m u y en 'erma, de eso que se ce-
taba llevando tanta gente, de l a «g r i epe» . . . 
T e m í a n por su v ida . 
Con i n t e r é s s egu í la enfermedad de la 
cantora. 
Una de las tardes v i a Ja puerta dei con-
vento coches y a u t o m ó v i l e s , ©ducanifas del 
colegio, damas' y caballeros. 
L a mon j i t a h a b í a m u e l t o . 
A g u a r d é c! ent ierro . 
L l e g ó e l c l e ro ; sobre un coche blanco y 
en una cajita blanca, unos hombres t r is tes , 
bisbisando silenciosos, acomodaron e l cuerpo 
de Ja monj i t a , casi n i ñ a , y se o r g a n i z ó e l 
cortejo. 
Y o me desojaba mi rando uno por uno los 
carruajes que a c o m p a ñ a b a n a la m u e r t a : ©1 
m ú s i c o no estaba en ninguno. 
I b a a en t r a r en la capi l la a buscar a l c ¡« . 
go j u n t o a f confesonario, donde se anonada-
ba en las reservas..., y al cruzar la calle, 
por Jos tortuosos recovecos de l a angosta v.a, 
tableteando y t i n t inando hierros, venia u n 
coche f ú n e b r e , pintado de negro, con listas 
amaril las, desconchadas; los caballos maci-
lentos, el cechero desmazalado sobre su as.en-
to denegrido y s u c o , que c o n d u c í a un pe-
q u e ñ o y pebre a t a ú d forrado de percauna 
negra. 
Acucioso, p r e g u n t é : 
—Es de un m ú s i c o que v iv ía en esta ca-
lle—me c o n t e s t ó e l auriga. 
— ¿ U n o que era ciego? 
— S i s e ñ o r ; le l lamaban Ricard i to . M U 
mercedes le ha hecho Dios l l e v á n d o s e ' e . 
N o s a b í a el cochero toda la verdad que 
d i jo . , 
M i l mercedes 1© h i z o ; la mayor que pudo 
hacerle, p e n s é , a c o r d á n d o m e de la capil la s i -
lenciosa s in l a dulce voz de la monja cuyas 
modulaciones s e g u í a n los ojos s in v i s ^ . del 
" T S g u S , con e l corazc* opr imido por 
hice detener un a u t o m ó v i l , monto 
secnií al sol i tar io coche 
vaci 'ante , indeciso, inc ier to , 
los ciegos l a trula do 
la pena, 
en él y 
que 
guen 
í iúnebre , 
como s i -
eus lazari l los, 
de fl n . n nos de la empenachada carroza ele 
- ' V o n j a ^ o n d u c i o n d o í l insignificante cuer-
, del ciego de las Esclavas . 
Angel MBNOYO PORTALES 
Madrid, agosto, 1024. 
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E l s e r v i c i o d e C o r r e o s 
s e r á r e o r g a o 
^ — • iv— 
E l proyecto sobre maladeros rura-
les será objeto de delibeíacióxi 
en uno de los próximos Conse.os 
Ayer m a ñ a n a despacharon con el jefe del 
Di rec to r io en e i minis te r io de l a Guerra el 
Bubsecretario de la G o b e r n a c i ó n y e l in te-
r ino de Estado, m a r q u é s de la l o r r e ü e r -
tnosa. 
Luego rec ib ió ei presidente al director ge-
norai de Comunicaciones, coronel T a f u r ; al 
m a r q u é s de Vi i l amar t a , a los gobernadores 
c i v i ú s do Sevilla y Vaieuoia y al s e ñ o r M e n -
d i z á b a l . 
ReoP&anizaci(^i en Correos 
E l Consejo del Direc tor io , que se r e u n i ó 
^ las siete y media, t e r m i n ó a las diez. 
E l general Vallespinosa. d i jo que la ma-
yor parte del t iempo la i n v i r t i ó el director 
general de Comunicaciones, coronel Tafur . 
en hablar de Correos, de Telégrafos y ce 
Te lé íonoü , sobre todo de Correos, que p:en-
ea reorgui.i/.ar el servicio y e l personal. Sa-
bido es que é s t e fce encuentra en una si-
t u a c i ó n eepecial que exige una reorganiza-
c ión . , . , . j 
Se s igu ió Juego el estudio de las orde-
nanzas de Aduanas, y d e s p u é s — t e r m i n ó el 
g(;rU3ral homos esperado noticias del alto 
comisario. No hay nada nuevo; el temporal 
d i sminuye , pero hay mucha niebla. 
Los mataderos rurales 
E l c a n ó n i g o de T ú y don Domingo Bueno 
5 e! presidente de la D i p u t a c i ó n de Poui/3-
vedra, conferenciaron ayer tarde con ol mar-
q u é s de Estel la para t ratar de los matade-
ros rurales cooperativos de Gal ic ia . 
E l presidente, que muestra gran i n t e r é s 
r o r este proyecto, p r o m e t i ó que se e s t u d i a r á 
e n un p r ó x i m o Consejo y que se r e s o l v e r á 
prontamente. 
L a colonia de periodistas 
Los s e ñ o r e s don Luciano Marchessi, don 
iAngusto V i v e r o , don Ar tu ro M o r i , don Cris- i 
t óba l de Castro y don Anton io i l e r m o s i l l a ¡ 
vis i taron ayer tarde en l a Presidencia al 
m a r q u é s de Estella para hab la re de la c i u -
dad-]ardin de los periodistas de M a d r i d y 
darle un avance del proyecto. 
Z 
La cogida de Belmonte 
SUMARIO D E L DIA 27 
Presldencia.—Disponieiido que todos los temnos 
ocupados por el Arsenal de La Cartaua quo so ha-
llan dentro del término municipal do Puerto Iteal 
(Cádiz), con inclusión de la kla Verde, pasen dts-
•¿e el dia 23 de ios corr:fcntes a formar parte del 
de Ban i'eruando, prooediéndose inmediatauienUi a 
ia fijación de los límites terminales. 
Aprobando la propuesta formulada por la Junta 
Central de Abastos, quedando autorizados , para rea-
lizar la importación de azúcar con el derecho aran-
oelario de 45 pe&etas los cien kilogramos, los inte-
resados que figuran en la relación que se inserta. 
Desestimando las instancias preswitadas en dis-
tintos lechas y al mismo objeto por el señor pro-
esdente de la Mancomunidad de Cataluña en nom-
bre de la misma. 
Besolviendo algunas dudas suscitadas acerca del 
alcance y extensión de las disposiciones contenidas 
en el real decreto de 1 de febrero úlíimo, respecto 
ei derecho que el mismo otorga a los individuos de 
los distintos Cuerpos de Ingenieros civiles al servi-
cio del listado a solicitar y obtener, por antigüedad, 
deierminadoe destinos. 
Rectificando la real, orden del ministerio de Gra-
.cia y Justicia de 12 do juüo próximo pa-rado en el 
sentido que se menciona. 
Gobernación. — Declaraindo amortizada en el ser-
vicio de Correos la vacante de portero de quinta 
clase. 
Gracia y Justicia—Concediendo prórrogas de li-
cencia, por enfermedad, a los señores don Aurelio 
Bodrigucz Molina, don Joaquín García Sancha y 
don Alvaro Goyanes Crespo. 
Instrucción pública.—Diotando reglas a fin de 
regular ia distribución de 75.000 pesetas para con-
cesión de subTenoiones a maestros de Patronato y 
Congregaciones religiosas. 
Disponiendo que con destino a ta Biblioteca del 
Estado se adquieran 500 ejemplares de la obra 
«Apuntos par» una biografía de don Andrés Man-
jón», do ia que es autor don Pedro Manjón. 
Concediendo prórroga de licencia, por enfermos, 
a don Antonio Sánchez Fernández y a don íran-
GJSCO Pinto de la Rosa. 
Declarando moc«mentó arqmtectónico-artístico la 
iglesia <lo San Gi l , sita en la ciudad de Guadaia-
jara. 
DUponiondo q«e toda la documentación del Ar-
tbivo de Ja üwivemdad Central anterior al año 
1901 sea trasladada a! Archivo Histórico Nacional. 
Fomento—Disponiendo que las plantillas de ia 
Guardería forestal de los distritos qoe se mencionan 
•eea la que so inserta. 
Y C U L T O S 
DIA 23.—Jneves.—Santos Agustín, Obispo, doctor 
y fundador; Julián, Hermes y Pelayo, mártires. 
La misa y ofioio divino son de San Agustín, oon 
rito doble y color blanco. 
AdonUTión Nocturna—Naostra Señora de la Al-
muden a. 
Cuarenta Horas—En la iglesia de la Encarnación. 
Corte de María._Ue la Misericordia, en San Se-
bastián: del Henar, en Santa Catalina de los Do-
nados: de Begoña, en San Ignacio de Loyola. 
Agustinos Recoletos (Príncipe de Vergara, 81).— 
Termina el triduo a San Agustín. A lae mwve y 
inedia, misa solemne oon ert^txrákíp de Su Divina 
Majestad, sermón por ol padre Bernardino Gareía 
de la Concepción y adoración de la reliquia; a las 
siete y media de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad, rosario, ejercicio y gozos. 
Asilo de San José de la Montafia (Caracas, 15). 
•De cuatro y media a sieto y media de la taíde, ex-
posición do Su Divina Majestad, y a las siete, ro-
sario y reserva. 
Beato OroKCO A las nueve, misa solemne con 
expos:ción de Su Divina- .Majosktd y yerroón por el 
podre Cantero, agustino; por la tardo, a las siete, 
manifiesto, estación, rosario, reserva y gozos. 
Colegio de Santa Isabel—A las diez, misa sotera-
nc con exposición de Su Divina Majestad y sermón 
por el padre Rodrigo, benedictino; por la tarde, & 
las siete, manifiesto, ejercicio y completas. 
Encamación—(Cuarenta Horas.) A las «rete, ex-
posición de Su Divina Majestad; a 'as diez, misa 
solemne con firmón por un padre misionero del Co-
razón de María; yor la tarde, a las siete, salmo 
Credidi, completas y reseña. 
HORA SANTA 
Parro^Htos.-Ahnudcua: Por la urde, con mani-
Ec.sto.--Ei Salvador y San Nicolás: A las once lo 
U mañana, con espoiaci^n.—Corazón de María: A 
tus cinco y media de la tarde—San Lorenzo: A 
las Fíelo, con espcsición. 
Iglesias. — Cipuchinss (Ootttk de Torcno) ; A las 
cinco do la tarde, con exposición y sermón. Co-
mendadoras de Santiago: A las ocho y media de In 
mañana, oon sxposición de Su Divina MuiosUid.— 
Esclava» del Sagrado CornRÓn d* Jesrts: A ha «da 
As la tarde.—Frácciscanoa de Sau Antonio: A .yi 
Bioto y kMdia d<s la torde.—líoapií-al de San Fran-
cisco de Paula: A I33 cinco de la tarde, con 
Bcrm.ki. — Kuesíra Señora de Lourd/w: A las cin. 
co y media da la turde—Puntificia: A ta «.¡3 
y media de la tard^.—Ttop.-i^.Jr.ras: A las cinco do 
la tarOc.—Cwn Manuel y San Benito: A las tinco 
óc la Urdo.—Scrviiaa: A las siete do la tarde, src-
álcxrtio el señor A t t A i . 
• * « 
(G«tti pwiáfiwo se poSrtic* con cemnra eclesiástica.) 
Ampl iando m í telegrama d i r é que Be lmon- • 
te sigue con las uioi t ís i ias consiguientes, pe. 
ro bien- L a cogida fué t o n t a : el torete , el 
de m á s auerpo do los cuatro l id iados , nar-
vioso y q u e d á n d o s e en i a suerte, s in permi-
t i r rematar , io d e r r i b ó , porque Be lmonte o 
se e n r e d ó en l a capa o p i só on falso (el piso 
estaba in fame; m á s p a r e c í a a/rena de üía playa 
que terreno ñ r m e ; ya en ei suelo, hooioó e l 
Dicho, acudieron los c o m p a ñ e r o s y durante 
unog instantes no se vió m á s quo un grupo 
de capotes y da hombres j u n t o al torero, ca í -
do entre jas patas del ubroro, que se r e v o l v í a 
s i n querer abandonar QU prosa: despejado d 
cuadoxi por* ios capotazos de unos y otros , y 
sin que Belmente se incorporara, Je cogie-
ron en brazos entre una i m p r e s i ó n gen'erai, 
penosa, t r a n s p o r t á u d a l o al hote l A m & y a , casi 
contiguo, donde so hospeda. Mient ras le lle-
vaban iba diciendo : «No es nada, no es n a d a » , 
pero todos los eepectadores nos dimos cuen-
ta de que llevaba a l g ú n p i s o t ó n , a l g ú n pun-
tazo, nada gravo, a í o r b u n a d a m o n t e , pero s í 
suficiente para que q u e d á r a m o s privados de 
su toreo eu l a tarde. 
Y a en e l hote l fué asietido por varios m é -
dicv>s, entro ellos los doctores B g a ñ a , A j u n a 
v don A m a l i o Gimeno ; s o p o r t ó la cura ani-
moso, y una vey, terminada so c o m u n i c ó al 
púb l i co que e l diestro &ufría una her ida en 
el escroto de siete c e u t í m e t r e » de exten-
s i ó n y n inguna profundidad, y que de no 
vonir algo inesperado, todo se r e d u c i r í a a 
unos d ías de cama y otros pocos de qu ie tud : 
es do alabar la p rev i s ión del doctor A j u r i n , 
de tener b o t i q u í n y vendajes perfe^ianuMite 
dispuestos y aconaicionadus para cualquier 
cont ingencia» 
JJB. s e ñ o r a de Belmonte as i s t ió a l a corr i -
da, pero en ©1 segundo toro , como si vis-
l umbra ra et percauoo, se r e t i r ó : pocos mo-
m t i i t o s d e s p u é s rec ib ía l a d e s a z ó n consi-
guiente. 
Donde ha recibido Belmonte la her ida , m á s 
que en el s i t io ahora lesionado y vendado, 
ha sido ea e l amor p r o p i o ; m á s que dolor, 
siente el disgusto de no haber podido coni-
jxlacer a un publ ico numeroso que por é l , 
sólo por é l , ha acudido de m ú l t i p i e s pobla-
ciones y pagando precies a l t í s i m o s para ad-
m i r a r aquel esti 'o, aquel t emple y mando 
en la l i d i a do reseé bravas que le elevaron 
a l a c a t e g o r í a de í d o l o : el hombro propone 
y Dios dispone; pero tenga el {amo=o torero 
Ja í n t i m a a l eg r í a de ver que para e l Hcsp i t a i 
de Zumaya , a d e m á s do su v a l i o s í s i m a coope-
r a c i ó n , d ió t a m b i é n su sangre. 
* * * 
Con la cogida de Juani l lo d e s a p a r e c i ó e l 
i n t e r é s de la corrida. E l conocido revistero 
t aur ino que firma con el s e u d ó n i m o «Clari-
dades» estuvo sereno en e¡ p r imer eral al 
lancearle con seis verónica® en dos t iempos, 
te rminando con un f a ro l ; en la muer te d ió 
muchos tobnazos con la derecha y ninguno 
eficaz: con ai pincho e n t r ó varias veces", 
siempre cuarteando, y al descabellar (el be-
cerro so tapaba) t a m b i é n hizo varios viajes. 
Ki l levara coleta h a b r í a que decirle que no 
c í a ese e l camino de las palmas y de jos 
cuar tos; siendo u n sficU/nado hay que afir-
mar que c u m p l i ó , pues estuvo aerea y va-
l iente. 
E n este torete hubo t a m b i é n u n vue lco : 
c i tó Valencia I I a banderillas, y aunque vió 
o deb ió ver que e l bicho le cortaba, ei te-
rreno, i n s i s t i ó ; y clavarle los rehiletes y ve-
n i r al suelo de un topetazo, todo fué u n o : 
ya e n ed sueu> sufr ió dos derrotas, s m m á s 
a.TGrías que la ro tura de l a i ndumen ta r i a : 
ganancia para o l sastre. 
E l segundo bicho, negro como e l anter ior , 
pero m á s corniabierto y de m á s romana, pu-
so en un apuro a M á r q u e z . Belmonte d ió 
unas v e r ó n i c a s s i n gran l u c i m i e n t o por que. 
darse el t o r o ; poco d e s p u é s o c u r r í a el lance 
desgraciado. 
Dav id cogió las banderillas en vez de! arpa, 
coma pudo ctoger e l arpa en vez de las ban,-
der i l las , porquo nada hizo con ellas que me. 
rezca pasar a la h i s t o r i a : tampoco creo que 
lo hubiera hecho con d arpa ; M á r q u e z s í 
puso dos buenos pares al cuarteo, pero con 
la mule ta no v i m á s que una faena de a l i ñ o ; 
bien es verdad que ¿i mor laco, de Tabernero, 
no presentaba l a nobleza de sus hermanos. 
Una' meclia, otra casi entera y unos cuantos 
intentos de descabello: al final aplausos por-
que e n t r ó por derecho eil hombre. 
D I tercero, cornigacho, feo y p e q u e ñ o , dió 
lugar a lo m á s lucido de >&> cor r ida ; unas 
biiena v e r ó n i c a s que por vfa de saludo le propi-
n ó A l g a b e ñ o , y a la hora suprema una brega 
c f t i desp lan ta , rodillazos y caricias en la 
cresta; todo vistoso y p in t i inoro; y un gran 
v o l a p i é , parecido a aquellos que daba su s e ñ o r 
padre, e l que para m i gusto d ió mejor Ja 
s e n s a c i ó n de facil idad y pe r f ecc ión en la su-
prema suerte-
H u b o ovac ión , oreja y vue l ta al anil lo. 
E l que c e r r ó plaza era un bondadoso ru-
m i a n t e , que no hizo caso de las piruetas, 
rodeos y dibujos oon que l e acosaba C a ñ e r o , 
montando brioso jaco. 
N i con el r e jón n i con las banderillas pudo 
C a ñ e r o obligarle a e n t r a r : n i s iquiera pon 
l a c o n v e r s a c i ó n , porque, s e ñ o r e s , no he vis to 
en m i v ida hablar m á s que lo que hab ló 
C a ñ e r o en la l i d i a de esto t o r o : hablaba 
al caballo, al toro, m p ú b l i c o , ail lucero del 
alba. Vaya un tfo con ganas de conversa-
c i ó n ; por fin, pudo pincharle tres veces de 
ref i lón , sacando el a u t o m ó v i l in tac to . A la 
hora de matar estuvo airoso y alegre, ya 
que no aoertado: un metisaca, u n pinchazo 
en ©1 sistema óseo y una pescuecera dieron 
fin al m a r m ó r e o borrego. 
H u b o dos jamelgps muer tos y dos heridos, 
s in compostura posible : bregando d e s t a c ó Bo-
sal i to , y el picador Catalino, aunque aSguna 
vez so m a r c h ó s in mojar , puso algunas bue-
nas varas recargando, y s i fa l ta a'go que 
apuntar que perdono el interesado; pero, des-
de luego, afirmo quo no omi to nada notable. 
L a presidencia estaba representada por las 
be l l í s imas s eño r i t a s de Zuloaga, Losada, A r a n , 
gurei». Ossorio, G i l ü s , Soriano y Guiber t . 
Para los espadas hubo regalos: la plaza, en-
galanada; a l ruedo con co'oreado^ d i b r w , 
e; maestro E a í ^ a l l e , aclamado, igual que Eva-
risto Ize ta , fronte a la banda del pueblo, que 
so p o r t ó como buena; y !o m á s s e ñ a l a d o del 
d í a , o l derroobo de a n i m a c i ó n que hubo a 
todas horas y por todas partes. 
\ 'o pensaba haber hecho una c r ó n i c a ol ían, 
cera y de bullanga, j^orque la fiesta era de 
eso, broma y a l e g r í a ; pero la cogida de B o l -
monte twrci'ó m i p l u m a : la c r ó n i c a flíopte 
se conv i r t i ó on revista vulgar corriente. E l 
pueblo t a m b i é n lo ha sentido h o n d a m e n l © : 
l o qtie Belmonte haya perdido de ap'-ausc* 
on ia plaza, lo ha ganado en s i m p a t í a s . E n 
una comida colebrada en l a Casa Consistorial 
so firmó un escrito, d i r ig ido a Belmonte on 
nombro de todo ©1 pueblo, manifest-ando gra-
t i t u d por su desprendimiento y lamentando 
©1 percance sufrido : por su j)art©, JíJelmonte 
dice que se c o m p r o m e t i ó a matar u n novi l lo 
y que no lo ha cumpl ido , que su palabra 
queda en pie, y , por lo tonto, en cuanto se 
ponga bueno se r e p e t i r á Ja fiesta: quo él no 
salo de Zumaya sin malar un becerro a bo 
neficio del nuevo Hospita"'. T a m b i é n ge dice 
que t iene contraio cerrado para torear en 
L i m a este o t o ñ o a 10.000 duros por cor: id n 
A l a hora en que pongo punto final a es-
tas l í n e a s , m á s de media noche, e s t á en todo 
sii esplendor l a « V e r b e n a » en el « t e n n i s » del 
magnifico H o t e l A r n a y a : desde m i h a b i t a c i ó n 
siento el b u l l i c i o : oreo que soy eü ú n i c o 
mor t a l de entre todos l o veraneantes que 
se ha quedado en casa, y como no me gusta 
s e ñ a l a r m e . . . pues me voy a la verbena-
V . A 1 U I E G U I . 
Zumaya , 25 agosto, 1924-
T e r c e t o f e n o m e n a 
|Por fin!, 
Se niegan los teléfonos a ía 
Mancomunidad 
Por fin se presenta e l J J t r i 
en la plaza m a d r i l e ñ a ; 
por fin a comprobar vamos 
esa t r á g i c a leyenda 
que aureola la figura 
del novel diestro de H u e l v a . 
¿ S e r á cierto lo que dioea? 
¿ S e r á verdad l o que cuentan? 
E l t e lóg ra to , mandando 
a montones las orejas 
provincianas, destaco 
esta figura torera, 
que antu e l reclamo creciento 
ha de sor... hé roe por fuerza. 
Con b r i l l an te c o m p a ñ í a 
le hace debutar la Empresa 
de M a d r i d : con el Z u r i t o , 
el n i ñ o de la solera, 
y Ixjrenzo de l a Torre , 
torer i to de la t ie r ra , 
que viene a paso de carga 
a ganar fama y pesetas. 
De S á n c h e z de la Coquil la 
es e l ganado que encierra 
el t o r i l . . . De Salamanca, 
que cr ia í a u r i n a s brevas. 
Y como hay a n i m a c i ó n 
al comenzarse la fiesta, 
es de esperar haya «algo» 
de valor , arte y majeza 
q .o enardezca á la afición 
sobre la candente arena. 
R E C O R D A N D O A M A C H A Q U I T O 
E i pr imero de Salamanca es negro y no 
m a l puesto de encornadura. N o acude l a res 
franca a los capotes, por lo que Z u r i t o t ie-
ne que ob l i ge r e con e l percal , h a c i é n d o l e 
tomar un par de lances m u y c e ñ i d o s . H a y 
muchas palmas, que se reproducen en e l 
p r ime r qui te . Lorenzo de l a Tome en su 
tu rno t i r a m e c í a v e r ó n i c a , que Levanta al 
p ú b l i c o de los atóieutos. T a m b i é n l i t r i oye 
aplausos al rematar el tercio. 
Todo esto, con un toro q u e d a d í s i m o , acen-
t ú a e l m é r i t o de las lucidas suertes. 
A r m i l l i t a escucha palmes en cil ú l t i m o 
par del segundo tercio. Y a l l á Z u r i t o realiza 
la p r imera faena de la tarde. 
Torea en los medios con la derecha, ayu-
dado por A r m i l l i t a , cuya eficaz i n t e r v e n c i ó n 
ovaciona e l pueblo. 
Con los terrenos cambiados entra el cor-
d o b é s , agarando ú n gran pinchazo. Repite 
con u n gran estocada, atacando val iente y 
con esti lo. 
Suonan palmas a granel 
para e l Z u r i t o va l iente , 
que, obligado por l a gente, 
da l a vue l ta al redondel. 
B U E N O S L A N C E S Y M A L T O R O 
T a m b i é n negro, y algo gacho de cuer-
na es el segundo, al que recibe Ijorenzo de 
la Torre con esas c e ñ i d í s i m a s v e r ó n i c a s que 
y a le han hecho famoso. 
E l ambiente se caldea y surge u n ter-
cio de quites magn í f i co , en el que los tres 
espadas r iva l i zan , p e g á n d o s e mater ia lmente 
al toro. 
Y eso que t a m b i é n este bicho, aplomado 
con exceso y al que hay que acosar, hace 
a los chavales meterse en p e l i g r o s í s i m o te-
rreno para real izar los lances. 
¡ Pero con voluntad y valor todo se con-
sigue ! 
A l fin y a la postre hay que foguear a l 
«Coqui l l a» , que, tostado convenientemente, 
pasa a l a j u r i s d i c c i ó n de Lorenzo Ja Tor re , 
que empieza por re t i rar la gente como p r i -
mera providencia. 
I n ú t i l desplante. Sin confianza tantea con 
la mule ta , y en "seguida tiene que a d m i t i r 
la i n t e r v e n c i ó n del Sordo, que le prepara e l 
bicho para matar . 
T i r a horeuzo un sopa¡jc> atravesado, que 
no hace pupa. M á s trasteo y un revolcó; : . 
terreno de los tor i les . 
Otro viaje, sin ayuda del c o m ú p e t o . Otro 
m á s , n a j á n d o s e l a res. Otro. Varios in ten-
tos y cü acierto del punt i l le ro . 
T o t a l : al p r inc ip io , arte 
y palmas a los espadas; 
luego, fuego... y estocadas 
m ú l t i p l e s e n cualquier parte . 
I 0L11 L O S M A T A D O R E S ! 
E l eclipse de la suerte suprema dura poco. 
Como que el tercero y cuarto toros son « tex-
tos» en los que L i t r i y Z u r i t o expl ican todo 
un curso de arte y guapeza en el momento 
cu lminante de l a l i d i a . 
x eso que no se descuida Ja filigrana, pues 
tan pronto sale a la arena el tercer nov i l l o 
le toma L i t r i por v e r ó n i c a s y faroles, a l -
borotando el cotarro con su valeroso toreo 
en los mismos pitones de l a res. Quemados 
sus c o m p a ñ e r o s , aprietan en los quites, y 
ol de Hue lva , que no cede u n palmo de su 
terreno, c i e i r a l a serio con unas gaoneras 
í o r m i d a b ' e s , que entregan al p ú b l i c o por 
comp'eto. 
Y a con palmas a todo pasto tantea L i t r i 
sereno, y t i r a u n na tu ra l y o t ro de pecho 
con la zurda, p a s á n d o s e e l e n g a ñ o a la o t ra 
mano, con la que se c i ñ e colosalniente, has-
ta e l pun to ¿ e ser empitonado por e l mus lo 
izquierdo, derribado y acosado en e l suelo, 
entre los gri tos angustiosos de la m u l t i t u d . 
Sin mirarse, se levanta el mozo, y con co-
raje se t i r a al m o r r i l l o , cobrando una es-
tocada fu lminan te , que mata sin p u n t i l l a . 
Da ovac ión es clamorosa y u n á n i m e la p e t i . 
c ión de oreja, a la que accede la presiden-
cia con absoluta jus t ic ia . 
I 0 ! é les toreros que saben m a t a r ! 
Como si lo oyera. Zu r i t o , que ha toreado 
m u y bien de capa al cuar to , encendiendo 
oon sus arrestos la pele i l la de quites , t i r a 
de solera cordobesa y se « j incha» mule tean-
do de pie y de rodil las, apurando el ta r ro 
do la salsa torera. Y e.smprcndiendo que la 
hora de l a verdad es U N A . . . . t i r a un p i n -
chazo estupendo, que se ovaciona largamen-
te, y cala en seguida por las agujas al vo-
i ep i é , saliendo con la casaquilla destroza-
da como los «mataores;> grandes do su t ie -
rra. ¡Ole y ole, t a m b i é n ! 
[ Q u é par de n i ñ o s , s e ñ o r e s ! 
; l iso es arte y voluntad 1 
Compadres.. . ¿ S e r á verdad 
que vuelven los matadores? 
D O S P A S E S Y U N P A R 
A L C A M B I O 
Eso fue la l i d i a del quinto b icho : dos 
pases y n n par al cambio. 
Pero lo ¿Xfvrocrd in aHo. io es-tUpéndo, Id 
absuido, lo q u i m é r i c o , lo desconiunal, es... 
que no fué n i u g ú u torero quien rea l i zó estas 
;uortes magnas. F u é e l p ú b l i c o , uno del pú-
{Continúa a l f i n a l de la 4.a columna) 
« l l « y que resolver el problcuna t e l e f ó n i c o 
nac ional de u n modo a m p l i o y d c l i n l t i v o » 
L a « G a c e t a » ha p u b l i c a d o ana rea l or-
den de "a Pres idencia , en l a que, contes tan-
do a las ins tancias presentadas en d i f e r en -
tes ocasiones por l a M a n c o m u n i d a d de Ca-
t a l u ñ a con r e l a c i ó n al se rv ic io de T e l é f o n o s , 
y t en iendo en cuenta que estas pet ic iones 
fueron desfavorabiemente i n fo rmadas pel-
el negociado cor respondien te de la D i r e c -
c i ó n genera)! de Comunicaciones , por la 
J u n t a C o n s u l t i v a del Cuerpo de T e l é g r a f o s 
y por e! Consejo de Estado, y que en v i s t a 
de todos estos i n fo rmes co inc iden tos se re-
d a c t ó r e a l o rden denegator ia , que no l l egó 
a ser au to r i zada p o r haber a d q u i r i d o este 
asunto estado p a r i a m e n t a r l o , y ¿i b ien el 
P a r l a m e n t a no l l egó a l e g i s l a r &cbré este 
p a r t i c u l a r , b i en c l a r a m e n t e se d e m o s t r ó en 
la d i s c u s i ó n que p r e d o m i n a b a l a m i s m a 
o p i n i ó n que l a que consta en los c i tados 
informes , y siendo 'absolutamente preciso 
resolVer el i m p o r t a n t e p r o b l e m a t e l e f ó n i c o 
nac iona l de u n modo a m p l i o y de f in i t i vo , 
con m i r a s no s ó l o a l a a c t u a l i d a d , s ino t a m -
b i é n a u n f u t u r o remoto , y en f c i m a que 
se ev i t e l a pe r s i s t enc ia de u n s i s tema que 
p r o d u c í a una ser ie de ins ta lac iones aisla-
das, s i n u n i d a d t é c n i c a n i e c o n ó m i c a , con 
taC va r i edad de concesiones que d i f i c u l t a n 
g randemente el es tablecer de modo u n i f i -
cado servicios t a n i m p o r t a n t e s , ge acuerda 
desest imar dichas instancias^ 
trajes que valen 20, y desde 13 duros gabardinas. 
Vean surtido y modelo en sus escaparates. 
CASA SESEÑA. CRUZ, 30; ESPOZ Y MINA, 11. 
l o t e i e 
No hay dificultad para 
provisión de aceite 
la 
Nota c l i c i c s a . — « E n v i s t a de los fa'sos r u -
mores que han circu, 'ado sobre d i f icu l tades 
p a r a l a p r o v i s i ó n de acei te p o r comerc ian-
tes, de ta l l i s t as y a lmacenis tas , l a J u n t a 
C e n t r a l de Abastos hace saber que no hay 
ta les d i f icu l tades , pues decre tada l a i n -
c a u t a c i ó n de ¡a sexta p a r t e de las ex i s t en -
cias, y l levada a cabo d icha i n c a u t a c i ó n , 
los que necesi ten acei te no t i e n e n m á s que 
acud i r a los p roduc to res de quienes antes 
se s i r v i e r a n , y caso de r e c i b i r una n e g a t i -
va a su demanda, d i r i g i r s e al delegado g u -
b e r n a t i v o co r re spond ien te a l l u g a r donde 
rad ique su cosechero p a r a que se l o s i rva 
a p rec io -de tasa de l a i n c a u t a c i ó n que ha-
b r á l levado a cabo d icha a u t o r i d a d . » 
F i s c a l e s y d e l 
Programa de las enmiones para hoy 28 de agosto: 
MADRID (Radio-Ibdrica), 397 metros.—7, Coti-
zaoionea de Bolsa y uaercadoB. Datos del Otserva-
torio Meteorológico y previsión del tiempo. Noti-
cias. Transmisión do la hora oücial.—10,30, «Agru-
pación iáuterpe», opereta y zarzuelas: «El príncipe 
Carnaval», Serrano; «Los gavilanes», üuorrero.— 
11, Transmisión de la hora ofioial.—11,5, «-Los 
profetas del tiempo», oorifureucia por el USUÓIIOIIM 
del Observatorio de Madrid, don Eunquc Uastai-
d¡.—11,20, Concierto de órgano.—11,45, Canto por 
la señorita üessa y el señor Pulido: «Addio, torra 
nativa» («Africana»), y «Addio del pasato» («Tra-
viata»), por la t'ple señorita Gessa; «Spirto gen-
til» («Favorita») y «D'miei bollenti spiriti» («Tra-
viata»), por el señor Pulido, dueto üual del pri-
mer aoto do «Lucia»,por la señorita Ge&sa y ©1 se-
ñor Pulido.—12, Segunda parte de la Agrupación 
Euterpo: «I/a linda tapada, Alonso; «El asombro 
de Damasco», Luna. 
L O N D R E S (2L0) , 365 metroa.—1 a 2, Trans-
misión de la hora. Concierto de gramófono.—4 a 5, 
Hora de Greenwich. Conoierto por el trío de la es-
tación.—G a G,45, Emisión para los niños.—7, 
Hora oficial, pronósticos del tiempo y primer bole-
tín do noticias. Charla por la Radio Society of Great 
Brian. «Consejas de jardinería para septiembre, 
por Ilaymond Parks.—8, «The Dogs of De¡»n», 
ópera cómica.—10, Hora de Greenwich. Pronósti-
cos del tiempo y segundo boletín de noticias. «Lu-
chas con los peces gigantes», conferencia por Mit-
chell-Hcg-s.—10,30, «The Dc^s or Deron» (ñnal). 
BIRMINGHAM (5YT), 475 metros.—3,80, Con-
cierto por el quinteto de la estación.—5, Concierto y 
conferencia para señoras.—5,30, Emisión para ni-
ños.—C,30, Conferencia para jóvenes. «La batalla 
de Heligoland», por el capitán Cuttle.—7, Pronós-
ticos del tiompo y noticias. Charla por la Radio 
Society of Great Britain. Carreras curiosas: el bu-
zo, conferencia por Thcodore E-uote.—10 a 11, Pro-
grama de Londres. 
BOURNEMOÜTH (6BM), 385 metros.—3.4S, 
Concierto por el trío de la estación.—5,15, Emisión 
pai'a niños.—7, Pronósticos del tiempo y noticias. 
Charla por la Radio Society of Great Britain. 
«Pesca a grandes profundidades», conferencia por 
Mnc Junes.—8 a 11, Programa de Londres. 
C A R D I F F (oWA), 351 metras.—3, Concierto 
por e! trío de la estación.—4, Concierto por la or-
questa del Carlton Rcstorant.—5,45, Emisión para 
niños.—6,30, «Cómo hablar francés».—7, Pronósti-
cos del tiempo y noticias. Charlas por ¡a Radio So-
ciety of Great Britain. Narraciones de Historia 
Natural por Jas J . Simpson.—8 a 11, Programa de 
Ijondres. 
MANCHESTER (2ZY), 375 metros.—12,30, Con-
cierto por el cuarteto de la estación.—5,10, Media 
hora para las señoras.—5,45, Cartas de niños.—6, 
Emisión para niños.—6,30, Recital de canto por 
Norman Allin.—7, Pronósticos del tiempo y noti-
tioias. Charla por la Radio Socaety or Great Bri-
tain.—7,20, Concierto de piano por Sidney Sim-
monds.—8 a 11, Programa de Londres. 
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os 
L a «Gace t a» de ayer publi^.A 
circular de la fiscaha del S u Z - T * 
tre otras cosas, dice Jo ^ 1 ^ ' 
' ^ y peculiar del nX-
U es, «eguu la ú l t i m a parto del « S ^ l 
o d ^ judicial.' 
temu; la r e p r c ^ n t - a c i ó u del G o h i ^ ^ í 
re.acnone» con e l P o d ^ ,,Ki,v; , ^ <* ¿ 
n.cludibJo relacionado cx>n t C ^ J ^ 
vdegio es, según la c láusula que f > K 
dada procede, promover 1* a c S . V ' ' 1 ^ 
t i c i a en cuanto concierne al int» 06 Í!k i» 
E l Di rec tor io m i l i t a r , que a K l ^ 
acaba de dictar una d iKpos ic iónT MH 
co a nuestro min i s t e r io , ^uucioimnTJ3 8n% 
rnen e aquella facultad que p S ^ * ! 
o lv ida ; y prw:isa que e i p S ' V 1 
a ia ;ey y de confianza tan I m l 
nosotros, respondamos los funcioS** 
les con p ú b l i c a dec la rac ión de m, ^ 
do oumpl i r religiosamente 
nuestro celo, e l deber a que 
gio nos obliga. 0 PH' 
Las Delegaciones gubernativas en w 
tidou judiciales constituyen un or 
nuevo en nuestra A d m i n i s t r a c i ó n quf fS 
n ido que luchar con tantos preiuicL ^ 
pa rec í a fácil su arraigo, pero c^Jf6 
ñ a s ha mediado un a ñ o de su fua-ioc!, 
to parece) ya una i n s t i t u c i ó n t r a d i d o ? , , 
beso e l éx i to indudab.omonte a la r 1 
de intenciones, notor ia en los deie^d^ ^ 
pone coto a corruptelas y abusos^i'-116 
m i n i s t r a e i ó n locai y labora eficazmJ 
ra procurar su ex t inc ión y evitar s u ^ 
d u c c i ó n ; y para que el éx i to no ^ p j * -raro') < 
es indispensa-We la a c t u a c i ó n de nuesir^ "e r'iUC 
nister io. st,ro ̂  - E n 
E l Di rec tor io M i l i t a r , .•a disfiosieifci i *'m010 
esta misma fecha, recuerda a los "obrua' I ^ ^ 
res civiles y a los delegados gubernativos*'"^'íS 
obl igac ión de ser exclusivmneuto. al H,-I mT -•-
ter io fiscal-salvo los naturales casos £̂ 1 í ^ o 
gencia n o t o n a ^ a quien han de dirigir ¡F ; 
expedientes y tantos de culpa referea^ 
responsabilidades penales por aquéllos adía 
tidas, y hasta las quejas que contra los fJ 
cionarios judiciales de la provincia tenJ 
que formular s i alguna vez Jas tuvieren. 3 
ñ a l ó g i c a m e n t e para el ministerio üsca! «• 
manera de proceder l a obligncióc del eetq! 
dio inmedia to de los documentos, denonciit 
y quejas recibidos de los gobemsdores v ^ 
legados gubernativos, para que mediante 1» 
investigaciones y e l ejercicio de las 
procedentes se depuren les hechos que 
sen ten caracteres de punibles, se concteíaf 
las responsabilidades penales y las civiw 
consiguientes y se hagan efectivas unas y 
otras ; y yo estoy cier to de que esa oblio; 
s e r á cumpl ida con absoluta imparcialid 
celo extremado por todos los fiscales de 
diencia provincial y tijs auxiliares, y asife 
he afirmado s in vacilar al Gobierno. 
Sólo tengo que hacer presente a les fcc: 
les de las Audiencias provinciales 
instrucciones de detalle encaminadas 
nuestra a c t u a c i ó n tenga siempre la 1 
de c r i te r io , que es una de las bases de 
t ro min i s te r io . "¿Puede ocurr i r que los aspe.' 
dientes remit idos por los delegados gubem;i 
t ivos o por los gobernadores a las fisealM 
no ofrezcan los elementos necesarios psm 
afirmar responsabilidades respecto a las o» 
les os muchas voces mayor el C0EveuciniÍ63.¡ 
to que la prueba: en tales casos, seguís-! 
mente no han de negarse gobernadores y 
delegados a ampl iar sus informes y facilitar 
cuantos datos posean o puedan adquirir rela-
t ivos a los hecnos que hay que depurar ra» 
d e b e r á n vacilar los fiscales en soliiWk 7 
en reunir los , u t i l izando en gracia al '¿raipo 
aprovechable, las conferencias verbales que 
las comunicaciones escritas y tenioido en 
cuenta estos datos al formular sus querellas. 
Pero de todos modas, la investigación suma-
r ia l es la que ha de aquilatar hechos y res-, 
ponsabilidades y precisa quo en todos estó 
casos sea inspeccionada, jior el medio ka 
que resulte m á s indicado, por. los íuncm-i 
rios fiscales. 
E l a r t í c u l o 271 de l a ley de Enjuioiamien-: 
to c r i m i n a l obl iga a los funcionarios fiscí-j 
les a ejercitar sus acciones penales en el I*s 
r íodo sumar ia l precisamente en forma de qi* 
r e l i a ; poro claro eg quo eso sólo puede tener 
efecto cuando, constando un hecho con * 
racteres de de l i to , es conocido alffún ^ \ 
que pe rmi ta a t r ibu i r responsabilidad por tW 
hecho a persona o personas detorminsdd 
Los fiscales, no porque carezcan de .plenien-j 
tos para fundar una querella, han de remffl* 
c ia r a las investigacionies sindicadas v MS 
b r á n de r e m i t i r log antecedentes quo W 
sean a los jueces de ins t rucc ión par.-. qWi 
mediante l a i n s t r u c c i ó n del sumario corr»; 
pendiente, cuidadosamente inspeccionaflíOT 
determine si e l hechio es o no punible y q | | 











M A D R I D 
4 per 100 Inter ior .—Serie F , 70,75; E , 
71,0S; D , 71,-Jó; C, 71,05; B , 71,10; A , 
7 1 0 5 ; G y H . 7 1 ; Diferentes, 7 1 . 
'> por 100 ü x t e r i o r . — S e r i e E , 85,85; D , 
86,60; B , 86,80; A , 86,80; G y H , 89. 
i por 100 Amort izable .—Serie A , 89. 
5 por 100 Amort lzable .—Serie C, 96 ; B , 
06 A , 96. 
5 por 100 A m o r t í z a b l e (1917) .—Serie C, 
95,50; B , 95,50; A , 95,50. 
Obligaciones del Tesoro.—Serie A , 101,90; 
B , 101 ;90 (enero) ; A , 102,40; B , 102,20 (fe-
brero) ; A , 101,45; B , 101,40 ( n o v i e m b r e ) ; 
A , 102,50; B , 102.20 ( a b r i l ) . 
Ayun tamien to de M a d r i d . — T i l l a M a d r i d , 
1918, 87 ,50; í d e m í d e m , 1923, 96. 
Marruecos, 79,75. 
C é d u l a s hipotecarias.—Del Banco 4 por 
100, 9 1 ; í d e m 5 por 100, 102,10; í d e m 6 
por 100, 108,90. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 562; Azú-
car preferente, contado, 94,50; í d e m ordina-
r i a , contado, 4 1 ; Felguera , fin corr iente , 5 2 ; 
T r a n v í a s , 8 7 ; í d e m , fin cor r ien te , 87,50. 
O b l i g a c i o n e s . — C o m p a ñ í a Naval (bonos), 
100; Alicantes , pr imera , 286; í d e m , G , 103; 
í d e m H , 9 5 ; Nortes, p r imera , 65,50; í d e m 
6 por 100, 104,25; M a d r i d A r a g ó n , 94,75; 
Canfranc, 76.10; Alsasua, 8 5 ; T á n g e r Fez , 
bheo, u n e s p o n t á n e o , un « c a p i t a l i s t a » , que 
se e c h ó al redondel, y con pasmosa t r an -
i quihdad i n s t r u m e n t ó dos muletazos, barr ien-
. do los lomos de l a fiera, y en seguidi ta , t i -
I rando e! t rapo al ca l l e jón , s a c ó del bolsil lo 
1 unos palos de a cuarta, y corriendo hacia 
los toriles c i tó val iente a l toro sobre aque-
j l ia peligrosa querencia. A c u d i ó e l bicho v io-
1 lente , y e l improvisado torero e s p e r ó i m -
p á v i d o y aguantando como n i n g ú n torero lo 
h a r í a , c l a v ó con gracia y es t i lo los gara-
pullos en Jas p é n d o l a s . Una o v a c i ó n cerrada 
p r e m i ó l a hazaiia i n v e r o s í m i l . V i n i e r o n los 
guardias.. . Y hay quien dice que surgieron 
varios espectadores dispuestos a pagar, en 
e l acto la m u l t a imponible a l a r c h i t r á g i c o 
j banderillero. 
I D e s p u é s no hubo nada. Los profesionales 
| torearon peor que e l aficionado, y hubo que 
sacar a re luc i r de nuevo l a caja de los true-
• nos. E l bicho, en franca defensa, h izo sudar 
| a I-orenzo de La to r re , que a c a b ó la faena 
I con un sopapo tendido. 
• No de mejor l i d i a e l sexto, t a m b i é n 00-
j g ió la delantera a l a t o r e r í a . 
1 M o s t r ó , s i n embargo, L i t r i dec i s ión en t o . 
do momento , aunque é s t a le s i rv ie ra ahora 
j para aguantar l a entereza del c o m ú p e t o . Tras 
, l i b r a r con v is ta varios achuchones, m e t i ó 
¡ e l de H u e l v a un estoconazo delantero, que 
i d ió fin a la corrida. 
R E S U M E N 
Resumen de la jo rnada : 
diez quites , cuatro estocadas, 
cien m i l palmas, una oreja 
y una af ic ión, a « q u i e n » deja 
el festejo entusiasmada. 
Curro C A S T A Ñ A R E S 
La segunda de feria en A l m e r í a 
A L M E R I A , 27.—Con enorme lleno ee ce-
lebra la segunda corr ida de feria. 
E l ganado, de Fe l ipe B a r t o l o m é , regular. 
Pr imero. Relampagui to lancea bien y va-
l ien te , terminando con u n pinchazo y una 
ctstocada superior, que basta. ( O v a c i ó n , oreja 
y rabo.) 
Segundo. M e j í a s , d e s p u é s de unos buenos 
lancee;, banderillea colosalmente, y tras una 
faena de mule ta , val iente y adornada, despa-
cha a l de tanda con media, que basta. (Ova-
c ión , oreja, rabo y vuel ta a l ruedo.) 
Tercero. Vosada se luce en los quites y 
hace u ñ a faena de mule ta un tanto pesada, 
pues el toro es m u y dif íc i l . Acaba con dos 
medias, un pinchazo y la p u n t i l l a . 
Cuarto. Es condonado a l fuego por man-
s u r r ó n . 
Relampaguito da fin de él con dos p in -
chados y una delantera. 
Quinto. M e j í a s se aprieta val iente de capa 
y coloca luego unos pares, que son ovacio-
nados. 
Muletea de rodi l lás y j u n t o a l estr ibo, 
dando varios naturales lucidfeinios, y ter-
mina con una delantera. 
Sexto. T a m b i é n es fogueado. 
Posada ejecuta una faena regular, y lo pa-
saporta con u n p ino í iazo y una deíoxi 
segunda, 96 ; T r a n s m e d i t e r r á n e a , 94 ; U n i ó n 
E l é c t r i c a , 6 por 100, 102^20. 
Moneda extranjera.—Francos, 40,95; í d e m 
suizos', 141,50; í d e m belgas, 37,80; l ibras, 
38,90; dó l a r , 7,535; l i ras, 33 ,25; escudo por-
t u g u é s , 0,225 (no oficial) ; peso argentino, 
2,535 (no oficial) ; f lor ín , 2,93 (no of ic ia l ) , ; 
corona checa, 22,75 (no of ic ia l ) . 
B I L B A O 
Al tos Hornos , 130,50; Explosivos, 364 ; 
Nor te , 315; U n i ó n Mine ra , 512 ; H . I b é r i -
ca, 422. 
BARCELONA 
I n t e r i o r , 70,70; Ex te r io r , 85 ,50; A m o r t í -
zable 5 por 100, 95.70; Nor tes , 63,40; A l i -
cantes, 63,05; Andaluues, 53,55; Orenses, 
15,25; Colonia ' , 6*5,75; trancos, 4 1 ; l ibras , 
33,90. 
PARIS 
Pesetas, 244,50; l i ras , 81,75; l ibras, 82,75; 
d ó l a r , 18,43; francos suizos, 345; í d e m bel-
gas, 92,30. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Basta pasar la vis ta por el cuadro de cot i -
zaciones para formarse una idea de l a pobre-
za del negocio efectuado en l a r e u n i ó n de 
ayer. E n estas condiciones los cambios no 
pueden reflejar la s i t u a c i ó n verdadera de los 
valores, m o s t r á n d o s e casi todos ellos algo 
debili tados. 
E l I n t e r i o r acusa mucha i r regu la r idad y 
cede 10 c é n t i m o s en par t ida , c inco en la D 
y 10 en las C, G y H ; no v a r í a en las B 
y A , y sube 15 en l a E y 10 en las diferen-
tes. Los amortizables 5 por 100 y las obl i -
gaciones del Tesoro se muestran flojas, tan-
to de negocio como de c o t i z a c i ó n . 
E n e l departamento efe c r é d i t o ú n i c a m e n t e 
se opera e l Bando de E s p a ñ a , s i n v i a r i a c i ó n , y 
e n ei i ndus t r i a l sólo se contratan Felgueras 
al mismo precio, y Azucareras en alza de 
medio entero. 
Las monedas extranjeras c o n t i n ú a n firmes, 
y suben 15 c é n t i m o s los francos, siete las 
l ibras , dos y medio los d ó l a r e s , 40 los fran-
cos suizos y 25 los belgas. 
De dobles se e c t ú a n las que s iguen : I n -
ter ior , a 0,20; Azucareras preferentes, a 
0,425; Felgueras, a 0,225; Nor tes , a 0,50 y 
una peseta; Al icantes , a una peseta; R í o de 
la Plata, a 0,50 y T r a n v í a s , a 0,40. 
A m á s de un cambio se cotizan : 
Obligaciones del Tesoro, de febrero, a 
102,10 y 102,20; í d e m de noviembre , a 
101,50; 101,45 y 101,40. 
«—4: * 
E n el corro extranjero se hacen las s i -
guientes operaciones: 
125.000 francos a 41 , y 150.000 a *u,95. 
25.000 belgas, a 37,80. 
25.000 suizos a 141,50. 
4.000 l ibras a 33 ,83; 1.000 a 83,87 y 7.000 
a 33,90. 
2.5-CO d ó l a r e s a 7,535. 
25.000 l iras a 33,25. 
M i n n i i o i i n DI H e o s 
J U N T A D E A C C I O N I S T A S 
E n su n ú m e r o de ayer, fecha 27, anuncia 
l a « G a c e t a * que la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a 
de Tabacos c e l e b r a r á j u n t a gene ra l o r d i -
naria- de accionistas a las diez y med ia de 
l a m a ñ a n a d e l d í a 28 de s ep t i embre p r ó -
x i m o , en el s a l ó n de actos d e l Banco de 
E s p a ñ a . 
E n el anuncio se i nd i can , c o m o de cos-
t u m b r e , las formal idades a l l e n a r pa ra 
ac red i t a r el derecho de asistencia a d i cha 
j u n t a . 
Mella continúa mejorando 
L a her ida del s eño r V á z q u e z de M e l l a 
c o n t i n ú a c i c a t r i z á n d o s e no rma lmen te . A n t e -
ayer o y ó misa nuevamente y c o m u l g ó e l 
i lus t re enfermo. A y e r se le p r a c t i c ó una 
imjx>rtanto cura, con resultado satisfactorio. 
EJ1 Rey pidió ayer noticias desde Bi lbao . 
E l Pr imado de E s p a ñ a , Cardenal B e g ; e l 
Arzobispo de Burgas, Cardenal Benl loch , y 
les hermanos Quintero se han interesado 

























































fando ía querella^ en cu arito hoya br.ee ?»» María 
ello- ! k a 
L o que en n i n g ú n caso debe Sl,pedefj3 I 
que las comunicaciones de los gobernado!»' 
o delegados gubernativos desatendidas o & 
sean estudiadas con la urgencia y el CfJ 
exigibles. Instadas y realizados las mve^ 
gaciones procedentes con la mayor 1™ 
l idad y con la serenidad de inicio n^f ' J j ; 
ejercitadas por nuestro ministerio 'as' 
nes que en cada caso procodan. sm n ^ . 
ra que la del i n t e r é s públ ico , cuyft^e.e _ 
n o s ' e s t á encomendado, los Tribunae- F 
n u n c i a r á n las resoluciones, procedentes 
dos los acataremos con ol respeto q«- ' 
recen. (̂(¡j.-
E n cuanto a las quejas que por ^ 
c ión formulen los gobernadores J " ¿ . • ^ 
gubernativos contra funcionarios V 
seguramente ha de reducir las oc'a6i0,? ' 
puedan mot ivar las , ol heobo de q"«. • 9 
ción de dichas autoridades ^ b e r f ^ l ^ 8 
el Poder j u d i c i a l se efectúo 8¡ ' 
por medio del' min i s te r io f i ^ r P J ^ ia-




r á n el curso procedente, s egún su ^ ^ 0 
Afor tunadamente , siendo quien-
caso han de exponer tales quejas a ¿(TJCW 
de cuya cor recc ión exquisita no nf. , ^ 
a dudar, puedo afirmarse que no 1 !a 
en aue haya oue tomar en cuenw 
cación expresada. _r,«lo PoíllC' 
M a d r i d . 25 agosto de l ^ . ^ ' 8 
S e ñ o r e s fiscales de las Audiencias- -
La representación d e Esp^a 
en la Sociedad de Naciones 
0 • • -laS01** 
H a n sido nombrados para « ^ ' f ,a 5*-
u n i ó n del Consejo de l a Jos ^ 
ciones, que se celebrara en Gmebr ^ ^ 
29 y siguientes del comente mes, 
íior©s s iguientes: 
^ r d o T c ^ d e la H ^ ¿ > 
secretario de p r imera c ose d ^ o - c o ^ 
j a d a ; don Gr is tóba l la ^ 
tnr de l a m i s m a ; don A l b o ^ p „l-unto * * 
S r q u V d e l a Tor re , * ^ 0 / $ M 
r e p r e s e n t a c i ó n de E s p a ñ a e . i g ^ f i ^ 
l a Sociedad, y "doña ^ . ^ ' d * ^ ' 







DEBATB Quiosco de 
T R L L E DE A L C A L A . FRENTE * CALLE DE ^ L A T K A ? A S 
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A T E . (5) Jueyes 38 de agttsto fie 
Santos Arturo y Aagnsto 
Septiembre serán los días ele. 
fetSa^Hecrén y San Antolín 
Confiê  ae -
deseamos fo.x ^ ^ 
L-n-, •« acompañados por los 
pasado rn^n-" ' L v e marqués de 1̂  
^ / ^ S n e ' n E l Havre tes du-
• r 5 de- ítre's proceres se dirigen a Nueva 
^ pa^anm unos días; después re-
^ • . T t s pr incipies ciudades de los Es-
P ^ / d f f ' l o s Pasaron en San Sebast .án 
I ^ í í a d r e , la duquesa, de Aüaga . 
•cen £u 01 Bodas 
i • IPCÍT de Saint Fierre, de Gros 
E ' V ^ ^ f n contraído matrimonio made-
dhe C h ^ b r ú n y don E d m ^ d o Muz-
^ n d i i o ^ ""ion el Obispo auxiliar de 
n i e l a Fabvrier. hija del barón Ge-
K o Fabvrier, con el pr íncipe Humberto 
P ' i ^ s S i A n se verificar, ^ pró-
r í l O de septiembre el matr.momo de la 
I r ü « ^ít^ Alaría Ofelia Avecilla con el 
fcodS S n Rezóla, hi.}o del. pr i -
t?ge S iente de alcade á o ' Ayuntamiento 
; & S r a y ex diputado provuic.ul, don 
' ^ vf ' l a iff'esi'a rfe Santos Justo y Pastor 
•L hmd^cida 'a unión de la señorita 
I t J í f d e í S Í S e n Tercero y Canalejo. hija 
E L z de Barcelona don Fernando y so-
f6 ' ¿ i ex-concejal madri'teño don Ma-
5 con e" ingeniero don Joaquín Aragón. 
Restablecido 
i ce encentra muy aliviado de las heridas 
%nfrió en necidente de automóvil el 
6 de Artülería don Julio Gonzdlez-
v5So y Aliones, hijo de la marquesa de 
r,->sa Fferrandell. . ; l'a!"1 - . ^ lajeros 
vr general Gómez Jordana ha ralido en 
¿ U v ü para Rubajo (Burgos) P^ra. asis-
tir al bautizo de una meta suya, hija de 
b TTisrauê a del Castillo de la Jara. 
: ' J X han trasladado: de Santander a Bia-
Irtltz 'a condesa de Torre Arias; de Vil la-
róÉnf'n a Vitoria, don Pío García Escudero 
: V familia: de Hunguía, donde ha pasado 
¿na temporada con sus hijos, los duques de 
Arantes, '3 Asturias, 'a condesa de Casa-
res, y de Villanyeva del Campo a Burgos, 
l'dofia Dolores Madera, viuda de Arrazo'a. 
F —H-a regresado de La Alborea M. Mau-
rice Legendre. 
—Para San Sebastián ha salido don Luis 
Drowe. 
P r o g r a m a y a p r e c i a c i o n e s d e i a s e x t a j o r n a d a . E l c a m -
p e o n a t o e s p a ñ o l d e p e s o m e d i o 
Q E r 
Acchlentf del trabajo.--Trabajando en 
nna?. obras del convento de Jesús se frac-
taró ayer ei Brazo derecho tsid- o Campo 
Vaídés. de treinta y beis años. 
La pa.r eenyugal.-t-Manuel Fernandez No-
villa de cuarenta y tres años, y su espesa, 
Angela de las Horas, de treinta y seis, r i -
ñeron ayer en su domicilio, calle de San-
ta Ana, 14, resultando ambos con .esiones. 
I ün «as» del toreo.-—Angel Carmena Gon-
ijíález, de cincuenta años, domiciliado en 
siPrado, 3, ha denunciado a Josó Romaní 
Cruz (a) «Romaní», por haberle sustraí-
do una funda de cuero, que conten ía tres 
estoques para matar toros, y un capote de 
paseo, valorados en S00 pesetas. 
L a s n i ñ a s d e s a p a r e c i d a s 
o 
Declara ol coiuísario de Policía 
señor Fagoaga 
—o— 
A las once de ]a mañana acudió aver al 
Jugado el comisario d&] distrito de la 
Umvereidad, señor Fígoaga. A las doce me-
nos cinco penetró en ol despacho del juez 
aquol dstrito, señor Femánaez v Fer-
nández de Quirós. donde prestó declaración 
«rea de des horas. 
&«pués declaró .brevísimamente un veci-
\? f5 nPueUte do Vti l^««. Uarnado José 
üarla Reza Velázquez. Su oonexión ccffi 
a familia, de una de las niñas carece de 
imerós. 
P A E A H O Y 
RS9"~G'30 7 Francisqoita. 
«^Üi ,30, 1'a trogedia de PÍ6rrot y Agua. 
JIBüiNES DEL ÜUEN RETIRO. —10,30, 
C^rafo . Atracción .̂ 
* * * 
ânuncio de las obras en esta cartelera no 
i™* so aprobación ni recemeudación.) 
A t r a v é s d e m i s p r i s m á t i c o s 
—o— 
í m p i e s i o n e s y c o m e n t a r i o s 
La cuadra real 
Cada jornada en Lasarte so compqn© de 
seis carreras. MiLtar o de veaita., «lian l i -
oap» o d© obütac-ulcs, o do otra condición 
dilero-Uc, cade* carreira reúne un contingen-
te más qne {julicioute para dar todo el in-
terés deporbivo, do la apuesta y espectacu-
lar, acaso mayor quo otras voces- Los mo-
tivos princdpalies de un campo siempre nu-
meroso quedaron explicados en otra cr6-
uica. 
lloro entro twntos caballos y colores se 
echa de monos una cuadra, la del duque 
do Toledo. La aíieión se p e g u n t a r á quo ha 
nido de ella. No ha desaparecido, afortuna-
damente, no; los colores reales actúan en 
el extranjero, en los h.'pódromos belgas y 
franceses. 
Es algo lamentable quo actúe allí y aquí 
no Persuadidos de que esta preferencia no 
p^Sle provenir del duque do Toledo, croe-
mos oportuno una llamada de atención. No 
es aventurado pensar que el factótum en 
esta cuestión es el entrenador. Teniendo on 
cueinta la pereonaliidad: de su propietario, ha 
sido una eqirvcor.ción no dejar aquí s'quie-
ra un caballo para hacer acto de presencia. 
Con buenos elementos, es plausible neaJizar 
alguna excursión, máxime ante la perspec-
tiva de grandes premios; pero hay que re-
cordar qxie no todos los caballos del duque 
de Toledo son «oracks»; dispone de caba-
llos de «handicap», y en muestro modo de 
ver, hasta de «reclamar». Estas dos clases 
de caballos pudieron quedarse muy bien aquí 
para patentizar que el duque de Toledo, co-
mo es natural, es el pa-imoro—debe serlo— 
en fomentar el «turf» español. 
No haco mucho, ell duque de Toledo tu..vó 
un semental bastante bueno, que pecó im-
punemente a Frcncia. No hay derecho a quo 
todos sus caballos corran actualmente fue-
ra do España, máxime teniendo presento 
que aquí ocuparía uno do los primeros pues-
tCís. 
E l entrenador de su majestad el Bey no 
debo oncontrarse en las mismas condiciiones 
que e l de otro propietario. Forzosamente 
existe un intermediario. Pues bien, llama-
mos la atención de esto interinedia.r'to para 
que corrija detalles de mal efecto. 
E l factor jinete 
E n uno de los «haudicaps»! en el premio 
«Brabaut», «Kccambole» batió a «Maribaux» 
por un cuello, después de una lucha enta-
blada casi a w largo de la recta. Muchos 
ha,n pensado en la superioridad efectiva del 
caballo ganador. Esto es posible; pero por 
los pormenores de la carrera, es aventura-
da una afirmación semejante. Si «Bocambo-
]e» ganó, no so debe a que su «jockoy» mota-
tó de un modo inmejorable; es más exacto 
afirmer que su contrincante montó de un 
modo detestable. Llevar un caballo mejor 
que otro no quiere decir, eai términos hipo-
drómicos, llevarlo con toda la cienjeda debi-
da, y con todas las reglas del aríe. 
Apurar eu los primeros momentos para 
forzar el tren de la cr-írrera; retener des-
pués, oonftado acaso en la mayor potencia 
de su «rush», y, por último, marchar vio-
lentameuto para pasar a los otros como pos-
tes, conforme a la locución argentina; es 
una táctica que no es tá al alcance de todos 
los caballos : es exclusiva de la «clase». En 
igualdad dje circunstancias, con «campo» de 
poco más o menos, más aún. nivekdos los 
caballos por el carácter de la carrera («han. 
dicap»), gana normalmente el caballo mejor 
llevado; esto es, el que, dada la dHancia 
y el tren de la carrera, se le monta con-
forme a sus medios; técnica que supone lo 
quo hemos convenido en llamar la «cabeza,» 
del jinete, y que es el factor primordial 
que diferencia unos de otros-
La siguiente carrera do «Marivaux» con-
firmó plenamente aquel error de táctica. Con 
mejores contrincantes y mayor distancia, pre-
mio «Brabant», gana en alto estilo. 
E n tierra de ciegos... 
«SpanLsh Flu» parece que es el dueño de 
la situación; metido a cualquier distancia, ya 
de medio fondo como do ve/ociaad, domina 
a eus contrarios. Su nuevo triunfo representa 
una gran enseñanza. 
Con peso ventajoso en «hanchcaps» d© su 
país de origen, poco rendimiento dió de sí. 
Tal es su categoría allí- Trasladado aquí y 
siempre con el peso máximo, no fué batido 
aún con lo que se califica para llevarse el 
honroso título del «top weight» en las pruebas 
de nivelación. ¿Es que no han corrido toda-
vía todos los mejores? Es posible, pero por 
el momento, semejantes detalle® indican que 
disponemos, mejor dicho, que disponen los 
propietarios de muy pocos buenos caballos. 
Naturalmente, todo esto lo sabíamos autes 
de que «típanish Flu» venga a actuar de me. 
dio «crack». 
Esperanza de los militares 
españoles 
El ^ibro de oro de la «Gran Military» c-rro-
ja un punto a favor de los militares extran-
jeros ; en efecto, do tres carreras, dos la 
poseen y una los do aquí. 
C onvondría que esto año se registrara una 
igualada. Pero, revisadas las inscripciones, no 
parece tan fácil la hazaña, pues si en el 
número se anda poco más o menos, la cali-
dad inclina la balanza. 
No obstanta, no se debe perder nunca la 
esperanza, máxima si ella está mejor soste-
nida tratándose de una carrera de obstácu-
los. 
E l marqués de ÜM, Trujillos ha llevado al 
triunfo a «Emir X», un caballo excelente on 
su especialidad. En su primea-a carrera fué 
llevado por otro. E l cambio de monta para 
quien piensa mal o para el que ve más allá 
del galop© de los caballos,, significa senci-
llaniiiiiio que aquol «gentleman rider» ha 
conquistado al propietario do «Emir X». Ve-
rosími'linente é«te será, montado, por lo tan-
to, por Trujillos. 
Y hay que celebrar que Sea cierta esta 
conjetura, ya que por ahora supone la mayor 
probabilidad del «campo» españoíí. 
A. KARAG 
San .Sebastián, agosto 24. 
SAN SEBASTIAN, 27.—Para las carre-
ras do mañana so han hecho les siguientes 
iiiscripcioues: 
CAKEEBA M I L I T A B («handicap»), 1.250 
pesetas; 2.000 metros. 
Húsaros de Pavía, «Bese d 'Or», 70 kilos; 
Juan P: de León, «Djedeida», 73; Depósito 
de Bemonta, «Lancewcod», 72; Cazadores 
María Cristina, «Beau», 71 ; ídem, «Confu-
cio», 60; Húsanes de la Princesa, «Cellato-
re», 76; Francisco Jaquetot, «Miramar», 
60; Dragones de Numancia, «Mirabilité», 
68; Primer Depósito Sementales, «Lien 
d'Or», 74; Escuela de Equitación, «Bad or 
p-oo'4», 75; ídem, «La Poupée», 73; ídem, 
«líoyal.v.. 69 . 
• ': ' ¡ > L 'AUBOBE (a reclamar), 2.250 
| es .• as ; l.COO metros. 
J. Lieux, tQuicker», 62 kilos; marqués 
do! Llano de San Javier, «Sans Atoút», 57; 
Val©"© Pueyo, «Jauja», 62; Fél ix Esteban, 
«Lora Toki», 52; Ceca, «Sir Serious», 59; 
León Sauz, «Jorgito», 56; Miss Annie H u t . 
ton, «Miousic», 57; Madame A. Beynolds, 
«Beua», 59; barón de Velasco, «Bonn© Gos-
eé», 60; Francisco Cadenes, «Sanga», 49; 
Fomndüi-Aparicio, «Antifaz», 53. 
PB.EMIO JOBGITO («handicap»), 2.500 
pesetas; 1.850 metros. 
Comisión B-.a Artillería, «God an Win», 62 
kilos; V. y M- de la Cruz, «Satélite». 45; 
Francisco Cadenas, «Popó», 50; marqués 
del Llano de San Javier. «Munibe Child», 
53; Gonza'o Aguado, «Ma Cherio», 50; Es-
cuela de Equitación, «La Poupée», 50. 
PBEMIO BILLYCOCK, 5.000 pesetas; 
2.000 metros. 
J . Jjjeux, «Marivaux», 59 kilos; ídem, 
«Charfcreufe», 57; marqués del Llano de San 
Javier, «Spanish Flu», 63; ídem, «Neuvi-
llards», 56; marquesa viuda de Villaaodio, 
«Sandover», ^2 ; Comisión B.a de Artillería, 
«God an Win», 50; Cteeilio Serrano, «Ógres-
se». 52; conde de la Cimera, «Ilusión», 60; 
barón de Velase©, «Doradille», 62. 
PBEMIO ETELFAY («handicap»), 2.500 
pesetas; 1.600 metros. 
J. Lieux, «La Folie», 48 kilos: ídem, 
«Oronge Salad», 49; marqués de Trian©, 
«Bucéfalo», 48; ídem, «Petor Pie», 45; J. 
Ceca, «Sir Serious», 5 1 ; marqués de Am>-
boage, «Miss White», 49; Comisión B.a Ar-
tillería, «God an Win». 53; conde de la Ci. 
mera, «Sweet-heart», 62; Ensebio Bertrán, 
«L'Aurore», 47; Cazadores Lusitania, «Ver-
benera», 84; barón de Velasco, «La Foudre», 
58; Dragones dis Numancia, «Kerreman-
de», 50. 
PBEMIO BOBINET (vallas), 2-500 peso-
tas; 2.800 metros. 
Miss Annie Hutton, «Boyal Edward», 66 
kilos; J . Lieixx, «Mimosa», 67; ídem, «Bieu-
s©», 63 ; marqués de Triano, «Pargny», 66; 
marqués de Amboage, «Groat Teas», 66; 
conde P. de Jumilhac, «La Lesse», 66: mar-
quesa viuda d© Villagodio, «Night Haunt», 
69; conde de la Cimera. «Lusigny», 69; Eu-
sebio Bertrand, «Miss Lang», 70; Francis-
co Cadenas, «Barrabás». 60; Grupo Instruc-
ción do Cabalkíría, «Hellespont», 60. 
Apreciaciones: 
CABBEBA M I L I T A B : «Beau», «Dje-
df ida». 
PBEMIO L ' A U B O B E : «Reus», «Jorgito». 
PBEMIO JOBGITO: «Ge and Win», «Sa-
télite». 
PBEMIO BILLYCOCK: «Spanish Fin» 
(cuadra) , «Sandover». 
PBEMIO E T E L F A Y : «Sweet-heart», «Sir 
Serious». 
PBEMIO B O B I N E T : «Heílespont», «Lu-
signy». 
& $ 
LONDBES, 27.—La clásiaa prueba Biche. 
mounl Stakes, corrida úl t imamente en el 
hipódromo de Hurst P;rk, ha sido muy in-
teresante por la derrota sufrida por «Salmon-
Trout», el «crack» de Aga Khan y candi-
dato del Saint Leger inglés. 
Corrida en la distancia de 2.000 metros, 
tuvo los resultados siguientes: 
{Sigue a la 4.a columna.) 0 
C r á d i t o p a r a l a c o l o n i a 
e s c o l a r d e B a r c e l o n a 
Ayer celebró sesión la Comisión municipal 
permanente 
E n la sesión que cedebró ayer la Comisión 
municipal permanente s© aprobó un crédito 
d© 12.000 pesetas para atender a las nece-
sidades de la colonlia esoolar d© Baroelona 
y so rechazó un dictamen denegando itioencia 
al «Metro» para instalar un cable telefónico 
entro la galería de servicio de la Avenida 
d© Pi y Margal, ©1 número 7 de ésta y la 
estación de la Gran Vía. Por lo tanto, s© 
concede ©1 permiso. Se aprueba, en cambio, 
un dictamen de la Comisión de Fomonto 
para qu© s© interponga recurso oonteucioso-
administrativo contra real orden del minis-
terio do la Gobeduación, quo desestima la 
petición formulada por la Alcaldía para «su-
presión de los edificios exteriores de las es-
taciones del «Metro» en la Puerta deb Sol f 
Bed do ,San Luis. 
Tocaut© a la concesión de licencias para 
la construcción en el extrarradio, se acuerda 
confrontar los proyectos correspondientes con 
el decreto publicado en la «Gaceta» relativo 
a lag condiciones higiénicas mínimas que 
han de reunir las viviendas. 
So retira para nuevo estudio un dictamen 
aumentando un uno por ciento en ©l des-
cuento de log dantidades recaudadas por 
entradas a la Casa d© Fieras al encargado 
y taquilleroa de la misma, en tanto no des-
aparezcan las ratas que allí existen. 
E l señor Arteaga denuncia la existencia de 
cincuenta casos do viruela en el Puente de 
Vallecas y en el Pacífico. Protesta luego de 
la cesantía de varios empleados del Muni-
cipio y del nombramiento de otros. 
E l señor García Bodrigo contestó que los 
servicios del Ijaboratorio Municipal combaten 
el foco de viruela que se ha presentado. E n 
ü'o que respecta a lag cesantías, no han sido 
tales, sino qu© la medida ge ha reducido a 
un cambio d© servicio. 
Í-L- -M 
- • 3 
1, «WATFOBD» («Swynford» - «Waters-
meet»), montado por A. Smyth, del capitán 
Thistlehwayte. 
2, «Salmon-Trout» («The Tetrarch»-«Sa-
lamandra») , montado por V. Smyth. del Aga 
Khan; 3, «Shambles», de Mr. Hornung, y 
4, «Tracker», de Mr. White. 
Tiempo: dos minutos once segundos dos 
quintos. 
LAWN-TENNIS 
E n los campeonatos dobles mixtos 5e 
América, T I L D E N y místress MALLOBY-
vencieron a Borotra y mistress Wightman 
por 6—4 y 6—4. 
Miss H E L B N W I L L S y V. BICHABDS 
vencieron a miss Goss v Lacoste por 6—2 
7 6 - 2 . 
E n la fina! de dobles los hermanos K I N -
S E Y batieron a Patterson-O'Hara Wood por 
•;-_5, 5—7, 7_9 , 6—3 y 6—4. 
F n la final de dobles mixtos miss H K L E N 
W I L L S - V . BICHABDS a mistress Mayory. 
Tilden por 6—8, 7—5 y 6—0. 
P U G I L A T O 
En el Stadio de Areosa (Oporto) han con-
tondido días pasados el campeón de España 
de peso ligero, Hilario Martínez, y el re-
tador de Bretonnel, uno de los mejones pil-
gües franceses de la categoría, Luciano Vi -
nez. 
Martínez fué derrotado a 1er, quince asal-
tos d© un combate emocionante, en que 
la inioiativa partió de Vinez, dominando des-
de el se^to hasta el final, y haciendo el ca-
talán una admirable defensa, a pesar de 
estar fuertemente lesionado en ©1 ojo iz-
quierdo y en la nariz por golpes recibidos 
en ©1 sexto y dócimoeegundo asaltos. 
E l combate, que en los seis primeros se 
mantuvo igualado, fué una muestra de la 
excelente escuela y valía del aspirante al 
título europeo. 
* * * 
8© ha organizado una competición para 
proclamar campeón de Egpaña de peso me-
dio, cuyo título se halla en la actualidad 
vacante, que se celebrará en Barcelona, en-
tre los púgiles de esta categoría Thomas, 
Marco y Alberich. 
E l vencedor contenderá con Las Heras en 
la final para el título nacional. 
CICLISMO 
E l campsonato francés de fondo sobre ca-
rretera, corrido el domingo en el trayecto 
Versailes-Bambouillet, tuvo los siguientes re-
sultados : 
1, FBANOIS P E L I S S I E R . Tiempo: dos 
horas cincuenta y siete minutos diez y ocho 
segundos cuatro quintos. Velocidad media 
a la hora^ 33,481 kilómetros. 
2, Henn Pelissier, en tres horas dos mi-
minutos veintitrés segundos cuatro quintos. 
3, Georges Cuvelier, en tres horas cuatro 
minutos treinta y siete segundos cuatro quin-
tos; 4, Bellenger; 5, Alavoine; 6, A. Alan-
tour; 7. Beilerat, y 8, Gerard. 
Abandonaron la prueba Ville, Brunier, 
Gerbaud e Hillarion. 
# * » 
d campeón del mundo de medio fondo 
detrás de «motos», Víctor Linart, ha vuelto 
a vencer en el Parque de los Príncipes, de 
París, en la revancha de la anterior prue-
ba, a sus contrincantes, haciendo los 60 ki-
lómetros en cuarenta y cinco minutos trein-
ta y un segundos dos quintos, ante Miquel, 
Grassin y Seres, finalistas en las eliminato-
rias, que llegaron por este orden. 
BOLETIN METEOROLOGICO E S T A D O 
GENEEAL».—Sigue reinando el buen tiempo sobT© 
todo o! territorio eepafiol. 
DATOS D E L OBSBEVATOEIO D E L EBEO.— 
Barómetro, 76; humedad, 54; veloeidad del -riento 
on kilómetrog por hora, 1S; recorrido en las veinti-
cnatro horas, 290; temperatura: máxima, 29 gra-
dos; mínima, 17,4; media, 23,2; aoma de las des-
viadones diarias de la temperatura modín, deede pri-
mero de año, más 387,9: precipitación acuosa, 0,0. 
LAS CONTRIBUCIONES (Tesorería-Contaduría 
fie Hacicnua de la provincia do Madrid) El día 31 
del corriente mes termina en esta oapital la co-
branza voluntaria de las contribuciones territorial, 
industrial y demás impuestos que se satisfacen por 
recibo correspondientes al primer trimestre del año 
económico do 1924-25. 
Los contribuyentes que por cualquier cnasa no 
tuvieran conocimiento de la pneaencia del recaudador 
en su domicilio al intentar ¿sto efectuar dicha co-
branza voluntaria, podrin verificar su pago en ol 
domicilio oficial del recaudador do au zona en la 
forma y costumbre establecidas en trimestres oute-
riores. 
Los días 29, 30 y SI estarán abiertas dichas ofi-
cinas do recaudación por mañana y tarde y horas 
reglamentarias. 
L a bandera que enarbo'.o 
en bien de la humanidad, 
es la del Licer del Polo. 
¡Higiene y salubridad! 
MUSICOS DEL EJERCITO—El ^Diario Ofi-
cial» del ministerio de la Güeara ha publicado la 
convocatoria a oposiciones para cubrir, por turno 
correspondiente y coiíforme ocurran las vacantes, 
15 plazas de músicos mayores de tercera clase del 
Ejército, oon arreglo al reglamento y programa s pro-
bados por real orden circular de 24 de noviembre 
de 1920. 
Los ejercioros comenzarán el día 1 de ona-o pró-
ximo. 
M A R I N E L O , Dentista. Hortaleza, 14 y 16 
Lft MARINA MERCANTE ITALIANA—Según 
declaraciones del subsecretario de la Maxim mer-
cante italiana, el tonelaje de dicha Marina, a jesar 
de las pérdidas experimentadas durante ia guerra, 
ha posado de 1.430.000 toneladas a 2.600.000 to-
neladas, a las cuales ee añadirán próximamente las 
800.000 toneladas de material destinado a 'a nave 
gación entro la pc{iinsula, las islas, las colonias y 
Zara. 
GUARDIA FORESTAL—Por real ordai as htt 
dispuesto que las plantillas de la guardería forestal 
de loa distritos de Murcia-AUcaote. Taixagon»OB»-
tell¿n y Canarias sean las siguientes: 
Murda-Alicante.—Tres gaaadas mayores, 11 sô inv 
gnurdas y 39 peones-guardas. 
Tarragona-Castellón.—Dos guardas mayores, tset» 
sobreguardas y 25 peones-guardas. 
Canarias.—Un guarda mayor, seis eobregnardas y 
27 peones-guardas. 
NUEVA EPIDEMIA DEL GANADO.—Una nno-
va epidemia de fiebre aftosa «o extiendo considera-
blemente en el Lincolnsbire, cansando grandes ee-
tragos en el ganado. 
Hasta ahora han poreddb a ooissecuenoia do di-
cha enfermedad más de 12.000 cameros. 
V e r e t e r r a Y C a n g a s - G i j ó n 
PRIMERA CALIDAD GAliANT.IZADA 
experto en contabi-i 
l'idad de industrias,, 
Dirigirse: Alpha, Fnencamd, 77. Anuncios.! 
d e l a m a r c a 
H P . e f e c t i v o s , c o n 
y 
c u e s t o p a r a f t m e i o -
a 
r e c i 
r r e o s n u m e r o 
¡Cuántas veces oímos esta queja! 
Durante los meses de verán D, más que 
nunca, los pies sensibles y 
fáci'-mente escocidos son la 
causa de verdaderas tortu-
ras, la hinchazón hace más 
dolorosos los callos y du-
rezas, y a menudo se sien-
te la sensación de andar 
sobre carbones ardientes. 
Se puede fáci lmente evi-
tar estos dolores, tomando 
sencillamente baños de pies 
saítratados. Basta con di-
solver un puñado de Sal-
tratos en dos o tres litros de agua ca-
liente, sumergiendo los pies dur: nte unos 
diez minutos en esta agua medicinal y 
ligeramente oxigenada; toda ni.ichazón o 
magullamiento, toda sensación de dolor y 
de quemazón causadas por éL calor, el 
cansancio y la presión del 
calzado, desaparecen como 
por encanto. Una inmer-
sión más larf^a reblande-
ce Jas durezas más resis-
tentes, callos, juane^p, et-
cétera, hasta el punto de 
que pueden quitarse fácil-
mente sin navaja, opera-
ción siempre péTígrosa. 
Los Saltratos mantienen 
en buen estado los pies. 
Evitan la formación de 
nuevos callos y durezas y combaten efi-
cazmente lia irritación, eí. mal olor y 
otros efectos desagradables de una trans-
piración excesiva. 
NOTA.—Todas las famiaclas poseen ios Maltratos Ilodell. Beeháconsc los imita, 
clones qnc os puedan ofrecer; la mayoría de ellas no tienen va!or curativo alguno. 
Exíjanse siempre los verdaderos Saltratos. 
K 
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N O V E L A E N T R E S P A R T E S 
^ f f t ó n Nonato. 
**iAü! 
¿F:R^ ÜSÍM110 existe--. no re fácil que la? pida, 
sen T ' ' a 110 sct' Por esta feliz circuns 
toes?- ' sencilla la do&apanción de sus 
fí:;!-0 de ^ ' U > ^ tOd0 y (r"edadon perfo^ta-
r ^ inmoral 0" ol>s^nte, el ingenioso tu-
^^tPapÍl0 S"frí(' ™ este caso ana 
"•'^a-bioi ° ' ^ 10 al)atió profundamente. 
^ - • W i . V i ; 0Cía can verdadera conster-
Perú ¿'a on.' t 0 V e m 1iabía OCUrrido a mí l 
XIV 
f ~ i r en él a r r . 
- ^ & c W u ü o , .y hay, quo 
reconocer que no la engañaba el olfato. L a s 
fórmulas no sirven para su temperamento. Hu-
biese preferido la denuncia en regla, el proceso 
ruidoso, l a condena de Tajuña. . . E n fin, su ií-
n e a r e c t a . Pero el buen criterio de don Nico lás 
se impuso. ¿Qué m á s podrían apetecei, si se 
quedaban con todo? Y sin escándalo ni agita-
ciones ni disgustos. 
A d e m á s estaba por medio Guadalupe., que 
defendía obstinadamente s!us l e g í t i m a s ilusio-
nes. L a muchacha empleó todo el repertorio: 
hociquito, lágr imas , increpaciones, inapetencia, 
desmayos, llamadas desgarradoras a la muer-
te..., todo. Doña Eigipciaca no tuvo fuerzas para 
resistir; y puesto que todo se podía, al parecer, 
conciliar, otorgó s u p l a c e l , s in el cual no sólo 
no se hubiera podido -hacer nada de lo pro-
yectado, pero ni siquiera vivir en aquella casa. 
Tajuña estaba muy triste. Después de recono-
cer que la solución al conflicto propuesta por 
su contrincante era la ú n i c a posible, y de la-
mentar en el a lma que no se le hubiera ocu-
rrido a. é l en tiempo oportuno, pensó todavía 
aprovecharla on beneficio suyo, con ayuda do 
un tercero, y dar a don Nico lás un chasco solem-
ne. Pero también estaba por medio Ricardo, 
que hubiera sido l a verdadra víct ima. Tajufia 
piocuraba convencerle de que dejar do casarse 
no es una do las desgracias m á s graves que 
pueden ocurrir. Hay genios que soportan oslo 
con muy buen ánimo. Además estaba seguro de 
que pasado a lgún tiempo, acaso muy poco tiem-
po, la imagen .de Guadalupe se borraría de su 
corazón, y no le pesaría entonces encontrarse 
a l a vez sin ella y con el dinerov L a s razones 
eran prudentes, e i n o morales, pero no conven-
cieron a Ricardo. L a vejez suele tener muchos 
argumentos y la juventud mucha voluntad. Los 
jóvenes^ en general, sienten por la eoeperienr-
cía el debido respeto, pero no hacen caso de 
ella hasta que y a no son jóvenes . Ricardo man-
tuvo briosamente l a defensa de su amor, y T a -
juña se vio obligado a inclinar la cabeza. 
Todo quedó después definitivamente convenido 
en detalle y remachado a sat is facción. L a reja 
se abrió, por fin, y l a luna tuvo l a amabilidad 
de volver para prestar sus encantos a l a esce-
na. Guadalupe y Ricardo mantuvieron una lar-
ga conversación, de l a que nunca ban querido 
enterar a nadie. 
A los dos días Tajuña. pidió oficialmente la 
mano de Guadalupe. L a mano fué concedida. Y 
en aquel momento tuvo don Nico lás un rasgo sor-
prendente, que denotaba, pese a su. dura corteza, 
un profundo amor a su h i j a y un recuerdo de 
los tiempos juveniles, en que administraba jus-
ticia rectamente; declaró que dotar ía a Gua-
dalupe con todos los bienes que iba a recibir 
procedentes de su hermano. 
Aquel rasgo conmovió de tal modo a Tajuña, 
que pidió a su consuegro permiso para abra-
zarle, y ya no estuvo triste ni ¡pesaroso. 
Inmediatamente pasaron todos al. vetusto co-
medor para celebrar con champán y golosinas 
ol fausto acontecimiento. L a antigua lámpara 
de PJBCO brazos, arreglada para luz eléctrica^ 
volvió a iluminar una solemne escena de fa-
milia. 
Hubo brindis para todos ios presentes y para 
todos los gustos. Tajuña no h a c í a m á s que brin-
dar. U n a de las veces dijo: 
—Permitidme que alce ahora mi copa en ho-
nor de Ramún Nonato. Mucho me hizo sufrir, 
pero no soy rencoroso. Por mí, que viva. Mo-
riremos, y v i v i r á ; morirán nuestros hijOvi y loe 
nietos de tnjuastms tiljois), y •seguirá viviendo. 
Llegará el fin del mundo, y el horroroso acon-
tecimiento Te encontrará vivo. ¿Qué nos importa? 
No hemos de verle nunca y para nada piede 
estorbamos. H a sido para m í un fantasma que 
no logré matar. Ninguna clase de armas le 
podía herir. Se re ía siempre de mis esfuerzos. 
Pero las cosas han cambiado: el fantasma ya 
no se ríe. No t e n í a cuerpo que atravesar,- pero 
tenía un punto flaco y vulnerable: el bolsi-
llo. No es tá muerto, pero es tá arruinado. Tie-
ne vida, poro no tiene dinero. Y a no poiede ato-
rrarnos. Creéis que sin dinero se puede ser algo 
en este mundo? No; ni siquiera fantasma. 
¿Qué puede contra nosotros un fantasma po-
bre? No puede nada. Desde que él n a c i ó este 
es el primer d í a en que me siento verdadera-
mente feliz. ¡Alegr ía para todos! Y a no le 
veremos. L a s balas no pueden perforarle, el 
puñal no le araña , los brazos no le ahogan, 
¡pero le hemos dejado sin una peseta! ¡El fan-
tasma ya. no se ríe! 
Un aplauso general acogió este brindis. Ta-
juña estaba animadís imo. D o ñ a Egipciaca ha-
bía perdido la acoinetividacL Su marido, fal-
to de la costumbre de reir, lloraba silenciosa-
mente para expresar de a l g ú n modo su ale-
g r í a Los novios estaban en el m á s completo, 
absorbente y tonto de los éxtas is . 
Tajuña , rejuvenecido, dueño otra vez de su 
fecundo ingenio, se dió de pronto una palmada 
en la frente y dijo con voz estrepitosa: 
—pTengo una idea! 
Pero y a no í a pudo explicar. H a b í a bebido 
demasiado. 
V m B E L A N O V E L A 
JffeeTM 28 & agoste *~ (6) E l L D E I S A T E ! M A D R I D ^ - A f i o X I y ^ y ^ 
BALNEARIO D E SOLARES 
(Provincia do Santander) 
T ^ í ^ d * oficial: de 15 < M ^ ° * J » ecptiembr* 
nrtroffsnwSas.—Mor radiocíivaa. 
Gran Hotel. Cocina de primer ordon. Garages. 
D E U S O U N I V E R S A L COMO A* 
M E S A . N E U R A S T E N I A m ^ 
t l l i r ' i S R C L O R J l l D l i l C A Y C A r ^ 1 ' 
G A S T R O I N T E S T I N A L E S 
\ rr." TT, ÍT^ r n ÍT : m m TTZ m m TTZ r n m r v ^ n r n r n ; T : r s r m m m r n r n TTZ r n I T 
U n h o m b r e 
p r e v e n i d o 
v a l e 
H 
Gota, M a l de p iedra , Varices, 
F l e b i t i s C o n g e s t i ó n , Ar tc r ioes -
clerosis que son debidos a u n 
v i c i o de l a sangre desaparecen 
bajo l a i n f luenc i a de l 
i n f a l i b l e pa ra la c u r a c i ó n r á p i d a 
de todas las enfermedades de 
la p ie l y v ic ios d é l a sangre cual-
quiera que sea su o r igen su a n t i -
g ü e d a d su f o r m a y su g ravedad . 
De venta en todas las Farmacias y Drogue-
rías y de no encontrarlo y para toda clase 
de instrucciones diríjanse inmediatameate v 
a vuelta de correo al Laboratorio Richelet, 
1, Calle San Bartolomé. SAN-SEBASTIAN-
estómago, riñónos e iníecctones gastrointestinales (ffoifleas). 
Reina de las de mess por lo digestiva, higiénica y agradable. 
C A L 
L a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s d e l o s p i e s , c a l l o 
y d u r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e a t * 
a s a n d o s ó l o t r e s d í a s e l p a t e n t a d o * 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
N o f a l l a e n u n s o l o c a s o . P r e g u n t e 
c u a n t o s l e h a n a s a d o y o i r á u s t e d 
r a v i l l a s . 
F i d a l o e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , 8,50 
P o r c o r r e o , 2 p e s e t a s 
F A R M A C I A P U E R T O 
P í a z a d e S a n I l d e f o n s o , 4 . - - M A D R I D 
Terminada la enorme liquidación de esta Importante casa, ofrece los nuevos modelos & 
yeraaderamente económicos. Vean precios y m'sdelos en los escaparates. 'Iw*11 
1 © ( e s q u i n a a V a i v é n ^ 
• D A S 
y A T O C H A , 
PARA MUEBLES DE TODAS a ra 
CLASES 1 
PARA BARATURA T SOLIDEZ 
DE LOS ARTICULOS DICHOS 
U N I C A C A S A E N M A D R I D Q U E C U E N T A C O N U N A FABRICA 
P R O P I A , S I T U A D A E N L A C A L L E D E S E G O Y I A , 29 
E L S E Ñ O R 
Q u e f a l l e c i ó e n M a d r i d 
2 9 d e a g o s t o d e 
Habiendo r e c i b i d o los Santos Sacramentos y Qa b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a 
R A T E R I A S D E C O C I N A y b a ñ o s de cinc de todas c'ases y 
modelos. Precios n i n r e c o n ó m i c o s . 
M A G D A L E N A , N U B I E E O 2 7 
¡X ElMtlCaflEMEOlO 
á l á 
. - S a n t a m m i 
P E D I D 
ptff«eteria de lojo y eeonónnca. Fajag de goma j^ar» péñora 
y caballero. Sostén-pecho «Idear», marca exclusiva. 
F U E N C A R K A L , 72. TELEFONO 4.b00 SI. 
i Plata de S a n t a 
I-HJ C r a Z. 2, Madrid. 
Su administradora, D.» FELISA ORTEGA, remite billetes 
de Navidad y especial CRUZ ROJA, U octubre, a 25 pe-
setas dácimo, y de todos los sorteos, remitiendo su importe. 
N « pe r jud i ca a 
/la salud. S in 
(yodo n i d e r l -
ractoa á c l JO" 
•do n i t h y -
r o i d l s a . 
Compo-
s i e i ó n 
n u e r a . 
Desapa-
r i c i ó n de Ja 
g o r d u r a su-
perf ina . 
H E R N I A S 
eros c íe 
t i l icamente 
OPEDICO 
\ D R I D 
Firneroa 
Veata en todas las fa*-
l raacia», al precio da 8 pe-
setee fraeco, y en «1 la-
boretorio PESQUI; p o r 
¡ comeo, 8,50- Alwnefla, 17. 
¡ S » B Sebastián (Gnlpúa-
eaa). Ecpaáa. 
del DOCTOR ALMONACID, 
crf.'a rápidamente TOS FE-
RINA. De venta, centros d« 
Madrid y farmacias. 
Ayer, venirodo; hoy, enjote; 
es qoe uso 1» Faja de Jnsto-
C A R M E N . 10. Corsetería-
L e n t e s y 6 a f a s 
de todas clases y formas, .m-
pertinen&os, gemelos para tea-
tro y campo, pnsmiticos, ba-
rómetros, termómetros, hipa*, 
microscopios. Cristales Pank-
tal, Zeósa. Opticos, especii-
listas. YARA Y LOPEZ. 
PRINCIPE, 5. — MADRID 
Novedades varadísimas. 
Precios de antes gnerra. 
Espoz y Mina, 20, piso l.o 
y Romanones, H . YICI 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
Sus sobrinos y d e m á s par ien tes , 
R U E G A N a sus amigos se s i r r a n encomendar su 
a l m a a Dios Nues t ro S e ñ o r . 
Todas las misas que se ce lebren e l d í a 29 del c o r r i e n t e en ' a 
p a r r o q u i a de San G i n é s y el 30 en l a de San J e r ó n i m o el Real , 
de esta Cor te ; ¡'as del m i s m o d í a 29 en ei monas te r io y colegio 
de padres Agus t inos de E l E s c o r i a l ; pa r roqu ia s de B e l é n y Nues-
t r a S e ñ o r a de l P ino , en Barce lona ; i g l e s i a d e í Sagrado C o r a z ó n (pa-
dres J e s u í t a s ) , de San S e b a s t i á n ; ig les ias de B r i v i e s c a (Burgos ) , 
y el f u n e r a l en l a p a r r o q u i a de Monte jo , de San M i g u e l (Surges ) , 
s e r á n aplicados en sufragio de su a lma. 
ET. e x c e l e n t í s i m o y r e v e r e n d í s i m o s e ñ o r N u n c i o de Su San t idad , 
el e m i n e n t í s i m o señ-jf Cardenal P r i m a d o y var ios s e ñ o r e s Pre la-
dos concedie ron mdu'ger.cias en l a f o r m a acos tumbrada . 
( A 13) (5) 
J 
S i Q u i e r e T r i u n f a r \ 
Una hacienda puede ser muy grande y no producir nada porque no se la cul t iva . Asimismo Ud. 
Íiuede no ocupar el lugar que corresponde a su inteligencia si no la c u l t i v a No siempre t r l un -an los mas Inteligentes, pero, s i , t r iunfan siempre los que cul t ivan su iutellgencia. 
Para sacar el partido m á x i m o de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por co-
rrespondencia cualquiera de los siguientes Cursos sin abandonar su ocupac ión actual, aprove-
chando sus ratos desocupados, en su propia casa. 
E n c r B E ' C X A JHEKTAÜ—Adquirirá una memoria prodigloca. A p r e n d e r á a pensar con c lar i -
dad y a llegar con rapidez al fondo de cualquier problema. Mul t i p l i c a r á su capacidad para ganar 
dinero; a p r e n d e r á a aprovechar su capacidad mental consciente y sus fuerzas Inconscientes. Se 
le ab r i r án avenidas nuevas de éx i to , de horizontes infinitos. Curso basado en los descubilmlen-
tos s icológicos de los ú l t i m o s diez años . 
P B K I O B I S K O — A p r e n d e r á a escribir para la prensa en lo rma 
vibrante, con hondo in t e r é s humano; a p r e n d e r á todos los secretos 
modernos del periodismo norteamericano que hacen que las pá-
ginas do cualquier diario palpiten con vida. Podrá , a d e m á s , 
labrarse con esta nrofes lón un magnífico oorvenir social y 
polí t ico. 
SnSACCZoitr D E CirEBrTOS T POTODRAOTAS—Estudio nuevo 
• n el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas como una 
va r i l l a m á g i c a en los Estados Unidos, donde se le enseña en 
casi todas las Universidades. A p r e n d e r á Ud. a capitalizar su 
imaginac ión . H a r á populares las creaciones de su mente, exhi-
b iéndolas ante millones de espectadores para hacerles pensar, 
re i r o l lorar . Un buen fotodrama se vende hasta en 5,000 dó-
lares. Lo ayudamos a vender sus trabajos en los Kstados 
Unidos. 
ADMOTISTEAOSOIT CXESmPXCA D E D A CrBCUDAOlOJir D E 
DIA3AIOS "ST R E V I S T A S — E l hombre importante de una empresa 
es el que haoo llegar el dinero. Este Curso le enseña esto. Su 
trabajo vale tanto m á s cuanto m á s puede Ud . producir. Q u e d a r á 
capacitado para duplicar y t r ip l icar la c i r cu lac ión de cualquier 
diarlo, s i sigue los anétodos noneamerlcanos que e n s e ñ a m o s . 
CUKSO D E BEEACCIOK—Saber expresarse con elegancia, co-
rección y claridad es una de las bases del éx i to . Este Curso 
se lo enseña . Además , aprende Ud. toda l a g r a m á t i c a en forma 
agradable y sencilla. Si su o r t o g r a f í a y redacción son defec-
tuosas, este Curso lo n r e p a r a i á para los d e m á s Cursos men-
cionados aqu í . 
Cada uno de estos Cursos, por poco que Je oiga su ututo, en-
s e ñ a una profesión o act ividad nueva, con porvenir i l imi tado y 
sin competidores preparados. E s t á n escritos con el propós i to 
de levantar r á p i d a m e n t e al que los estudia a un plano superior 
de vida, tanto intelectual como económico. Los precios son 
módicos y so pagan con .facilidades al alcance do todos los 
bolsillos. 
TANCREDO PINOCHET 
Jefe del Opto, de Instrucción 
do los Cursos en Castellano. 
RECOSTE ESTE CUPÓN "ST E K V I E D O — S E COITVXEirE 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A 
. . . . Curso do Periodismo. 
. . . . Curso de R e p ó r t e r . 
. . . . Curco d© A a m i n l s t r a c l ó n 
OwntfflQa de l a Circulac ión 
fia Diarios y Revistas. 
. . . . Curso do Redacc ión . 
CUTKO á t Reflacclón de 
Cuentos y Totodramas. 
. . . . Curso de Eficloncla SKoutal. 
ISaniaronsct:, How V^oi'k, E. XT. A . 
S í r v a n s e mandarme detalles y dat-mo precios del Curso tar-
jado con una cruz. Entiendo que esto no me comprometo en 
nada y que el Curso e s t á en castellano. 
Kombre , 
Apartado postal 
Calle y NCm . . i . M M M Ü 
Ciudad y P a í s 
l A IH-3TITUC10N "iJHTVERfíTTARIA QTTE TIEKrE T.T. MAYOR NUMERO D E ATiUMITOa 
E N IiOS PAISES DE R A B E A E S P A Ñ O L A 
Y O R K 
U s f e d e s m i s m o s p u e d e n m i n e r a l i z a r i n s -
t a n t á n e a m e n t e e l a g u a d e m e s a , h a c i é n d o l a 
a l c a l i n a y l i t i n a d a , l i g e r a m e n t e g a s e o s a , 
d i g e s t i v a , m u y r e f r e s c a n t e y a g r a d a b l e , a u n 
s i e n d o p u r a . P a r a e l l o , b a s t a d i s o l v e r e n 
u n l i t r o d e a g u a p o t a b l e u n s a q u i t o d e 
M i n e r a l i z a d a e l a g u a d e e s t a f o r m a , c o n s t i t u y e 
e l r é g i m e n i n d i s p e n s a b l e p a r a p r e s e r v a r d e l a s 
e n f e r m e d a d e s y c u r a r l e s a f e c c i o n e s d e l o s 
r í ñ o n e s , v e j i g a , h í g a d o , e s t ó m a g o , in les laaos 
Con una ceja de 12 paquetes, pueden obtenerse 12 litros de agua rrlncraí 
ALIMENTO PARA F.VES DE CORBSE 
Pn saqultoa de cinco Iiílograt.-!03, para 300 galllim,j> 
ee'.as 6,30 (franco do portes ferrocarril). 
P e d i d o s a " G r a n j a P a r a í s o " 
ABKNYS DE M A I i tDARCELONA^ 
q u e m a d u r a s 
c u r a 
y 
ú l c e r a s y a r i c o s a s 
T e n í a en todas farmada* 
D e p ó s i t o : Faironacia AmericaM 
o ^ c 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. C a m a s , so-
mier. 37,50; cameras, 50; 
matrimonio. G5; colchones, 
15; cameroíi. 22.50; matri-
m o n i o , 36; armarios lu-
na, 150; ropero, 110; lava-
bos completos, 25; mesas co-
medor. 22,50; mesillas noche. 
15; sillas". 6; percheros, 20; 
camas doradas, máquinas es-
cribir, coser Singer, gramófo-
nos, alhajas. Luna, 21. Ma-
tesznz. 
D e p c s i t a r i o ú n i c o p a r a E s p a ñ a : E s t a b l e c i m i e n t o s DALMAÜ OLiyERES, S. A. 
P A S E O D E L A L V D U S T R I A . i t • B A R C E L O N A , 
Y © n t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a o . > 
A L Q U I L E R E S 
CASA CATOLICA cede alcoba 
y gabinete. Jesús del Va-
lle, 17, principal izquierda. 
C O M P R A S 
SELLOS españoles, pago los 
más altos precios, con pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO 30.000 pe»* 
acreditada industria; prodn» 
8.000 pesetas libreo «nuil» 
Kn aüos sucesivos ¡ente/i« 
doble. No hay ñeego d« p*-
(¡cr. 0 bien admito ando «* 
20.000 peeetaa, gmtoám » 
medias. Garantizo opt»! T 
utilidades. Mayor, 27, I*»*' 
¡«I; once a una. 
V A R I O S 
PARA IMAGENES Y 
TARES, recomendamoí i » " 
efiute Tena, escultor. Ve»-i 
cia. Teléfono interurbapo * 
SERVIDUMBRE faoBa»* 
ambos ecxoe. Madrid, f*1**' 
cias. Boba, 3, principal *« 
recha. 
COMPRO alhajas, dentadu-
ras, oro, platino, plata. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciu-
dad-Rodrigo), platería. 
D E M A N D A S 
N E C E S I T O valores Ciudad 
Lineal; p u e d e hacerse por 
correo. Ensebio Frutos. Ave 
María, 27. 
H U E S P E D E S 
E N CASA particular cedeneo 
doe habitaciones, con o sin, 
precios módicos. Cuarto do 
baño. Avenida He'na Victo-
ria, 17, segundo derecha. 
PENSION CASTILLO, pasa, 
dizo tían Ginés, 6 (junto Es-
lava). Comida inmejorable, 
baño. Desdo siete pesetas. 
O F E R T A S 
F A M I L I A higienista cmicLi-
rla finca rústica próxima Ma-
drid. Apartado 12.157. 
SE OFRECE agtip&tar práo. 
tico para administe-sr finen 
agrícola, con toda clase ¿o 
informes y garantías. Prjme-
ros informes, en la Adminis-
tración do este pen^heo^ 
O P T I C A 
PARA coupcrvar vista, cris-
tales Pimktal, Zeiss. Casa 
Dr.bosc, óptico. Arenal, 21. 
PARA ANUNCIAR « 
DKBATB y demás p**"" 
eos, diríjanse Agencia Ccto* 
l'^uoncarrai, 77. 
V E N T A S 
I b * VINOS finos d« v***- ^ 
corriente, 7,50. jft 
9,50. Tinte Vdáepe^ 30. 
Blanco añejo, P01^. cl»-
los 16 litros. 3'°)*, vvflO.-
rde, las 12 
Servicio a doroî 10. 





Carretera del Este ,2 , Ven* 
pedid mueetos y ^ J ^ 
¿lid*5 f 
'económicos, ¿<> J ¿ % 
y curvas, baldosines, ^ 
prensado?, huecos, j j , . 
perior. DTCCC.'ÓO: 
uustrñi Palentina. »• 





rlamcntc aUVJQd»*- " 73 »l 
publ.oorse 1« DÓm<T£oflt> 
I'jda siempre r ^ 
rrcort.-.'.ice. ' Venta f « ^ 
vor. Bcrnao-lo, ^ ' f ' c * * * 
Spmelir. l ' ^ c ^ ' * -
pliego. 10 cóatinip* 
( L A M A R G A R I T A ) 
I n d i s c u t i b l e s u p s r o n d a d c o b n todos los purgantes, por ser A B S O L U T A M E N T E N A T U R A L . CuracWa 
do las cn.ermedr.des de! aparato digest ivo, de! h í g a d o y de l a p i e l , con especial idad: c o n g e s t i ó n ccre-
o r v i . bAis, herpes, e s c r ó f u l a s , varices, erisipelas y especiales de l a mujer. Uso i n t e r n o y ex t emo . 
Mas de s e s e n t a a ñ o s d e u s o u n i v e r s a l . - D e p ó s i t o : J a r d i n e s > 1 5 M a d r i d 
